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EL TIEMPO (S. Meteorológico Nj.-Probable hasta S 
seis de la tarde de hoy. Andalucía y Extremadura: 
Vientos del buroeste, cielo nuboso y algunas lloviznas. 
Resto de España: Vientos del tercer cuadrante v agua-
ceros. Temperatura: máxima de ayer, 23 en Murcia-
mínima, 0 en León. En Madrid: máxima 12 8 (4 t ) : 
mínima. 6 (fi m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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F r a n c i a a u m e n t a r á e l t i e m p o d e s e r v i c i o e n f i l a s h a s t a d o s a n o s 
L a p o l í t i c a d e l d i n e r o b a r a t o S a l e n t r o p a s r e g u l a r e s 
p a r a A b i s i n i a Francia, según las noticias transmitidas por nuestro corresponsal en Paris, 
se dispone a descontar en el Banco de emisión los bonos del Tesoro al 2.62 por 
ciento. E l mismo día que el público financiero conoció esta nueva, se enteró 
también de que Alemania entra práct icamente, en un régimen de emprést i tos 
forzosos. He aquí dos casos de medidas excepcionales de política de crédito, 
determinados por la situación económica general. A l propio tiempo, la Bolsa 
de Madrid está registrando cambios muy favorables en Fondos públicos La 
serie A, del Interior 4 por 100, registró ayer el cambio de 72.60. Citamos este 
caso porque las estadíst icas de nuestro Boletín Financiero nos permiten una 
comparación retrospectiva, a base de dicho valor y serie. 
PROMEDIOS DE FEBRERO 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 (22) 
Cotización 75.39 73.43 67.48 65.5Í 65.99 69.82 72.60 
In te rés líquido 4.24 % 4.35 % 4.74 % 4.88 % 4.84 % 4.58 % 4.40 % 
La tendencia a la elevación del interés de los Fondos públicos resulta bien 
clara de las anteriores cifras, durante 1929-1932. Mas a part ir de este último 
año, el descenso del tipo de rendimiento liquido es indiscutible. Si en lugar de 
considerar las tendencias, reparamos en posiciones absolutas, la cotización de 
los Tesoros 4 y medio por 100 nos ofrece, con su cambio de 102,50 un interés 
líquido bastante bajo, aun habida cuenta del próximo vencimiento del cupón. 
De estos hechos nacionales, y de las motivaciones que vienen del extranjero, 
hemos de sacar la conclusión de que se nos avecina una época de mayor abara-
tamiento del dinero. A l menos, ta l debe ser el criterio ideal. Le será entonces 
permitido a la Hacienda realizar conversiones voluntarias de Deuda en gran 
escala, con notable beneficio para la nivelación presupuestaria que encuentra 
en este renglón una de sus mayores posibilidades. Y no sólo a la Hacienda, sino 
también a las Empresas privadas que, durante los últ imos años, se han visto 
obligadas a negociar en el mercado emisiones con tipos sumamente onerosos, 
las cuales gravitan hoy sobre las respectivas explotaciones de modo tal, que 
amenguan, m á s de lo debido, las ganancias del capital acciones. En general, 
de una política amplia de conversiones voluntarias, públicas y privadas, la eco-
nomía nacional cosecharía el beneficio de aumentar el margen de rentabilidad 
de todos los capitales activos. 
Por ello, insistiendo en nuestra tesis, consideramos muy conveniente que nues-
tras autoridades financieras impulsen, con los medios que la técnica bancaría 
les ofrece, la tendencia advertida en las Bolsas. No basta, con los descensos 
operados en los tipos del Banco de E s p a ñ a durante los pasados meses, que ya 
han rendido sus frutos. No hay que contemplar, pasivamente, el curso de las 
cotizaciones. Tenemos que alentar la buena disposición del mercado. Hay que 
bajar todavía m á s el descuento y el interés de los créditos. En estos momentos, 
la opinión de los técnicos extranjeros concuerda con la campaña que venimos 
sosteniendo, compartida por la Bolsa, por los productores y comerciantes, por 
buena parte de la Banca y por muchas personalidades políticas. 
Hacemos, pues, hoy otra llamada al buen juicio de las autoridades financie-
ras, animándolas a que prosigan el camino emprendido a comienzos de invierno. 
No puede haber obstáculos o resistencias fundadas en el interés nacional, ni 
siquiera en el interés privado de determinadas entidades, a no ser que éste 
pretenda satisfacerse más allá de los límites justos y respetables. Hay argu-
mentos que son deleznables, cuando se contempla el espectáculo de Alemania 
y Austria, países agobiados por las circunstancias, en los que el descuento no 
pasa del 4 y 4,50 por 100, respectivamente. Derroquemos, pues, los pretextos. 
Proa hacia el dinero barato y brío—mucho m á s brío—en la política financiera, 
sin mengua de la necesaria reflexión. 
Ha embarcado también el general 
Graziani. que fué quien so-
metió Tripolitania . -
ROMA, 22.—Continúan los preparati-
vos para una acción mili tar en Abisi-
nia. E l general Graziani. uno de los ge-
nerales más jóvenes del Ejército italia-
no y muy conocedor de los problemas 
coloniales, que se distinguió en Fezzan 
y sometió la Cirenaica, se dice que ha 
sido nombrado gobernador de Somalia, 
lo cual, si se confirma, significará au-
tomát icamente el mando general de las 
operaciones militares. 
Hoy ha salido de Nápoles el "Vulca-
nia", con cañones, automóviles, tanques 
y las ambulancias correspondientes. To-
cará en Messina, donde embarcará el 
primer contingente de Palermo, que es-
tá esperando allí desde hace diez días. 
Las autoridades militares han anuncia-
do que las tropas embarcarán el sába-
do, a las dos de la tarde, en presencia 
del príncipe heredero, y han invitado a 
la gente a acudir a despedir a los sol-
dados. 
* * * 
ÑAPOLES, 22.—Ha salido para A f r i -
ca Oriental italiana el vapor "Gao", a 
bordo del cual marchan a dichas colo-
nias italianas cuatrocientos obreros es-
pecializados y setecientos soldados de 
Sanidad e Intendencia. 
E l barco h a r á escala en Messina, don-
de embarcarán otros mi l soldados más . 
Esta mañana , el príncipe de Píamen-
te estuvo visitando un campo de con-
centración para las tropas destinadas 
a Africa, que se ha instalado cerca de 
Nápoles. 
Hoy han llegado a Milán procedentes 
de Lombardía 150 obreros especializa-
dos, que desfilaron llevando el haz del 
Lictor y un retrato del "Duce". 
Por otra parte se anuncia que en 
Génova han embarcado, a bordo del 
vapor "Nasiosaure", 1.300 hombres, 
obreros especializados, que habían lle-
gado procedentes de distintos puntos 
de I ta l ia y que al llegar a Eritrea se-
rán empleados en trabajos de cultivo. 
* * * 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Mes-
sina que dos mi l soldados se están pre-
parando para embarcar m a ñ a n a para 
el Africa oriental, y que otros tres mil 
lo efecturán el domingo para el mismo 
destino. 
1 0 D E L O I A 
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Contra los atropellos de Méjico 
L o s a z a ñ i s t a s , c o n t r a 
l a E s q u e r r a 
Una nota contra posibles glorifica-
ciones injustificadas 
• 
E l órgano de Companys acusa de 
falta de memoria a la Iz-
quierda Republicana 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22.—El partido de Iz-
quierda Republicana en Cata luña ha pu-
blicado una nota que ha dejado estupe-
facta a la Esquerra. Afirma esta nota 
que el Consejo regional del partido, bajo 
la presidencia del señor Azaña, condenó 
severamente, en la tarde del 6 de octu-
bre, los hechos que habían de ocurrir 
aquella noche, "produciendo a Cataluña 
males sin cuento y no en últ imo lugar 
el daño a estimables valores personales 
de que Cata luña no está sobrada". Añade 
la nota que el pueblo catalán se mantu-
vo unánimemente al margen del movi-
miento y censura al Gobierno y a las 
Cortes de Madrid, porque con sus me-
didas, en vez de realizar una depuración 
definitiva en la política catalana, "hace 
temer que se construyan justificaciones 
y tal vez glorificaciones que de otra ma-
nera fueran imposibles". 
Esta genialidad de los correligionarios 
del señor Azaña en Cata luña ha sentado 
como un mazazo a los de la Esquerra. 
Es verdad que se preparan glorificacio-
nes apoteósicas que muy en breve ha-
brán de ocupar el primer plano de Ja 
actualidad en Cata luña y en España en-
tera. A ello nos hemos referido repeti-
das veces en recientes crónicas. Pero al 
catalanismo le conviene que no se hable 
de ello. E l éxito será tanto mayor cuan-
to m á s sorprendente e inesperado. 
Resulta desconcertante que precisa-
mente los azañis tas de Barcelona denun-
cien estos propósitos de glorificación y 
se muestren alarmados ante ello, des-
pués de desautorizar a los revoluciona-
rios del 6 de octubre, que, quizá en caso 
de haber implantado la República fede-
ral, hubieran compartido su triunfo con 
Azaña. 
Y hoy "L'Humanitat", el periódico de 
Companys, publica en su primera página 
un suelto acusando a los azañis tas de 
poca memoria, y pidiéndoles como cosa 
absolutamente imprescindible que se re-
cuerde a la opinión pública la nota que 
el Comité ejecutivo de la Izquierda Re-
publicana hizo pública en Madrid al co-
nocerse la solución dada a la crisis Sam-
per. 
H a c i a u n a c o i n c i d e n c i a s o b r e l a l e y E l e c t o r a l 
L A S PRIMERAS E L E C C I O N E S S E R V I R A N DE ENSAYO 
Ha puesto el periódico de la Esquena España .—ANGULO, 
Los grupos de la mayor ía quieren una 
absoluta coincidencia en puntos como la 
ley Electoral. Este deseo de acuerdo y 
espíri tu de concordia se puso de relieve 
en la reunión de la ponencia electoral, 
celebrada a mediodía, en la Presidencia. 
Representantes de minorías, salvo los 
de la C. E. D. A., manifestaron que los 
grupos respectivos se habían pronuncia-
do por el sistema mayoritario, y defen-
dieron sus criterios. 
E l señor Jiménez Fernández manifes-
tó que él se allana al criterio dominan-
te y que, aunque no podría seguir ac-
tuando de ponente, se ponía a la dis-
posición de todos para ayudarles en la 
redacción de un proyecto distinto al su-
yo, sin perjuicio de que diputados de su 
minoría pudieran recoger la ponencia 
como voto particular. 
Intervinieron los representantes de mi -
noría, recogiendo la úl t ima parte de las 
palabras del ministro de Agricultura, 
para decir que era necesario convenir 
un criterio único. 
Pidió el señor J iménez Fernández que 
se concretaran las propuestas de una 
manera práctica, y los reunidos expusie-
ron más concretamente diversas orien-
taciones electorales. E l señor Gil Bran-
dó, de la C. E. D. A., dijo que las pro-
puestas que se hacían resul ta r ían en la 
práct ica menos mayoritarias que la del 
ministro, que quizá lo que asustaba era 
la palabra proporcional, sin tener en 
cuenta ue los defectos que se achacan 
a este sistema se palian con la prima 
a la mayor ía y la coalición de listas. 
En la discusión se fueron acercando 
los diferentes criterios. Los reunidos 
manifestaron después que se vió que re-
sulta fácil llegar a una fórmula que re-
coja aspectos de las diferentes tenden-
cias apuntadas, acercándose todas a la 
ponencia-anteproyecto. Los argumentos 
a favor de és ta causaron buen efecto, y, 
en vista de ello, el señor Lazcano y 
otros diputados hablaron de la conve-
niencia de que el señor Jiménez Fer-
nández informe ante sus minorías para 
recoger las observaciones que se le ha-
gan a su ponencia y explicar los resul-
tados en las diferentes combinaciones 
posibles de votos. Estos informes los ini -
c iará el ministro el martes, a su regre-
so de Granada. 
Varios de los ministros y jefes de mi-
sordina a su indignación, pero no se pue-
de disimular el enojo, pues aunque >03 
partidarios de Azaña en Cata luña son 
una inñma minoría ilusoria, la decepcif5n 
ha sido enorme; precisamente en estos 
momentos en que Companys y los con-
sejeros de la Generalidad es tán en Ma-
drid recibiendo pruebas inequívocas de 
aprecio y adhesión por parte de los po-
líticos castellanos de izquierda; cuando 
era propósito de todos los sectores de la 
Esquerra sacar triunfante por Catalu-
ñ a al señor Azaña, que, como es sabido, 
no tiene distrito seguro en el resto de 
norias que asistieron, dijeron que se lle-
g a r á a un sistema ecléctico y que se 
apl icará provisionalmente a las primeras 
elecciones, para aprovechar después la 
experiencia. 
En realidad existe la impresión de 
que se puede adoptar la ponencia del 
ministro con algunas modificaciones, 
entre ellas '. relativa a l orden de salir 
los diputadoi. ie cada lista. Es decir, que 
en primer t rmino obtendrán acta los 
diputados de nayor votación, sin perjui-
cio de reservar los residuos (si este sis-
tema prospera) al orden de presentación 
en las listas triunfantes. 
La C á m a r a entre tanto sigue dedica-
da a problemas económico-agrarios: 
trigos, cuya discusión terminó ayer; la 
de Arrendamientos, vencida ya en los 
puntos más embarazosos y que puede 
concluir el miércoles, en caso contra-
rio, en dos sesiones nocturnas, y pro-
blema alcoholero. Conseguido en este 
punto el propósito de Iniciar la discu-
sión, no por ello deponen los viticulto-
res su criterio opuesto al del ministro. 
Llevan adelante su criterio, decididos 
a que prevalezca, sin reparar en las 
consecuencias de su actitud. 
El Gobierno francés há mandado al de 
Méjico una nota en la que protesta con-
tra el cierre de las escuelas católicas 
de San Borja y contra el intento de 
confiscación de las propiedades de los 
Hermanos Maristas. 
La defensa de los intereses espiritua-
les y materiales de la nación o de los 
nacionales en el extranjero, es función 
normal de Gobierno. Los Gobiernos lai-
cos de Francia, aun en las épocas de 
mayor exacerbación antirreligiosa, han 
estado atentos a la protección de las 
Misiones católicas contra cualquier ata-
que o atropello. Por esta continua vigi-
lancia perduran en el Oriente medite-
rráneo las tradiciones y el indujo de 
Francia; por eso mismo toda iniciativa 
del Gobierno turco contra las escuelas 
francesas ha hallado siempre e inmedia-
tamente en Paris una reacción ade-
cuada. 
Proviene esta actitud permanente en 
tales Gobiernos del sentido que dan al 
patriotismo. Las Misiones son considera-
das como embajadas de la nación; los 
bienes materiales de que las misiones 
disponen, como elementos necesarios pa-
ra el cumplimiento de sus fines espiri-
tuales. Unos y otros defendidos con 
ahinco, porque forman parte del patri-
monio nacional, que no se reduce sola-
mente a lo que se posee en tal lugar y 
en tal fecha, sino que alcanza y com-
prende a todo lo tradicional y singular-
mente a los órganos de expansión de la 
cultura del país. 
Después de estas observaciones e'e-
mentales, ¿ qué hab rá de pensarse de los 
E l p r o y e c t o s e r á a p r o b a d o a n t e s d e j u l i o O l i v e h S a l a z a r h a b l a d e l 
E s t a d o n u e v o 
E l ministro de la Guerra protesta ante los periodistas 
contra la propaganda antimilitar 
Varias naciones se han quejado al Gobierno de las manifes-
taciones «enófobas de los estudiantes 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—En una comida hoy celebrada por la Prensa mil i tar el ministro 
de la Guerra se ha quejado en su discurso de la intensísima propaganda antimi-
l i tar que se realiza en Francia, mientras que en Alemania no se hace sino am-
biente guerrero. 
Resulta realmente asombroso para el espectador ver que en estas demo-
cracias dominadas por la masonería ( ¿ n o fué monseñor Gouthe quien dijo el 
siglo pasado: "no vivimos en régimen de República, sino en régimen de maso-
ne r í a "? ) se gastan millones en material de guerra, mientras se consiente que 
se destruya la moral del soldado, sin la que son inútiles y hasta dañosos los 
mejores instrumentos de guerra.—BERMUDEZ CASETE. 
» * * 
PARIS, 22.—Se cree que el servicio mili tar de los dos años será votado, a 
petición del ministro de la Guerra, general Maurin, antes de las vacaciones 
parlamentarias. 
E l Estado Mayor ha terminado ya sus proposiciones definitivas, las cuales 
no sufrirán ninguna modificación de importancia. 
E l proyecto de ley será puesto en el orden del día al comenzar nuevamente 
las tareas parlamentarias y el Gobierno rec lamará su votación antes del mes 
de julio. 
Los estudiantes iseñor Prince, y dice que las acusacio-
!nes no tenían ningún fundamento. 
PARIS, 22.—Según una declaración _ . . . 
Ex ministro procesado 
Con las elecciones del domingo se 
ha consolidado la función 
presidencial 
LAS CAMARAS NECESITAN TODA-
VIA ALGUNOS RETOQUES 
Los propietarios agrícolas no han 
respondido como debían 
CASAS BARATAS Y PEQUEÑA 
PROPIEDAD 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—En unas declaraciones 
al diario "O Século", Oliveira Salazar 
se ha mostrado satisfecho de las elec-
ciones realizadas. 
E l pueblo por tugués ha tenido oca-
sión con ellas de mostrar su alto es-
píri tu cívico. La consecuencia principal 
de la reelección d'él general Carmona 
es la estabilidad presidencial, que se ha 
fortalecido notablemente. Con el resul-
tado de la elección del pasadq domingo, 
la función del Jefe del Estado se ha 
consolidado, y eso no puede ser indife-
rente para los amigos del orden. Las 
del ministro de Educación, M . Mallar-
me, las manifestaciones recientes de los 
estudiantes contra sus compañeros de 
otros países han provocado reacciones. 
desfavorables hacia Francia de varias!116 Renoult. estimando que los hechos 
PARIS, 22.—La Sala correspondiente 
ha examinado esta tarde el caso de Re-
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—Próximamente se celebra-
rá en la Casa de Campo una gran 
Exposición nacional pesquera (pági-
na 3).—Conferencias de Salazar Alon-
so y Marquina sobre la carestía de 
la vida y Lope de Vega, respectiva-
mente (págs. 4 y 5). 
PROVINCIAS—La causa contra "Flor 
de Lis" se verá en Barcelona, el 6 de 
marzo. — Doce incendios en Vizcaya 
incrementados por el temporal de 
viento (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. - Empiezan a salir 
tropas regulares para Abisinia. —Se 
va a aumentar el servicio militar has-
ta dos años en Francia (pág. 1).— 
Buena impresión sobre las negociacio-
ciones entre Austria y Francia (pá-
gina 3). 
La Comisión del desarme tropieza 
con grandes dificultades para llegar al 
acuerdo sobre la fabricación y el co-
mercio privado de armas y municionas. 
Es triste, sobre todo, porque en el plan 
norteamericano que se discute, nada 
excesivo se solicita de cada país, pero 
está visto; la voluntad de resolver es 
tan floja, que los más débiles obstácu-
los la detienen. 
Con todo, si los Gobiernos escuchan 
la voz popular, habrán de reconocer que, 
cada día más intensamente, se recla-
ma una limitación a ese t ráñco lleno 
de beneficios para quien lo practica, a 
cambio de riesgos innumerables y gra-
vísimos para la sociedad. Cierto que el 
problema no es tan sencillo como após-
toles, de mala fe muchas veces, han 
hecho creer a las masas. Y no se pide 
a los Gobiernos que se dejen arrastrar 
sin madura deliberación, pero sí que no 
deliberen tan largamente como para 
no llegar nunca a un acuerdo eñcaz. 
Algún país inicia ya el movimien-
to para resolver por sí sólo el proble-
ma. E l Gobierno británico ha desig-
nado un Comité para estudiar todos los 
aspectos de la cuestión. E l de Suecia 
ha ido mucho m á s lejos, redactando un 
proyecto de ley que establece un se-
verísimo control en las fábricas priva-
das de armas. Nada se podrá empren-
der sin permiso expreso de las putori-
dades. 
La contabilidad y los talleres de esas 
Empresas es ta rán abiertos siempre a la 
inspección del Gobierno. Si los órganos 
ejecutivos responden a la intención del 
legislador, las fábricas de Suecia no 
podrán ejercer tráfico ilícito. 
Pero sólo de Ginebra puede venir el 
ejemplo eficaz. E l delegado francés 
anunció que su Gobierno estaba dis-
puesto a modificar su legislación para 
adaptarla a los acuerdos de la Confe-
rencia, y sin duda, otros países habrán 
de proceder en la misma forma, si se 
llega a un acuerdo. 
Parlamento fecundo 
biemo de Par í s reclamaciones o adver 
tencias, que, aunque hechas en el tono 
más cordial, indicaban claramente el 
malísimo efecto que había producido 
la actitud de los estudiantes. 
Mallarme no citó los nombres de las 
potencias que han mostrado su disgus-
to, pero se cree que todas e'as son 
países de Europa.—Associated Press 
* * » 
PARIS, 22.—Dos miembros de la mi-
noría de la Comisión Stavisky han ma-
nifestado esta tarde su intención de pe-
dir, cuando dicha Comisión dé publici-
dad oficial a sus decisiones, que publi-
que el número de miembros que las han 
adoptado. 
Según dicho miembro, la decisión re-
lativa a los señores Pressard y Chau-
temps el 20 de febrero, publicada con 
la mención de «por unanimidad menos 
tres abstenciones», fué adoptada real-
mente por ocha votos y tres abstencio-
nes, cuando el número de miembros de 
la Comisión es de 44. 
La Comisión ha distribuido el infor-
me del señor Serré, adoptado el miér-
coles, que se refiere a las imputaciones 
hechas con motivo de la muerte del se-
ñor Prince contra los señores Chautemps 
y Pressard. 
Recuerda las circunstancias en que 
ambos fueron acusados por el hijo del 
Gobiernos españoles a quienes no se ha " ^ Z ' J " " ^ . ^ " T o ^ ' Z ' ^ W* se le reprochan constituyen un de 
ocumdo una protesta contra las iniqui-Potfnc'as- Bn 1 ^ue 1 d ^ ? H t n Hp tráfií-r. i n f l a n ™ ™ r ri*»* 
dades y tropelías de que han sido objeto declaró <lue :'a habían llegado al Go-
españoles residentes en Méjico, y, sobre 
todo, instituciones españolas de muy an-
tiguo establecidas en aquel país ? La abe-
rración mental ha llegado en algunos 
de esos Gobiernos al extremo de mos-
trar cierto regocijo por la persecución 
de los católicos españoles. Como si no 
fuera el patrimonio de la nación el que, 
en fin de cuentas, sufre merma y menos-
cabo. 
El tráfico de armas 
lito de tráfico de influencia por persc 
na investida de un mandato electivo y 
ha decidido que comparezca ante la Au-
diencia del Sena. 
Si Renoult no recurre contra este 
acuerdo, el proceso se verá muy pronto. 
L a cuestión argelina 
PARIS, 22.—Las peregrinaciones ar-
gelinas a la Meca son este año m á s nu-
merosas que nunca, a pesar de la cri-
sis económica, lo cual demuestra mejoi 
que ninguna otra cosa cuál es el estado 
de espíritu de los argelinos. En una de 
ellas han tomado pasaje no menos de 
cinco mi l . 
E l jueves por la noche hubo largan 
deliberaciones entre el ministro de Co-
lonias, M. Rollin, y el mariscal Franchet 
d'Esperey, quien, como se sabe, pasó 
gran parte de su carrera antes de la 
guerra en Túnez, Indochina y Marrue-
cos. Durante la guerra mandó las fuer-
zas unidas de la Entente en los Balka-
nes, y es tá reputado como uno de los 
más entendidos en cuestiones coloniales. 
L a venta ambulante 
PARIS, 20.—La Comisión de comer-
cio ha aprobado un informe favorable 
a adoptar un proyecto de ley que tien-
de a prohibir a los extranjeros el co-
mercio ambulante. 
Se t r a t a d e b u s c a r n u e v o s m e r c a d o s a l a n a r a n j a 
Este problema y el de la se lección de variedades 
constituyen hoy la preocupación de todo Levante 
Ayer se aprobó la ley sobre trigos. 
Se advirt ió la inminencia de la aproba-
ción desde la primera jornada que el 
Parlamento dedicó al proyecto. La Cá-
mara con distintos oradores, todos ellos 
enterados del problema, lo t ra tó y avan-
zó de una vez lo-necesario para la apro-
bación de la propuesta ministerial. 
Pero el espectáculo que ofreció nues-
tro Congreso de los Diputados en esa 
sesión encierra una moraleja para los 
hombres políticos. Porque conformes en 
el fondo y aun en los detalles con el 
proyecto del ministro, se levantaron vo-
ces de las distintas minarías de la Cá-
mara. Y así, don Pedro Martín, por los 
aerrarios, ofreció al ministro los votos, 
de su minoría para sacar adelante e l ' t a rd ía , o sea la «verda>, y la nueva va-
proyecto, con el que estaban de acuer-1 riedad llamada «Valencia Late*, según 
Más tarde, el señor Lamamié de 9 " su maduración completa comience 
(Crónica telefónica) 
V A L E N C I A , 22.—Existe hoy en toda 
la región valenciana una preocupación 
primordial que relega a segundo térmi-
no todas las demás . Una preocupación 
que se advierte, no sólo en los altos 
centros económicos, financieros y téc-
nicos, sino que también, y muy prin-
cipalmente, en todas las gentes direc-
tamente afectadas por el problema. Me 
refiero al problema naranjero, y a la 
necesidad imprescindible de resolverlo 
de una vez. 
H a llegado esta preocupación hasta 
la gran masa de pequeños productores, 
lo cual quiere decir que los grandes ya 
habían atisbado, y muchos practicado, 
el convencimiento de que este proble-
ma es un problema de selección de va-
riedades y de nuevos mercados. 
Todo se reduce a tipificar las varieda-
des de naranjas, cultivando en cada co-
marca la variedad más apropiada a la 
calidad del terreno 
frío, pérdidas que hay que compensar, 
logrando los mejores precios en los mer-
cados extranjeros. Y esto sólo puede 
conseguirse mediante una rigurosa ins-
pección. Pero esto no es suficiente. Hay 
que evitar que las heladas se produzcan. 
¿Cómo? Cultivando en cada comarca 
la variedad más apropiada a sus condi-
ciones climatológicas, y con el empleo 
de los procedimientos m á s aptos para 
vencer las heladas. Y cuando és tas se 
produzcan, tener sumo cuidado en se-
parar mecánicamente la fruta helada 
de la buena. Para ello se ha propuesto 
convocar un concurso, con el fin de ele-
gir el aparato que mejores condiciones 
reúna para alcanzar esta finalidad. 
Las grandes pérdidas ocasionadas por 
el frío y los vientos este año, han crea-
do un pavoroso problema de inminente 
solución, y qu^ no admite espera. La 
temporada actual es muy corta, y la 
falta de trabajo deja sentir ya sus 
efectos. Ha sido el propio director ge 
O L I V E I R A S A L A Z A K 
alteraciones de éste no le preocupan por-
que está convencido de la escasa fuerza 
del enemigo, pero dañan a la reputación 
de Portugal en el exterior. 
Las Cámaras 
Refiriéndose al funcionamiento de la 
nueva Constitución, Salazar manifestó 
que el trabajo de la C á m a r a corporati-
va es óptimo y que se trabajaba de ma-
nera intensa y eficaz sobre problemas 
de interés y trascendencia. Con todo, su 
estructura necesita alguna modificación 
y en su tiempo se h a r á la oportuna re-
organización que la práct ica haya acon-
sejado. 
En cuanto a la Asamblea Nacional, el 
caso es diferente. Allí no hay minoría 
ni mayoría, pero los propios ministros 
que deben tomar parte en la Cámara le-
gislativa, no pueden asistir a la Asam-
blea y la situación que con esto se crea 
es a veces difícil. La Cámara no tiene 
relación con la Unión Nacional ni con 
la labor ministerial, lo que da lugar a 
que en ocasiones se presenten cuestio-
nes peligrosas y de enorme delicadeza, 
sin que el Gobierno haya tenido cono-
cimiento de esto. Esto demuestra la ne-
cesidad de una dirección indispensable 
del Gobierno. Por ello requiere se adop-
te alguna medida, pues de lo contrario, 
la confusión puede venir en lugar de la 
confianza. A pesar de todo esto, la 
Asamblea Nacional ha demostrado cómo 
puede dar rendimiento. 
Las cuestiones sociales 
Sobre los aumentos y recargos que 
actualmente existen para remediar el 
paro dijo que se mantendrán , aun des-
aparecido éste, especialmente para 
mantener las Cajas de Previsión. 
Luego dijo que en relación con la 
crisis, los propietarios de la tierra no 
habían respondido como debían al sos-
tenimiento de las Casas del Pueblo, que 
neral quien ha señalado los dos únicos !son la mayor creación del Estado cor-
E s t i h ^ V i d o T a s conclusiones que el medios que deben pedirse al Gobierno, i Pon^vo. E l Gobierno ha rá que se cum-
inteHeente ingeniero agrónomo, directorjLa concesión de Jas cantidades que seiPl* P^rte de los patronos lo le-
de la Granja de B u r j ^ o t , señor H e r r é - e s t i m e n necesarias para remediar la f i l a d o con respecto a las Casas del 
m ha exnuesto en una notable confe- falta de jornales, como anticipo reinte-1 Pueblo, toda vez que estas mstitu-
reñcia radiada esta tarde. grable, y la emisión de un emprést i to cienes no han de proporcionar más que 
Hay que llegar—dice—a producir tres 
clases de naranja: la temprana, o sea 
la mandarina común, la clementina y la 
Wáshington Navel; la intermedia, o sea 
la blanca común, y la de sangre oval, 
con la híbrida de sangre y navel; y la 
• • • • K 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
do. 
Clairac, tradicionalista, desde la cabe-, 
cera del banco de la Comisión, defendió conquista de n u e v ^ mer(*do3 
ahincadamente el proyecto ministerial, aspiración añeja de los agricultores va 
Y los monárquicos y los radicales, tam-
bién en el fondo se mostraron confor-
mes con él. Fué, pues, una sesión de 
fundamentales armonías entre diversos 
sectores de la Cámara , no siempre de 
acuerdo. 
Es que cuando un proyecto serio tra-
ta de resolver una cuestión viva y real 
que interesa a España, los hombres que 
de ella saben, que tienen buena volun-
tad y sienten el interés de los pueblos 
que los eligieron se muestran concordes. 
La Cámara rinde en provecho de España. 
en octubre, en febrero o en mayo. 
lencianos—exige una política interna-
cional, con miras comerciales, de la que, 
desgraciadamente, España carece, y que 
ahora, con el nombramiento del señor 
García Guijarro para ministro plenipo-
tenciario en Praga, parece comienza a 
rectificarse. 
en las condiciones que fije el Estado, 
con el f in de intensificar el cambio de 
cultivo. 
Es éste un problema esencial que no 
sólo siente Valencia, y con ella todo 
Levante, sino que, además, afecta a to-
da España , cuya economía, quiérase o 
no, depende de la valenciana. Los da 
beneficios. Añadió que el Gobierno se 
propone construir barriadas de casas 
baratas. 
• Sobre los precios declaró que el Go-
bierno dictará una serie de leyes para 
regular el problema de la carest ía de 
la vida. Se refirió después a la polí-
tica proteccionista del Gobierno y ci-
ñes los sufre Valencia; pero con ella, | tó los casos del bacalao, el cultivo del 
se resiente toda España.—MOXTALBA. arroz, que ha aumentado en forma con-
siderable, hasta el punto de que den-
tro de pocos años no habrá que impor-
tar n i un grano de este cereal. Asi-
mismo se adopta rán medidas para re-
gular la importación y exportación de 
carnes que no entorpezcan la riqueza 
pecuaria portuguesa. Con la producción 
- ; , i del trigo hay para atender el abaste-
t n eljj lt imo semestre Se han abier- cimiento durante diez meses. 
M a ñ a n a , c o l e c t a p a r a l a s 
e s c u e l a s c a t ó l i c a s 
Este aspecto comercial del problema to 152 eSCUelaS COn 7.448 eSCOlareS1 En relación con la propuesta ore-
es el que principalmente ha desarrolla-| • , 0 sentada a la Asamblea Nacional sobre 
En la ú l t ima Junta general de «Cru-
zados de la Enseñanza», que presidió 
el señor Obispo de Madrid-Alcalá, se 
do esta tarde, también en una charla, 
el director general de Comercio y Po-
lítica Arancelaria, ante la Comisión na-
ranjera de Levante, al dar cuenta de lajieyó la Memoria del úl t imo "semestre 
visita de inspección realizada a la zo- durante el cual se han abierto 152 p«?' 
La consecuencia es clara: evítense en na naranjera, o sea las provincias de'cuelas con 7.448 escolares v se Wp" 
el Parlamento tantas menudas, mezqui-1 Murcia, Alicante, Valencia y Castellón, i ron numerosas, oeticirmea m » S i J ^ ^ T 
ñas y banderizas cuestioncillas políti-
cas, totalmente infecundas para el bien 
de la nación, y dediqúense a trabajar dad ha de protegerse a toda costa. Por 
los ministros primero y los diputados ello la inspección debe realizarse con 
toda rigurosidad por los ingenieros en 
cargados del servicio. Cuantiosas han 
sido las pérdidas ocasionadas por el 
después, sobre proyectos que traten de 
resolver los problemas reales que tiene 
planteados España . 
numerosas peticiones, que sólo no-
La comerciabihdad de la naranja su- ldrán ser atendidas si se refuerzan los 
pone que el fruto está sano. Esta sani- ingresos. 
Por este motivo rogamos a nuestros 
lectores que contribuyan con espléndi-
da generosidad a la colecta que, maña 
la desaparición del impuesto sobre las 
herencias, como medio de proteger la 
famil ia el doctor Salazar dijo que es-
te impuesto no es económico, porque 
destruye el capital, pero que las cir-
cunstancias actuales aconsejaban ai 
Estado no desprenderse de los ingresos 
que se recaudan por este concepto. 
Terminó diciendo que el Gobierno es-
t á estudiando las cuestiones relaciona-
das con la propiedad urbana y la pe-
queña propiedad, y sobre ellas en bre-
RREIA MARQUEZ. 
—CO-
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A y e r s e a p r o b ó l a l e y s o b r e t r i g o s 
La Cámara en pleno otorgó su confianza al ministro 
de Agricultura. Brillantes intervenciones en la dis-
cusión del dictamen alcoholero 
L A L E Y D E ARRENDAMIENTOS VA POR E L A R T I C U L O 56 
Acaso poco brillante en el aspecto ex-
terior, la sesión de ayer es, con todo, 
de las que dan crédito a un Parlamento. 
En sus dos partes principales—debate 
final y aprobación de la ley de trigos 
y discusión del dictamen de alcoholes -
se pronunciaron buenos discursos. Sin-
gularmente en la segunda, hubo inter-
venciones muy notables. 
En lo concerniente a la ley de trigos 
todo se había dicho ya. Hubo una breve 
intervención del señor MATES A NZ con-
t ra la importación libre del maiz; un 
con el ministro, y el señor ORIA con el 
dictamen, supieron atraer el interés ge-
neral y ganarse aplausos muy justos. A l 
señor ORIA le favoreció de añadidura 
la facilidad de palabra que en el señor 
GARCIA ATANCE se mostraba un po-
co más remisa y menos correcta. Pero, 
en suma, los dos turnos fueron dignos 
de un Parlamento que quiera mostrar-
se preparado para resolver los proble-
mas del pais. He aquí un extracto de 
esta parte de la sesión: 
t * } 1 ' importantes actos, entre ellos, uno en 
L O n t e r e n C i a S O D r e l a la en el que se espera hable el 
l e y M u n i c i p a l 
Hoy la dará en Acción Popular 
don Ramón de Madariaga 
Hoy sábado, a las siete, en el salón 
de actos de Acción Popular, Serrano, 
número 6, da rá la conferencia corres-
pondiente al cursillo organizado por es-
ta entidad, don Ramón de Madariaga, 
ex concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid, abogado y directivo del Círculo y 
Secretariado de Administración Local de 
Acción Popular. Desarrol lará el tema: 
"E l proyecto de ley Municipal". 
Preparativos para recibir 
a Gil Robles 
señor Gil Robles. Durante su reciente 
visita a esta capital, el jefe provincial 
de Acción Popular y subsecretario de 
Justicia, don Pablo Ceballos Botín, fué 
cumplimentado por numerosas comisio-
nes de toda la provincia; en la mayor ¡Se otorga el 
parte de los pueblos existen Comités, 
principalmente integrados por labriegos 
y obreros. 
Aprovechando ose viaje del señor Ce-
ballos, el Colegio provincial de Secreta-
rios de Juzgados Municipales, en nom-
bre de sus compañeros de toda España, 
le entregó un art íst ico cuadro, como 
testimonio de gratitud a las mejoras ya 
recibidas por el Cuerpo durante la es-
tancia en el departamento de Justicia 
de los señores Aizpún y Ceballos. Con 
este motivo se cambiaron afectuosas 
frases. 
"Cine" educativo 
U n a e s c r i t o r a f r a n c e s a 
c o n d e c o r a d a 
azo de la Orden de 
Isabel la Católica a la seño-
rita Matilde Pomés 
El soñor G A R C I A A T A N C E 
discurso ponderado y elocuente del sr- ^ ^Í^A^,™™"™ el turno ^ de totalidad y hace un examen de con-
fior FUENTES PILA en pro de los in-'junto del dictamen, cuyas principales ca-
tereses ganaderos, defendiendo el maiz i ílacterísticas son la adquisición por la 
, , „ Campsa, anualmente, para destinarlos a 
asimismo, pero otorgando la confianza combustible, de los alcoholes de melazas, 
de la minoría de Renovación al proyec- asiduo de la fabricación de azúcar, ad-
quiridos en concurso libre. También de-
berá adquirir la Campsa los alcoholes ví-
fué una especie delnicos ofrecidos por la Federación de des-
tiladores y rectificadores, hasta el límite 
to ministerial; un discurso del señor 
MANGRANE que  
representación de "El Congreso se di-
vierte", gracias al peculiar estilo de es-
te orador, que, no obstante, se expresó 
con entera buena fe y depositó tambiin 
su confianza en el ministro; una defen-
sa breve de una enmienda por el conde 
de V A L L E L L A N O ; dos turnos de con-
junto, consumidos con especial compe-
tencia por los señores GARCIA GUIJA-
RRO y V I D A L Y GUARDIOLA, sin aña-
dir nada nuevo a los criterios ya ex-
presados, y unas palabras simpáticas 
del ministro, señor J IMENEZ FERNAN-
DEZ, que intervino por dos veces. La 
primera, recogió unas alusiones políti-
cas del señor MANGRANE a los seño-
res Lerroux y Gil Robles y con una mo-
destia, que mereció plácemes de todos 
los sectores, a t r ibuyó los aciertos de su 
actuación al jefe del Gobierno y al jefe 
de la CEDA y recabó para sí la res-
ponsabilidad de los errores. La segunda 
fué para expresar su gratitud a la Cá-
mara por la confianza que en él ha depo-
sitado unánimemente, a la que ofreció 
corresponder con una actuación inme-
diata e intensa. Grandes aplausos al 
ministro cerraron esta discusión que, por 
su rapidez y eficacia, ha de citarse co-
mo modelo. 
Los alcoholes 
En este debate que tanto interés ha 
despertado hubo ayer dos intervencio-
nes notabilísimas. No entramos en el 
fondo de la cuestión. Precisamente los 
dos discursos a que nos referimos sos-
tenían tesis contrarias. Lo que admira-
mos en ellos, como espectadores y cro-
nistas, es la documentación, el estudio 
detenido, la elevación del tono y del pen-
samiento. E l señor GARCIA ATANCE, 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos neresitanse. 
Tallpreo de KI URBATB. 
Oferta.- r><n rfterpnnas i<'fe i»' tallprpfi 
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i P R E C I S A N S t i 
S Almacenes amplios, cubiertos, en S 
5 buenas condiciones de conserva- 5 
S ción, preferibles con via entrada E 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
| Apartado 466.—MADRID | 
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de 100.000 hectolitros. Todos estos alco-
holes se entregarán a 99,5 grados y al 
precio que fije una Comisión de distin-
tos Departamentos ministeriales. 
Una Comisión análoga atenderá a los 
alcoholes vínicos. 
E l Gobierno fijará la fórmula oficial 
del carburante a base de alcohol. Seña-
la el dictamen taxativamente los usos a 
que se pueden dedicar los alcoholes de 
melaza, a saber, la desnaturalización, la 
Campsa y los usos industriales y de boca, 
en ciertas condiciones. 
El señor GARCIA ATANCE señala de-
fectos en el dictamen, especialmente en 
cuanto a los medios para formar un 
"stock" de 100.000 hectolitros de alcoho-
les vínicos, y afirma que puede ser da-
ñoso para nuestra economía pensar en 
un monopolio de los alcoholes. 
Pide a la Comisión que estudie el pro-
blema de nuevo, que retire el dictamen 
y en breve plazo lo refunda con el pro-
yecto del Gobierno, en el que ve puntos 
muy aceptables. (Aplausos.) 
Consume un turno en pro el señor 
ORIA, diputado de la CEDA por Valen-
cia, que anuncia su decidida preocupa-
ción vitícola. Declara que es indispensa-
ble cuanto antes una ley alcoholera bien 
meditada, y asegura que ella no supon-
drá daño para la Hacienda y dejará a 
salvo los intereses licoreros. En último 
caso, se pueden aceptar enmiendas que 
corrijan los defectos. 
El dinero que se dedique al cultivo de 
la vid evitará mayores cantidades que 
hay que destinar al paro obrero. 
Cita a destacados ingenieros agróno-
mos para encarecer la importancia del 
cultivo de la vid y dice que fueron tam-
bién ingenieros los que llevaron a Zara-
goza el cultivo de la remolacha, ayudada 
por el arancel. 
El MINISTRO: "Pero la industria azu-
carera ha reportado luego beneficios so-
brados y ha abastecido el mercado na-
cional. 
Encarece el señor ORIA la gran labor 
que han hecho \OÉ viticultores para re-
novar sus plantas y mejorar sus técni-
cas. Esos hombres son beneméritos de 
la Patria. Viven en ese trabajo, que se 
hace en todos los meses, una gran masa 
de campesinos. 
Declara que en España hay siempre 
un excedente de vinos que no siempre 
se puedo exportar. Si no se logra el em-
pleo del exceso en alcoholes, surgen las 
crisis periódicas. Urge una regulación de 
conjunto y una fijación del precio de los 
alcoholes vínicos y los industriales. 
Lee cifras comparadas de la mano de 
obra que se emplea en diversos cultivos, 
para deducir la preponderancia de la vid 
en este aspecto de tanta trascendencia 
social. Termina pidiendo a los Poderes 
públicos la máxima atención para la vi-
ticultura y para la agricultura en ge-
neral. (Muchos aplausos.) 
Consume otro turno el señor PALO-
MINO (tradicionalista), que se opone al 
dictamen y dice a los viticultores que no 
se hagan ilusiones de lograr una mejora 
de precios. (Algunos conceptos suscitan 
protestas de los vitivinícolas.) Se suspen-
de el debate y se pasa a 
Arrendamientos 
" E l e s t ó m a g o 
es el manantial 
de alegría de i a vida" 
C u i d ó l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D i a t ó n i c o 
Hubo un brevísimo interregno dedi-
cado a esta ley. Se rechazó por 66 vo-
tos contra' 41 una enmienda del señor 
MORENILLA al artículo 55, que quedó 
aprobado, y se comenzó a discutir el 56. 
Quedamos pendientes de votar una en-
mienda del indispensable señor DAZA. 
Ruegos y preguntas 
OVIEDO, 22.—El lunes 25, después de 
asistir a la inauguración del nuevo lo-
cal de Acción Popular en Gijón, don 
José María Gil Robles dará una confe-
rencia en el domicilio de Acción Popu-
lar, en Oviedo, a las siete y media de 
la tarde. Con este motivo se hacen gran-jnea. Asistió numerosísimo público, com-
des preparativos para el recibimiento al i puesto casi todo él de jóvenes; también 
E l ministerio de Estado nos remite la 
siguiente nota: 
"E l Gobierno de la República, tenien-
do en cuenta la propuesta formulada 
hace ya algún tiempo por la Embajada 
de España en París , ha otorgado el La-
zo de la Orden de Isabel la Católica, a 
la señori ta Matilde Pomés, ilustre es-
critora francesa, profesora del Liceo 
Víctor Hugo de Par ís , y excelente tra-
ductora de literatura española. Por la 
señorita Pomés han sido admirablemen-
te vertidos del castellano al francés mu-
chos autores clásicos y modernos, sobre 
todo líricos. En relación continua con 
Ayer se celebró, en el salón de actos 
de A. P., la primera sesión de "cinc" 
educativo, organizada por la sección 
Cultural de la J. A P.. que preside doniel mundo intelectual español, la senon-
Ramón Revuelta ' na Pomés ejerce sus actividades híspa-
Proyectóse un ' in t e re san t í s imo "f i lm" nistas- no 80,0 en el car iP0 de la P06" 
documental sobre la I tal ia contemporá- sia' sino también en c! de la enseñanza 
escolar. Por toda esta labor, en la que 
jefe de la C. E. D. A. De la cuenca mi-
nera vendrán muchos obreros para es-
cuchar su discurso. En el mismo acto 
hablará el jefe regional, señor Fernán-
dez Ladreda. 
Se organiza un gran acto 
en Santander 
SANTANDER, 22. — Prosiguen con 
gran entusiasmo y éxito sus actuacio-
nes, tanto Acción Popular, a cuyo fren-
te es tán don Enrique Sánchez de Re-
yes, director de la Biblioteca de Menén-
dez y Pelayo, y don Ricardo Sánchez 
Movellán, juez excedente, como la Juven-
tud, que preside don José Pérez Cana-
les. Una y otra aumentan diariamente 
el número de sus afiliados y preparan 
lllll!IIIH!IIIH,llinilllH1IIIIB!l!IIIIII{|||l!lini||llll!ll!H:ll!nillW""r 
estaban varios diputados y una repre 
sentación de la J. A. P. femenina. El 
secretario general de las Juventudes, se-
ñor Santiago y Castiella, pronunció bre-
ves palabras al comenzar el acto. 
la señori ta Pomés pone siempre de re-
lieve el profundo, cariño que profesa a 
nuestro país y su acendrado y notorio 
españolismo, es por lo que el Gobierno 
de la República ha querido testimoniar 
su reconocimiento a tan ilustre escrito-
ra francesa otorgándole la distinción 
El tradicionalismo en honorífica a que se hace referencia." 
WII¡nilll«lllliB:l!l.ili:;.Íiill.Í¡IIIII:lll!lillUIHllll!l!¡li!lllin 
Cataluña 
A 9 0 P E S E T A S 
L 
En el Círculo Tradicionalista dió ayer 
tarde una conferencia el diputado don ¡Trajes a medida, de estambre novedad, 
Joaquín Bau, que disertó sobre el tema que valen 120. Vean sus escaparates. 
"Cataluña en su estado actual y sus'CASA SESERA. Cruz, 30. Fi l ia l : Cruz, 23 
relaciones con el tradicionalismo". Re-1 
firió la actuación del tradicionalismo 
en aquella región y las persecuciones 
que sufrió el tradicionalismo en los 
tiempos de Dencás. Dice que en los mo-
mentos de peligro, cuando el 6 de oc-
ciso, por defender la integridad de Es 
paña. Terminó el orador diciendo que 
el tradicionalismo representaba en Ca-
ta luña la vanguardia de la integridad 
> A L M I 
" J i m é n e z " 
El mejor purgante, suave y siempre eficaz'^do de guerra, no para matar a sus 
Exija siempre PALMIL. hermanos, sino para morir, si era pre-
tubre se cruzaban los disparos en las española. El orador, que fué interrum 
calles de Barcelona, .los tradicionalis-|pido, en diversos párrafos de su discur-
tas se ofrecieron para empuñar un fu-'so, con aplausos, escuchó al final una 
sil antes de que se proclamara el es- gran ovación. Ocuparon la presidencia 
los señores Salaverr ía y don Julio Mu-
ñoz de Aguilar. 
S e r e b a j a a d i e z m i l l o n e s e l c o s t e d e l a r e o r g a n i z a c i ó n p o l i c i a c a 
La política de contingentes será regida por organismo de representación 
gremial. Sólo quedan por dictaminar en la ley de Arrendamientos las 
disposiciones transitorias 
HOY SE REANUDARAN LAS CONVERSACIONES DE LOS DELE-
GADOS COMERCIALES DE ESPAÑA Y FRANCIA 
La Comisión de Presupuestos ha vuel- en la cuestión, manifestaba que se va iras, con objeto de examinar la s i túa 
to a ocuparse del proyecto de reorgani-¡cediendo en las posiciones y se esta-!ción creada por el intento de introdu 
zación y ampliación de la Policía, don-iblecen corrientes de a rmonía entre los cir libremente sardina portuguesa pa-
de han ido obteniéndose rebajas consi-
derables desde los 36 millones primera-
mente previstos. 
Ayer informó el ministro de Hacien-
da acerca de su criterio sobre el incre-
mento de gastos que cree debe permi-
tirse a estas atenciones. E l señor Ma- ecléctica que 
rá una .aplicación rraco habló de unos diez millones. 
distintos criterios. Aunque se abre pasosa resolver el conflicto del pueblo de 
la solución proporcional, se i rá a un sis-! Ayamonte. 
tema injerto de ambos criterios. Todos se mostraron decidido? a opo-
El ministro de Gobernación dijo: «Es-ínerse r j proyecto, por estir.-ar que es 
pero que en la próxima reunión queda-i ruinoso y que sentarla un precedente 
r á totalnente perfilada una fórmula i funesto Se dió cuenta de un telegra-
ecléctica que satísfftcra a toHo««l Sfc ha-!'—, recibido que dice: 
de las dos tenden-i «Asociación armadores buques pes-
N e c e s i d a d d e u n a n u e v a l e y M u n i c i p a l 
E n gran número de Ayuntamientos falta el número de 
concejales que exige la lev. Desde 1877 a 1924. las Cor-
tes han discutido ve int idós proyectos. Hay aue dar a 
los Concejos mayor responsabilidad y retorzar la 
tutela del Estado 
Manifestociones del director general de Adminis trac ión 
Desde el año 1877 al 1924, en que el|to van a la cabeza de la civilización, 
señor Calvo Sotelo, Bien<"j director ge-porque en el primer Congreso interna-
neral de Administración, redactó el Es-lcional sobre la materia, que se celebró 
tatuto Municipal de la Dictadura, se I en Bruselas en 1910, los representan-
han discutido en las Cortes veintidós tes de Bélgica, Holanda, Francia e I ta-
proyectog de ley Municipal. No ha sido lia sostenían que la tendencia autono-
afán político i sus autores pr.ilamen ¡mista de nuestra legislación era peligro-
tarios de segunda categoría; al píe de sa. y que no procedía implantar en sus 
todos esos proyectos han puesto sus I respectivos países una mayor libertad, 
firmas y han defe dido con caloi en Francia, que recientemente ha solem-
el ^alón de sesiones políticos de la ca-1 izado los beneficios de la ley de 1884 con 
tegoría de Maura, que, siendo presiden- liversas fiestas, hacia, poco tiempo des-
te de). Consejo el año 1907, defendía pués, una nueva ley reformada, la de 
constantemente su proyecto; La Cierva, Regnier, que tiende a extender la tu-
Romanones, Canalejas, Moret, Romero tela administrativa. Lo mismo ocurre 
Robledo... ¡en Italia antes de implantarse el ré-
Sólo estos datos y e. ?fán no logra- pmen fascista. Y en Inglaterra, el país 
do hasta el año 24 de renovar la legis-|i-¡herai por excelencia, ya en 1907 exis-
lación municipal dan idea de la 'mpor-itia una Dirección de Administración, 
tancia de ¡e proyecto que ahora dis-;qUe después se ha convertido en minis-
cuten las Cortes. Hay más : las susti- iev\o de Sanidad, que ha centralizado la 
tuciones que se han tenido que hacer 
en infinidad de Ayuntamientos espa-
ñoles, los cambios de residencia y los fa-
llecimientos han producido el hecho de 
que estén actualmente en cuadro una|tos y CUando un Ayuntamiento desea 
gran cantidad de los Municipios de Es- conc{írtar un emprést i to es el minis-
paña. Por el gran número de Ayunta- terio el que ]e señala el tanto por cien-
mientos interinos, la tendencia es i r a to ^ interés y el que le orienta en 
vida local de la Gran Bre taña y que 
obliga a la construcción de cementerios, 
redes de alcantarillado, y a atender to-
das las necesidades de los Ayuntamien-
una renovación total de los actuales, 
ya que, si la parcial es más convenien-
te desde el punto de vista de la conti-
nuidad política, las causas apuntadas 
exigen el primero de los procedimientos 
apuntados 
cuantos problemas se le presentan. 
Y es que, dada la importancia de los 
servicios a 1 Municipio encomendados 
—agua, gas, electricidad, transportes, 
limpieza, abastos, etc.—, ¿puede el Es-
pado cruzarse de brazos cuando ios re-
Sobre todos estos asuntos hemos inte- sortes le fallen hab rse t0 de 
rrogado al actual director general ?e 
con los revolucionarios, no va 
Administración, don Carlos Echeeuren.L der hacerse 0 de ese AyLinta. 
que a su ponocimiento de los problemas quei mal dirigid0i va contra los municipallsta une el natural entusiasmo 
de quien, como él, pertenece a la ca-
rrera de secretarios de Ayuntamiento. 
La renovación mtmicipal, 
imprescindible 
—Nuestro propósito—nos dice es que 
si, como parece, las elecciones munici-
pales se celebran en abril o en mayo, 
como máximo en ^junio, al constituirse 
tengan la nueva ley Municipal que en 
la actualidad se discute. De aquí nues-
tro deseo de articular las bases a me-
dida que se van aprobando. 
A l mismo tiempo que el proyecto de 
bases para la ley Electoral, se hacia otra 
ley en la que se indicaba la forma en 
que los Ayuntamientos debían elegir-
se; es decir, que ni <. Gobierno ni la 
Comisión de Gobernación han estado 
ausentes ni han 'vidado este aspecto, 
como se ha dicho por alguien. 
El punto de mayor importancia en la 
actual ley es la autonomía. Es también 
el punto que más se ha combatido. 
L a tutela del Estado es 
necesaria 
fabricantes de conserva, pescado-El proyecto ha quedado pendiente ¡cías, proporcional y mayoritaria. La.sca, 
el minis- coincidencias son cada vez mayores. Se res provincia de Huelva, K^ninos re-
transi^e por a m b ^ nartc", nnv . presentantes intereses pescadores 03; 
sulta que no es difícil que en 1a próxi-j pañoles, hacen constar su oposición 
ma reunión se llegue a una definitiva'proyecto de importación 
tuguesa. Tal medida, presentada como 
hasta el martes, día en que 
tro de la Gobernación y el director ge-
neral de Seguridad informarán acerca 
de las necesidades de la organización 
policíaca. 
El señor Villanueva dijo que se su-
primirán probablemente total o casi to-
talmente los guardias uniformados y se 
rebajará las plantillas previstas para 
agentes de investigación, escalonándose 
además el ingreso de los nuevos, ya que 
no es posible el ingreso inmediato de 
dos mi l agentes con la debida prepa-
ración. 
En el decreto sobre contingentes, apro-
bado en el Consejo de anteayer, se es-
tablecen representaciones gremiales para 
al 
por-
intereses de la Patria? El Estado es tá 
obligado en todos esos casos a intervenir 
enérgicamente para que se haga buen 
uso de la autonomía municipal. Tiene 
que cóntrolar los servicios de las Ha-
ciendas municipales, porque en Espa-
ña, sin contar las Vascongadas y Na-
varra, que se rigen por un sistema es-
pecial, los presupuestos municipales as-
cienden a mil millones de pesetas, y la 
deuda municipal representa dos mil Mi-
llones. Es imprescindible, por todo ello, 
que el Estado controle el uso que los 
Ayuntamientos hacen de todos los hi -
los que manejan. Pero esa tutela que 
debe ejercer el Estado no debe ser nun-
ca inquisitiva, sino que se sienta el po-
der superior en la orientación, en el 
Consejo. Debe llegarse a la creación de 
comisiones juridico-asesoras en las ca-
pitales de provincias, que. bajo la di-
rección de una Oficina técnico-juridica, 
resuelva todas las consultas de los Mu-
nicipios y dé solución a sus problemas. 
Y a esto se tiende—termina diciéndo-
nos el señor Echeguren—, si la esta-
bilidad política lo permite. En este sen-
tido trabajo, con las inspiraciones del 
señor Vaquero, para lograr que, a la 
¡vez que se hacen buenas leyes, se dé 
también la pauta de buenas costumbres, 
y que al exigir a los Ayuntamientos 
El deseo del Municipio libre lo tienen 
las extremas izquierdas, que quieren 
apoderarse del Estado teniendo de su una niayor responsabilidad en su obra 
parte a los Municipios, y esos otros que se les dé también un organismo con-
sultivo que les sirva en todo momen-
to para orientarles y dirigirles en los 
problemas que el ri tmo de la vida im-
prime a los Ayuntamientos. 
Híii¡m:!;:iii:!iwi*m!;iiniii!i¡ii!'ii! miiiHii1 
fórmula de armonía.» 
Una carta de Nicoláu d'Olwer 
Después de la sesión, el señor Alba 
manifestó a los periodistas que el se-
ñor Esplá le había entregado una carta 
del señor Nicolau D'Olwer, a la que 
acompañaba copia de la que este ex mi-
nistro dirigió al señor Azaña 
remedio crisis obrera Ayamonte, oe-
noficiaria principalmente determinada 
empresa que tiene negocios con Portu-
gal y España, y sobre no remediar la 
crisis aca r rea r ía gravísimos e Irrepa-
rables perjuicios a los intereses pes-
queros españoles.» 
Uno de los diputados por Coruña .le-
cia que el proyecto de la entrada de 
voy a darles a ustedes más que una re 
ferencia. E l señor Nicolau D'Olwer se 
proponer el reparto de los contingentes j declara solidario, con el señor Azaña, 
en su totalidad. Además se establece respecto al acta de acusación que se ha 
una Comisión con representación de1 presentado a iniciativa de la CEDA, y 
Consejo de Economía, de las Cámaras expresa su criterio sobre la solidaridad 
Como la carta no va dirigida a mí j sardinas p0"r Ayamonte será, desde 
—agregó—, sino al señor Azaña, yo nojjueg0( resuelto. Se buscan medios para 
salvar la crisis que sufre Ayamonte; 
pero sin perjudicar a las fábricas de 
no sienten la solidaridad de la patria. 
La tutela del Estado es necesaria, por-
que, como decía Moret después de exa-
minar el panorama de su patria y la 
capacidad de i lustración de los pueblos,Ihih 
dejarlos con libertad absoluta le pare-
cía lo mismo que si los padres que tie-
nen muchos hijos y pocos medios se 
desentendieran de los hijos. Y noln 
es que con esta teoría se separe Es- Confettl y redoma ** 
paña de los países que en este aspee-, GAL VEZ. Ahtao, 4. Tel. 73774. MADRID 
C A R N A V A L 
económicas, del Centro de Contratación 
y del Ministerio, que regi rá los repar-
tos y licencias con el control del Minis-
terio; pero ya no será éste el que ac-
túe solo. 
Lo de aparcerías, dictaminado 
Como viernes, tenemos esta pequeña 
diversión final. A l señor SANGENIS le 
interesa el ferrocarril de Lérida a Saint-
Girons; al señor JULIA^J GIL le in-
teresa, por añadidura, el de Valdezafán 
a San Carlos de la Rápi ta ; al señor 
D I A Z PASTOR le interesa atacar al 
gobernador de Cáceres; el señor MON-
TERO TIRADO denuncia casos escan-
dalosos de contrabando ganadero por la 
frontera portuguesa, y el señor MON-
ZON pide satisfacciones por lo ocurrido 
con la bandera izada en el Hogar Vasco, 
y se las da, en lo que cabe, el señor 
ROCHA, porque no se trata, natural-
mente, de un problema internacional. 
Y aquí termina una de las semanas 
parlamentarias que han ofrecido al pais 
resultados más ^preciables. 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Reformas en la carretera 
de Alcorcón 
Se ha reunido la Comisión de A g r i -
cultura, que dictaminó todo lo relati-
vo a aparcer ías . Quedan sólo pendien-
tes de dictamen las disposiciones tran-
sitorias y con ellas t e rminará de dic-
taminarse la ley de Arrendamientos 
rústicos. 
Se modifica el proyecto en el sentido 
de admitir tres clases de aparcer ías , en 
lugar de dos que en aquél se señalaban: 
aparcer ía consuetudinaria, legal y libre. 
dentro de un Gobierno. 
—Me dice—continuó el presidente de 
la Cámara—que es para mí conocimien-
to y efectos oportunos, y yo creo que 
los efectos a que hace referencia el se-
ñor D'Olwer será para conocimiento de 
los señores diputados y unirla en su | Ha sido nombrado delegado del Go-
día, si hay lugar, al expediente del alijo bierno en ê  M 0 " 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
de armas 
salazón y conservas gallegas. 
Lo relativo a las escalas de la Trans-
at lánt ica quedará como estaba antes, 
es decir, sin tocar en Vigo los buques 
de esa Compañía, si bien en ese puerto 
harái la próxima escala por haber allí 
mercancías detenidas. 
Nuevo delegado en la Campsa 
S E Ñ O R I T A S A G E N T E S V E N D E D O R A S 
Bien retribuidas y trabajo fácil, de buena presentación y trato, se precisan con 
urgencia. Presentarse de 5 a 7 tarde en oficinas de 
L E C H E S A M juan Bravo> 73 . 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Relacionados en ultramarinos y comestibles, se precisan urgente en oficinas de 
LECHE SAM. Juan Bravo, 78. De 7 a 8 noche 
* * * 
Con referencia a la carta del señor 
Nicolau D'Olwer, decían significadas 
personalidades de la CEDA que se tra-
ta de una finalidad clara de pretender 
envolver el asunto, complicándolo, pa-
ra desvirtuar los hechos que se impu-
tan a determinadas personas. Por otra 
parte, el contenido de la carta es tá en 
contradición con la declaración del pro-
Emilio Niembro y Gutiérrez, en susti 
tución del señor Buxaderas de la Can-
tera, cuya dimisión publicó la "Gace-
ta" de ayer.' 
Reunión de la Esquerra 
c a t a l a n a 
Se reunió ayer la minoría de la Es-
querra de Cata luña y acordó hacer 
constar que existe en el seno de la mis-
seftor^D'Ó^we^ s e^^ una perfecta unidad de criterio. y | 
f l „ „„ u I j i i piO acnui u según v;uiioux cxi oj i ™— i 
t i p rob lema de lOS y u n t e r o s | testimonio remitido a las Cortes, donde ¡oponerse, en el momento oportuno 
dicho ex ministro manifestó que no sel algunos proyectos del Gobierno, 
t r a t ó en Consejo de los hechos sobre los • rpfnrmn rnn«ititiirinnal 
que ahora quiere establecer una solida-1 L a reTOrma COnSIllUCIOIIdl 
ridad 
O C A S I O N PERSONAS CULTAS: .Oca-sión para poseer biblioteca de 
haya repleta de libros nuevos. 
Una gran Enciclopedia ilustrada. Una magnífica Geo-
grafía Universal ilustrada. 1.500 páginas cada obra. 
Lujosa encuademación. Editados en 1935. Autores aca-
démicos. 
Colección de grandes novelas de autores célebres. 
n . ii t . ™ O L O 3'00 1VrAS A L MES 




El ministro de Agricultura, con refe-
rencia al proyecto para resolver de una 
manera más duradera el problema de 
los yunteros! proyecto que ha sido infor-
mado desfavorablemente por la Comi-
sión de Agricultura, dijo que si había 
voto particular y el asunto iba a la Cá-
mara expondría su criterio sobre el asun-
to, dejando la responsabilidad a las Cor-
tes. Se me ha tildado de plantear exce-
sivamente cuestiones de confianza; pero 
se referían a puntos fundamentales de 
proyectos de. carác te r nacional. Ahora 
se t rata de un asunto comarcal y no 
lo ha ré ; ^illá quien quiera cargar con la 
responsabilidad de que permanezca en 
pie el problema. 
Yo me limité a recoger una solución 
propugnada por Asociaciones de propie-
tarios, alcaldes y yunteros. A los pri-
meros les convenía más que continuar el 
Ayer se reunió en el Congreso la mi 
LaS COmpraS de t r igo!nor ia agraria. A l salir, el señor Mar-
jtínez de Velasco se limitó a decir que 
ex t r an je ro lse habían ocupado exclusivamente de la 
Reforma constitucional. 
El martes próximo se reuni rá la Co-
misión especial para investigar las res-
ponsabilidades posibles por la implan-
tación de trigos del año 32. Se convoca 
a la Comisión con motivo de la carta 
enviada al presidente de la C á m a r a por 
el señor Domingo. 
Se ap laza la conferenc ia 
de C a m b ó 
La conferencia del señor Carnbó, 
anunciada para el día 27 en el «cine • 
Goya, se ha aplazado por unos días. 
El r eg imien to de Fer rocar r i l e s |según manifestó ayer el señor Ven-I 
tosa. 
La Comisión de Guerra estudió ayer 
el proyecto de ley sobre el regimiento 
de Ferrocarriles. Punto principal del 
P r o g r a m a p a r a el mar t e s 
Con motivo del accidente automovi-
lista ocurrido en la carretera de A l -
corcón a San Mart ín de Valdeiglesias, 
se pidió a la Jefatura deObras públi- ; el to como voto pa rücu la r 
cas de Madrid informe del estado de 
dicha carretera. Existe en ella una 
curva y contracurva un tanto peligi'o-
sas, y se ha ordenado se realicen con 
urgencia las obras necesarias para que 
se modifique ese trozo. Para ello se han 
librado la cantidad de cincuenta mi l 
pesetas. 
;. mo celebro fué e ^ 
o uno los regimientos. Se trato también ,.. o Hí> loQ m i / f í ( „ ' . 
• i i i 4 b ; 
cidirá libremente. "V" 1"01 ^s'1"";""-"0- ^ jrios dic támenes de los que figuran en 
Parece que varios radicales suscribi-^6 ¿ s clases militares del regimiento^, orden del d¡a ^ 
'de Ferrocarriles, retirados por la leyi 
de Azaña. Se convino en que el señor El p royec to SObre el SupreiTIO 
R e u n i ó n de la POnenCia J/zBadgefnSo^ J H Ha qUedado dictaminado el proyecto! 
P lp r t n r a l versas impresiones sobre el asunto yjsobre nombramiento de magistrados del 
c i c m m a i las lleve como re3Umeni eXponente de Supremo y podrá ponerse a discusión 8¡ 
En relación con la r . unión celebrada totlas ellas, a la próxima reunión, que Ia mayor brevedad 
por la mañana por la ponencia que en-lser^ el miércoles. 
C o n t r a la i m p o r t a c i ó n 
A G E N T E S V E N D E D 0 R E S 
tiende en el asunto de la ley Electoral, 
los ponentes expresaron su opinión El 
señor Iglesias, jefe de la minoría radi-
cal, decía que había quedado patente 
que se acortan las distancias. Se va a 
hacer—agregaba—un proyecto < sui ge- ñor Iglesias, se reunieron todos los iM 
de s a rd inas 
Hoy, nuevas conversaciones 
f r a n c o e s p a ñ o l a s 
El ministro de Estado, señor Rocha 
Bajo la presidencia del diputado o»> manifestó anoche que habían llegado a 
Madrid los delegados franceses en las 
ibu^os con espíritu de trabajo y gran porvenir. Se precisan ur-'neris>, de caracter ís t icas genumamente putados gallegos con numerosas co- ¡negociaciones de política comercial en-
Fuertemen^c retr' nt*emente presentarse de 3'.i S en oficinas de Españolas . [misiones del ütoral de Galicia y r e - t r e España y Francia, y que hoy con-
L E C H E "S A M Juan Bravo, 78. i E l señor J iménez Fernánd • , ponente presentantes de las industrias pesque- t inuar ían las negociaciones. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D.a E s t é f a n a P e l l ó n y N.ez d e V i l l a v í c e n c i o 
D E A B R I L 
Murió en la paz del Señor 
E L 24 D E F E B E E E O D E 1^34 
DESPUES DE RECIBIR TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su confesor, don Manuel Martínez, y su viudo, don Indalecio Abri l 
y Ramírez de Arellano 
SUPLICAN a sus parientes y a sus buenos ami-
gos ruefjupn a Dios Nuestro Señor por el alma 
de la finada. 
Se celebrarán misas por su eterno descanso en San Jerónimo • 
funeral y misas en la Iglesia de las Peñuelas (Madrid). Las misas qut-
se digan en Villacarrillo y Beas de Segura ÍJaén) y en Piñar e Iznalloy 
(Granada) se dirán hoy día 23 del corriente. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.815 
E L D E B A T E Sábado 23 de febrero de 1935 
í 
L a t r a b a j o s a f a c i l i d a d d e I s m a e l B l a t 
Desde hace algunos años, Ismael Blat 
no había expuesto en Madrid. Una ex-
posición en Valencia, que constituyó en 
aquella ciudad, de tan depurado ambien-
te artístico, un éxito, raras veces igua-
lado, nos díó a conocer sus adelantos —en 
pintor tan locamente enamorado de su 
oñcio, de espíritu de tan recio dinamis-
mo, no se concibe la quietud de los que 
viven ya siempre de la admiración ha-
cia su obra conseguida—hasta 193?,. La 
haga otro, cualquiera que sea el sistema 
j elegido. Cuadros maravillosamente tra-
i bajados, de dibujo seguro, de gradación 
de color sabiamente entonado junto a 
, impresiones rapidísimas del modelo y 
jdel paisaje. En esta pintura sih trucos, 
que seria ya admirable por su honradez 
si no lo fuese por su valor estético, el 
pintor se pone frente a la tierra abru-
mada por la luminosidad implacable del 
sol africano o empapada en las bmmas 
I Í i i i Í Í P : v 
C o n t r a l a e l e v a c i ó n d e D o s p r i n c e s a s h e r i d a s e n A y e r h u b o d o c e i n c e n d i o s 
t a r i f a s e n M a r r u e c o s 
Un voto desfavorable de la Cámara 
de Comercio indígena, en la que 
ha producido descontento 
Dicha entidad tampoco aprueba la 
política de contingentes 
CASABLANCA, 20. — Los proyectos 
fiscales del Gobierno marroquí en lo 
que se refiere a la elavación de las ta-
rifas aduaneras y demás modificacio-
nes del Estatuto aduanero de Marrue-
cos, han producido vivo descontento en 
los círculos indígenas. 
La Cámara de Comercio Indígena ha 
estudiado en su úl t ima reunión los pro-
blemas que plantea la iniciativa del 
Gobierno, y ha emitido un voto en to-
do desfavorable para la misma. En con-
secuencia, ha elevado a los Poderes pú-
blicos un escrito, en el que se hace eco 
de la viva emoción que entre los comer-
ciantes indígenas ha producido el anun-
cio de las medidas previstas por el Go-
bierno para equilibrar el presupuesto 
de 1935. 
La C á m a r a de Comercio se muestra 
decididamente contrar ía a la idea de 
elevar las tarifas aduaneras; no aprue-
ba tampoco la política de contingentes, 
y protesta enérgicamente contra el pro-
yecto de suprimir los pagos en mer-
cancía. 
Cree que el primer proyecto ha de 
| contribuir a encarecer la vida, creando 
|Una situación desesperada a los «fa-
llahs» o labradores humildes, que cons-
itítuyen la mayor ía de la población ma-
Irroquí, así como a los obreros campe-
sinos o industríales, cuya situación es 
ya de por sí muy apurada, dada la gran 
crisis que se atraviesa. 
En cuanto a los contingentes, afir-
ma la Cámara Indígena que destruirán 
la privilegiada posición comercial de 
Marruecos, quien, gracias al régimen 
de puerta abierta, ha podido establecer 
relaciones comerciales c o n los más 
apartados países del mundo, buscando 
aquellas mercancías que le hacen fal-
ta, allí donde se encuentran más bara-
tas y de mejor calidad. Cree este orga-
nismo que la política de Contingentes 
c h o q u e d e " a u t o s " e n V i z c a y a 
La esposa del archiduque Antonio El gran temporal de viento reinante 
de Habsburgo y la princesa 
Irene de Grecia 
VENECIA, 22. —Dos princesas han 
resultado heridas en un accidente de 
automóvil en la carretera desde Padua 
a Róvigo: la princesa Irene de Grecia, 
y la princesa Ileana de Rumania, ac-
Estudio de aguafuerte, por Ismael B la t 
exposición que actualmente congrega al 
"todo Madrid" en los salones de los 
Amigos del Arte , nos expresa un paso 
m á s en el camino hacia el ideal. 
Este paso consiste en una simplííica-
ción progresiva de la técnica. En "E l 
fumador", por ejemplo, se adivina que 
el pincel ha corrido sin esfuerzo, que no 
ha habido previos tanteos al resolver 
los problemas, sino que se han resuelto 
por sí solos, en rápida visión intuitiva. 
Pero ¡cuánta sabiduría, cuántas horas 
de trabajo angustioso hasta llegar a es-
ta suprema facilidad! Ante el retrato 
de la señora viuda de Gutiérrez, pinta-
do en un par de sesiones, se vienen a 
las mientes los cuadros de los últ imos 
años de Velázquez: la cabeza de Feli-
pe IV , por ejemplo. Los iniciados adi-
vinan, debajo de esa fluidez que es un 
caso único en la historia del arte, una 
larga serie de trabajos. Es preciso que 
el espíritu esté libre de toda preocupa-
ción por la técnica, ya vencida, para 
pintar tan naturalmente como los pá-
jaros cantan. 
Una señal evidente de este esfuerzo 
por superar la técnica, de esta tensión 
de espíritu mantenida siempre sin un 
desfallecimiento, está en la diversidad 
de procedimientos expresivos y de orien-
taciones estét icas de que el artista hace 
gala en esta exposición. E l óleo, el dibu-
jo en color, el aguafuerte, es tán emplea-
dos, no como ensayos, sino como algo 
perfectamente conseguido. Dentro del 
óleo, que es el procedimiento adoptado 
con mayor frecuencia, parece como si 
Blat quisiese demostrarnos que lo sa-
be todo, que es capaz de hacer lo que 
melancólicas del Norte. No importa lo 
que se pinte, parece que quiere decirnos. 
Lo esencial es pintar bien. 
Claro es que, en exposición tan com-
pleja, el acierto no puede ser el mis-
mo. No nos cansamos de admirar los 
paisajes gallegos, bajo la lluvia. Todo 
lo que hay de poeta en el pintor levan-
tino, vibra en aquellas calles de Com-
postela, encharcadas, a la luz de un 
crepúsculo de infinita melancolía que, 
al reflejarse en el v i t ra l de los balco-
nes, nos canta todo el poema de la ciu-
dad. Hay un grupo de tres cuadros, en 
que Blat se manifiesta como uno de los 
más insignes coloristas de nuestro tiem-
po: "E l fumador". ¿ S e r á verdad? Viejas 
salmodias. No es ser colorista el con-
trastar violentamente tonos opuestos y 
brillantes, sino en sacar de cada centí-
metro de tela todos los matices que dan 
su exacta calidad, de manera que el 
metal, o las telas, o las carnes, sean 
siempre lo que deben ser. Así eran colo-
ristas los grandes pintores españoles de 
uno de los cuales se dijo: 
...El que con grises de penumbra ingrata 
vence al azul y humilla la escarlata 
de los ducales lienzos de Tiziano. 
Así es pintor Ismael Blat. Su gran 
méri to es esa honradez nativa que le 
permite desatenderse de todas las va-
riaciones de la moda, para ser siempre 
el mismo. Acaso esto le prive de al-
gún éxito momentáneo; pero le permi-
t i rá , al cabo, como al árabe del apólo-
go, sentarse a la puerta de su tienda 
hasta ver pasar los cadáveres de sus 
enemigos. 
P R I N C E S A I L E A N A 
tualmente archiduquesa de Austria, por 
su matrimonio con el archiduque An-
tonio de Habsburgo. 
La carretera por donde viajaban las 
princesas es camino de montaña. Su 
coche fué a chocar con otro que venía 
en sentido opuesto. Las dos han sufri-
do algunas heridas que, aunque no son 
de consideración, las obligarán a per-
manecer en la clínica a donde han sido 
llevadas, durante algunos días. 
ha de acarrear graves quebrantos al co-
mercio marroquí, produciendo, s imultá-
neamente, una baja muy sensible en los 
ingresos en los puertos y en Correos y 
Telégrafos.—CARRASCO. 
hizo que se incrementaran 
con una gran rapidez 
Tres buques han tenido que entrar 
en puerto, de arribada forzosa 
BILBAO, 22.—Se ha desencadenado un 
fuerte temporal en el mar, que ha obli-
gado a entrar en este puerto a tres bu-
ques de arribada forzosa. Un vapor que 
se había hecho a la mar tuvo que vol-
ver a toda máquina antes de verse des-
bordado por el temporal. No se sabe 
que haya habido desgracias personales. 
E l fuerte viento de tierra que se ha 
levantado, ha contribuido a que doce in-
cendios que se han producido en el día 
de hoy hayan adquirido algún incremen-
to. E l primero de que se tuvo noticia 
fué de la reproducción del que hubo ha-
ce dos noches en Sestao. La casa nú-
mero 18 de las seis siniestradas ha su-
frido, al reavivarse las llamas, algunos 
destrozos. Una rápida intervención de 
los bomberos ha evitado que el fuego 
se propagara a otras casas. 
En Amorebíeta, un incendio casual, 
favorecido por el fuerte viento, ha cau-
sado la destrucción de 39.500 pinos de 
diez a quince años. Las pérdidas se cal-
culan en m á s de 100.000 pesetas. 
En el pueblo de Sondica ha ardido un 
caserío. Las pérdidas se elevan a 25.000 
pesetas. 
Esta noche, a las diez y media, en 
Bilbao, se ha declarado otro incendio en 
la casa 2 de la calle de Carmelo Gil, que 
se propagó luego a la casa número 4 de 
la mima calle, y a la número 34 de la 
calle de la Autonomía. Han quedado sin 
albergue ocho familias. Las pérdidas se 
evalúan en unas 50.000 pesetas. 
B u e n a i m p r e s i ó n d e l a s n e g o c i a c i o n e s 
f r a n c o a u s t r í a c a s e n P a r í s 
Hoy se publicará un comunicado oficial con lo con-
venido. Parece que se concertará un acuerdo cultural 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
U n a g r a n E x p o s i c i ó n p e s q u e r a e n l a C a s a d e C a m p o 
En la parte acotada del lago se hará una repro- I Las 46.000 embarcaciones de nuestra ilota pes-
ducción de nuestro litoral. E l pabellón de la in-
dustria pesquera tendrá todas las características 
de un barco 
quera se reproducirán en un barco luminoso. E l 
restaurante servirá sólo comidas a base de pescado 
y de mariscos 
EN ESTOS DIAS SERA FIJADA L A FECHA DE LA CELEBRACION 
En el mes de agosto pasado, la Se-
cre tar ía de la Marina Civil designó una 
Comisión encargada de los trabajos pre-
paratorios para la celebración en Ma-
drid de una Exposición Marí t ima Pes-
quera. ÍE1 subsecretario que sust i tuyó al 
señor Pich y Pon procedió a disolver la 
Junta inmediatamente. Surgió entonces 
un hombre de fe—el señor García Hol-
gado—que, conñado en que aquel pro-
yecto había de cristalizar en realidad 
algún día, prosiguió con entusiasmo tra-
bajos de un interés extraordinario; tra-
bajos que encontraron el marco de una 
exposición en la Sala de Dibujantes de 
ñn de que, al ser recorrida por el pú-
blico en un ferrocarril en miniatura, 
pueda darse cuenta aquél de la impor-
tancia que el mar tiene en nuestra eco-
nomía. Por medio de cartelones polícro-
mos se da rán a conocer los lugares en 
que se captan las principales especies. 
En el lago se h a r á la reproducción de 
un puerto pesquero, reproduciendo en 
sitio adecuado uno de los faros más im-
portantes de nuestras costas. Durante 
la celebración del certamen se celebra-
rán Congresos de las industrias pesque-
ra, conservera, de construcción naval, 
etcétera. En la zona de recreos funcio-
se colocará una gran escultura repre-
sentando al pescador. 
Un salón inmenso es ta rá dedicado a 
estudios oceanográficos. La parte m á s 
interesante se rá la instalación de un 
"acuar íum" en que puedan admirarse 
por el público las diferentes especies 
de pescado en su vida habitual. Se es-
pera que concurran a la Exposición re-
presentaciones extranjeras con "víva-
riums" para la venta de especies or-
namentales, de caprichosas formas, en 
medio de la profusión de plantas acuá-
ticas. E l salón de la parte industrial 
comprenderá el armamento y la expío 
1 
L a c a u s a c o n t r a l o s a s e s i n o s d e l c u r a d e M o r e d a 
Se verá en Oviedo dentro de breves dias. Una mujer 
aparece como instigadora del fusilamiento 
VARIAS CAUSAS E L E V A D A S A P L E N A R I A S E N ZARAGOZA 
OVIEDO, 22.—En breve se verá el 
Consejo de guerra contra los que fusi-
laron al cura párroco de Moreda. Es-
t á n complicados en este suceso Gloria 
Solís Busto, un hermano suyo llamado 
José, y Jesús Megido. A Gloría se le 
acusa como instigadora del asesinato. 
Para los encartados se pide la pena de 
reclusión perpetua a muerte. 
También se verá en breve un Conse-
jo de guerra contra los dieciocho pai-
sanos que componían el Comité revo-
lucionario en Proaza. Para tres de ellos 
se pide reclusión perpetua y para los 
otros quince, doce años de prisión. 
El gobernador ha salido de viaje pa-
r a visitar las zonas de Santander y Pa-
lencía. Regresa rá el domingo. 
Recogida de armas 
En las ú l t imas veinticuatro horas se 
han recogido once mosquetones, once 
carabinas, dos rifles, treinta y siete es-
copetas, doce revólveres, doce pistolas, 
S50 cartuchos de guerra, ocho de dina-
mita y una bomba. Se han practicado 
ocho detenciones. 
El juez que ha de depurar 
calles patrulla la fuerza pública en eví 
tación de cualquier incidente. 
Detenciones en León 
LEON, 22.—La Beneméri ta ha déte-i 
nido en Bembíbre a Pecfro Fernández 
Sorribas, de treinta y cuatro años, y a 
Aquilino Fernández Silva, que intervi-
nieron en la revolución de octubre. 
—En la galería de una mina abando-
nada han sido encontrados un rifle y un 
fusil con 25 cartuchos. 
—En Villablino han sido detenidos los j 
revolucionarios Avelíno Arias Herrero y 
Jaime García. 
Varios Consejos en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—Han sido elevadas 
a plenarías las causas instruidas por los 
sucesos revolucionarios de octubre en 
los pueblos de Mallen, Egea, Uncastillo 
y Pradilla de Ebro. Uno de los prime^ 
ros Consejos que se celebren será el de 
Pradilla de Ebro, en el que hay 15 pro-
cesados. 
Presos hospitalizados en 
•.nwMieB> 
Una de las escenas de pe sca—és t a , del puerto de L a C o r u ñ a — q u e a d q u i r i r á n vida en el lago de la Casa 
de Campo de Madr id durante la ce l ebrac ión de la Expos ic ión pesquera 
r la represión 
VALENCIA, 22.—Hoy ha salido para' 
Madrid, con el ñn de recibir instruccio-
nes, el presidente de la sección segunda i 
de esta Audiencia, don Francisco de 
Paula Serra, nombrado juez especial pa-| 
ra comprobar las denuncias formuladas j 
por varios diputados acerca de la re-
presión hecha en Asturias con motivo de! 
los sucesos revolucionarios. 
Carabanchel 
Se encuentran hospitalizados en la 
clinica de presos del Hospital Mil i ta r 
de Carabanchel, por los sucesos de oc-
tubre último, el comandante de A r t i -
llería, perteneciente al grupo de Infor-
mación, don José Luis Fuentes Barrios; 
el teniente de Infanter ía del regimien-
to número 1, don Isidro Ceballos; el br i-
gada de Ingenieros Zapadores Minado-
res, Lupiano Paniagua Paníagua, y el 
cabo de la Marina de Guerra, Manuel 
Soto de Monteagudo. 
Disturbios en Lanzahita Vuelve a la vida con una 
inyección de adrenalina A V I L A , 22.—En Lanzahita. a conse-
cuencia de haber suprimido el Ayunta-
miento algunas prerrogativas de que 
disfrutaban las Sociedades marxistas. 
concedidas cuando era ministro de Tra-
bajo el señor Largo Caballero, se han 
producido algunos conflictos. Los afilia-
dos a estas Sociedades han intentado ro-
turar arbitrariamente una dehesa de las 
cercanías, y fué necesaria la interven-
ción de la Guardia civil para impedirlo. 
Los ánimos están excitadísimos. Por las 
M I L A N , 22.—Un hombre, cuya defun-
ción había sido certificada por todos los 
médicos oficiales de un Hospital de M i -
lán, volvió a la vida con una inyección 
de adrenalina, según cuentan los perió-
dicos de esta ciudad. 
E l paciente sufría una enfermedad ya 
muy avanzada del corazón y se les so-
metió a todos los tratamientos que co-
noce la ciencia, pero sin resultado. 
Marina. E l señor Mariscal, actual sub-
secretario, hombre entendido y amigo 
de estas cuestiones de interés nacional, 
acogió lo expuesto sin reserva. Y pro-
metió al señor García Holgado que aque-
lla Comisión disuelta volvería a funcio-
nar ,para llevar a un término feliz la 
iniciativa justa. 
Ha regrosado de Canarias, hace unos 
dias, el señor Mariscal. Muy pronto ten-
drá una entrevista con don Vicente Gar-
cía Holgado, del Comité oficial de Ex-
portación de pescado y de la Federa-
ción Española de Armadores de buques 
de pesca. En esta entrevista se fijarán, 
probablemente, las disposiciones defini-
tivas para que la Exposición Marí t ima 
y Pesquera tenga una inmediata reali-
zación. 
Se c e l e b r a r á en ei lago de 
la Casa de Campo 
Bajo el patronato del Estado, Diputa-
ción y Ayuntamiento de Madrid, y el 
apoyo de los Ayuntamientos y Diputa-
ciones de las ciudades y pueblos de 
nuestro l i toral marí t imo, tendrá acogi-
da la gran Exposición. 
Se ha elegido el lago de la Casa de 
Campo, aprovechando sus magníficas 
condiciones naturales, para teatro del 
certamen nacional. La parte acotada se-
r á la reproducción de nuestro litoral, a 
narán—como hemos dicho—un ferroca-
r r i l en miniatura, "water-chute", hidro-
cíclos, canoas, etc. Se celebrarán rega-
tas de "out-boards", concursos de nata-
ción y otros deportes de mar. 
Hay, asimismo, el propósito de tras-
ladar al lago dos barcos de unas vein-
te toneladas, para hacer simulacros de 
distintas clases de pesca, izamiento ds 
caladas, etc. Y tendrá lugar un concur-
so de juegos acuáticos, tal como se ce-
lebra en los puertos de mar. 
E l pabel lón de la Indust r ia 
Pesquera s e r á un barco 
El pabellón de la industria pesque-
ra se rá reproducción de un barco de 
pesca. Se colocará sobre cubierta un 
pulpo de dimensiones colosales, cuyos 
tentáculos l legarían hasta las puertas 
de entrada, puente de mando, etc., y 
que se rá inflado y desinflado por me-
dio de mecanismos adecuados. La pin-
tura del buque será idéntica a la do 
los barcos pesqueros, con su línea de 
flotación, disco de máx ima carga, et-
cétera. I r á provisto de una potente si-
rena y aparato productor de humos, 
luces de situación y demás . Su techo 
y paredes laterales e s t a rán adornados 
con reproducciones de los m á s famosos 
cuadros que, sobre temas marinos, se 
han pintado. En el centro del pabellón 
tación del barco de pesca; será dividí-
do en secciones de pesca de artes f i -
jas, costera, altura y gran altura, con 
exhibición de maquetas, artes, anzue-
los, etc. 
Un salón retrospectivo dará a cono-
cer cómo, a fuerza de trabajo, se ha 
conseguido la potencialidad de la in-
dustria pesquera española. Será expues-
ta una var iadís ima colección de embar-
caciones que se han empleado en las 
faenas de pesca, desde las barcas de 
cuero de los celtas hasta las potentes 
parejas de hoy. En un gran escenario 
•se ins ta lará un pequeño estante de cris-
| tal, en el que se podrá observar cómo 
] trabaja una de estas úl t imas embar-
caciones. 
Serán distribuidos adecuadamente 
cuantos peces crustáceos y moluscos fa-
ciliten los centros oficiales y particu-
lares. Gráficos murales darán a cono-
cer la importancia de nuestra produc-
ción, consumo, personal, salarios, prín-
I cipales puertos pesqueros, tonelaje, pro-
pulsión, edad de las embarcaciones, 
material de sus cascos, valor, artes, et-
l cétera. Hab rá escenarios del Cantábri-
! co, Galicia, Surat lánt ico y Mediterrá-
: neo. 
U n mapa luminoso r e p r o d u c i r á 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS. 22.—Schuschnigg es la gran 
actualidad parisina. La Prensa viene 
llena de él. E l público aguarda bené-
volamente en la plaza de la Concordia 
ante el Hotel Monumental, donde se 
hospeda, para verle y aplaudirle. En 
calles y en cafés no se oye sino su 
nombre. ¡Pero cómo se oye! Lo de me-
nos es la prosodia de su apellido, feria 
de consonantes imposible para las pro-
nunciaciones latinas. Lo grave es que, 
incluso gente que se tiene por entera-
da, equívoca el motivo del viaje. Ello 
no es de ext rañar , cuando le ocurre lo 
mismo a parte de la Prensa. 
Los ministros austr íacos vienen a Pa-
rís e irán a Londres para conseguir 
Ja realización de la segunda y defini-
tiva etapa de la consagración de la 
independencia de su país. Esta se ha-
brá de reiterar solemnemente en el 
Pacto centro-europeo. La primera eta-
pa—ya se recordará—terminó con el 
protocolo de Roma. (Protocolo exposi-
ción de lo tratado y no convenio pro-
piamente dicho. Este no existió sino 
bilateralmente entre Francia e Italia, 
para garant ía , mientras se llega a la 
firma del Pacto centro-europeo, de la 
integridad aus t r í aca ) . Por aquél, I ta-
lia y Francia se declaran de acuerdo 
para invitar a las potencias vecinas de 
Austria y a otras interesadas a f i r -
mar un Pacto de no intervención en 
los asuntos interiores y de ayuda en 
caso de agresión. 
Posteriormente, Inglaterra, tras la 
visita de Laval, declaró su satisfacción 
por el acuerdo ítalofrancés. Los minis-
tros aust r íacos pretenden, por tanto, 
ahora, el que rápidamente se llegue al 
famoso Pacto, y acuden a Pa r í s y a 
Londres para que estas capitales ven-
zan las dificultades que se oponen, so-
bre todo parte dé la Pequeña Entente. 
(Como telefoneé, son las principales de 
és tas el veto a la res tauración monár-
quica y la exigencia de Hungr ía a sal-
var el principio de la revisión de los 
Tratados.) Igualmente, siguiendo las lí-
neas de Roma, y para no ofender al 
orgullo austr íaco, el Pacto tendrá ca-
rác te r recíproco y de igualdad. Es, 
pues, improcedente hablar de que se 
busca ahora por los ministros aus t r ía-
cos acuerdos económicos, absurdo lo de 
que se va a hablar de un prés tamo, y 
completamente descabellado el que la 
visita se realiza ante una movilización 
de milicianos austr íacos, asistidos por 
jefes de la Reíschwehr, en Alemania. 
Otro de los motivos para que Schusch-
nigg esté tan de actualidad, es el la-
mentable suceso de su recepción. La 
Prensa de la derecha se queja, con mo-
tivo, de que, tras de haberse impedido 
la algarada marx í s ta ante la estación 
del Este, se hubiera conducido a los mi-
nistros austr íacos a un solitario apea-
dero suburbano, al que descendieron co-
mo fugitivos en una sala de espera cu-
ya puerta, por el desuso, hubo de ser 
abierta a martillazos. Así, el fracaso 
ruidoso de los marxistas, que, como te-
lefoneé, no pudieron reunir ni un par de 
millares de manifestantes ni alterar un 
solo momento el orden, se ha conver-
tido, si no en un éxito para ellos, al 
menos en un triunfo para el racismo 
alemán y para los enemigos del Go-
bierno austr íaco. 
"Le Temps", entre la espada y la pa-
jred, no protesta en concreto del lamen-
jtable incidente, pero aprovecha la oca-
\sión para hacer un suelto contra los ra-
dicales. Los acusa de "lamentable pro-
miscuidad con las izquierdas marxistas, 
de quien obtienen votos a cambio de 
poncesiones, y con las derechas por las 
¡ue gobiernan, aun a trueque de trai-
ionarlas con actos como el de anoche 
ancho por ocho de largo, reproducirá 
nuestras 46.000 embarcaciones pesque-
ras, y otro gran mapa en relieve, da-
rá a conocer, mediante un liquido co-
loreado que circule por tubos de cris-
f: , l , los lugares de desplazamiento de 
las especies que se captan en nuestras 
costas. En varios gráficos será expues-
ta la importancia de la pesca en la 
'•conomía nacional. 
La parte comercial comprenderá la 
.'onta y desarrollo del consumo del pes-
cado, exhibiéndose lonjas, pescaderías, 
fabricas de hielo, vagones frigoríficos, 
uiitomóviles isotérmicos, etc. Durante 
la Exposición se celebrará la Semana 
d 1 Pescado. El restaurante es t a rá ador-
nado con gráficos relativos a las con-
diciones alimenticias del pescado, pai-
sajes marinos, etc., y su servicio co-
rrerá a cargo de un acreditado hotel; 
lis comidas serán a base de pescado, y 
'os entremeses, de mariscos, conservas, 
( cé tera ; el precio de cubierto o de la 
comida a la carta será tan módico co-
mo sea posible, a cuyo efecto, las Aso-
ciaciones de Armadores y Fabricantes 
de Conservas facilitarán, gratuitamen-
te, los elementos precisos a este fin. 
El plato del día se servirá a domicilio, 
sin recargo de precio, anunciándose en 
la Prensa local, y su confección corre-
r á a cargo de un marinero especiali-
zado. 
En Madrid, varias freidurías ambu-
lantes recorrerán los barrios extremos, 
vendiendo raciones económicas y dis-
tribuyendo folletos de propaganda; otras 
freidurías serán instaladas dentro del 
recinto de la Exposición. Asimismo, se 
procederá a la instalación de una gran 
cocina vasca de pesquerías y secade-
ros de bacalao, que dará a conocer to-
das sus variedades en la mesa. 
Premios a los "expertos" 
(lo que ocurrió fué, por tanto, culpa de 
los radicales), al no ser recibidos, como 
corresponde, dos ministros de un Gobier-
no amigo.—B. CASETE, 
* * * 
PARIS, 22.—Las conversaciones fran-
co aus t r í acas han proseguido por la tar-
de en el ministerio de Negocios Extran-
jeros. A l terminar la conversación, el 
señor Laval hizo a la Prensa una decla-
ración expresando su satisfacción por 
recibir a los ministros austr íacos y ha-
ciendo constar que los ministros aus-
tríacos y francés tienen una perfecta 
analogía de puntos de vista en todos 
los problemas de la Europa central que 
interesan más particularmente a Aus-
tria. 
El señor Laval terminó diciendo: "Nos 
hemos reunido y hemos trabajado por 
la consolidación de la paz." 
El ministro de Negocios Extranjeros 
austr íaco, por su parte, ha declarado: La 
política extranjera de Austria se esfor-
zará en orientarse siempre hacia la con-
solidación de la paz en Europa y nues-
tro propósito es trabajar en estrechar 
cada vez m á s los lazos que nos unen 
con Francia." 
Mañana por la tarde habrá nuevos 
cambios de impresiones y al terminar se 
facil i tará un comunicado oficial. 
La primera jornada de las conversa-
ciones ha dejado una impresión muy sa-
tisfactoria, tanto en la parte francesa, 
como en la aust r íaca . E l canciller fede-
ral y su colaborador lo han declarado 
así públicamente a úl t ima hora de la 
tarde. E l principal tema de las conver-
saciones de hoy ha sido el pacto danu-
biano de no intervención. Puede aña-
dirse que también han sido tratadas al-
gunas cuestiones culturales relativas a 
los dos países y dentro de poco queda-
rán concretadas de una manera m á s 
efectiva. 
Marta Hanau en la cárcel 
PARIS, 23.—Madame Martha Hanau, 
la convicta estafadora francesa, ha em-
pezado a cumplir su pena de tres años 
de prisión, hoy, después de no habérse-
le aceptado el recurso contra dicha sen-
tencia.—Associated Press. 
Se h a c a s a d o l a h i j a d e s i r 
A u s t i n C h a m b e r l a i n 
Regalos del Rey, Mussolini, Lloyd 
George y Marconi 
La boda se celebró en la cripta de 
la Cámara de los Comunes 
LONDRES, 22.—Esta mañana se ha 
celebrado la ceremonia del enlace ma-
trimonial de Miss Diana Chamberlain, 
hija de Sir Austín, con el señor Ar thur 
Maxwell, hijo del brigadier general fa-
llecido. 
La ceremonia, en la que ofició el Obis-
po de Salisbury, se celebró en la cripta 
de la Cámara de los Comunes. 
* * * 
La alta posición que Sir Austin Cham-
berlain ha ocupado en la política ingle-
46.000 embarcaciones 
U n mapa luminoso de tres metros de 
En algunos semanarios de Madrid se 
ce lebra rá , con tres meses de anticipa-
ición un concurso con premios a los que 
indiquen las quince especies de pesca-
do m á s útiles en su precio y condiciones 
alimenticias de los mismos. 
Se rad ia rán conferencias sobre las 
ventajas nutritivas del pescado, etc. A 
todos los "cinemas" se les facili tarán 
películas documentales sobre escenas de 
pesca en nuestras costas y al final de 
las cuales se harán observaciones acer-
.ca del valor nutri t ivo del pescado. 
Se repar t i rán con profusión folletos. 
I revistas, carteles, tarjetas, etc.; otro 
i concurso será celebrado entre las pesca-
derías de Madrid, con premios a las que 
tengan instalaciones más higiénicas. Y 
(serán invitadas a la Exposición todas 
i las entidades que tengan relación con el 
mar y con nuestra industria. 
MISS D I A N A C H A M B E R L A I N 
sa y el haber desempeñado la cartera 
de Negocios Extranjeros durante cua-
tro años, han convertido la boda en 
cierto sentido en un acontecimiento i n -
ternacional. En efecto, los novios han 
recibido regalos de todas las partes del 
mundo y de muchas personalidades po-
líticas de fuera de la Gran Bre taña , 
además , naturalmente, de todas las per-
sonas que de algún modo figuran en la 
vida social inglesa, empezando por los 
Reyes, que han enviado a Miss Cham-
berlain un magnifico broche de diaman-
tes. 
Mussolini ha enviado un juego de té 
y Marconi un florero de plata, coinci-
diendo con Lloyd George; Macdonald, 
el embajador inglés en Par í s y Lord 
Stonehaven, han regalado libros; S i í 
Walden Chílcott, el amigo de Chamber-
lain en cuyo yate se paseó el ministro 
por el Mediterráneo más de una vez ha 
enviado^un el .que, pero los periódicos 
ingleses, tan indiscretos en estas cosas 
no dicen la cuantía; el ministro de Ha-
cienda, tío de la novia, le regala un 
broche de rubíes y aguasmarinan. F i -
gura también en la lista de regalos to-
do el Cuerpo diplomático de Londres 
nrtfv COm,0 lQS cmbajadores de Ja-
d n í t y ^ ^ o v a q u i a . han enviado pro-
ductos de la tierra: un vaso de bronce 
el primero, y uno de cristal de Bohe: 
mía verde, el segundo. 
I Desgraciadamente para la turba O» 
curiosos, v má«? aún /i» .LurDa ue It^,^^^ aun de curiosas oue 
|Londrea posee, quizás en mayor c u í n ! 
t ía que ninguna otra ciudad de la tie 
fe*» eí 1Ut0 del novio la boda se ct-
nuIL™ 5 más e6tricta intimidad. Se 
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La Iglesia y el Estado, soberanos cada uno en su esfe-
ra. L a subordinación en los posibles conHictos debe 
establecerse atendiendo al fin supremo del hombre 
Conferencia del presidente de la A. Católica en Vitoria 
Europa 
ATENAS, 22.—Los periódicos anun-
e n M a d r i d Andalucía 
A L M E R I A , 22.—El médico de Alcan-
VITORIA, 22.-Esta tarde don Angel 
Herrera ha pronunciado la cuarta de las 
conferencias organizadas con motivo de 
la Semana de Acción Católica. El tem-
plo estaba completamente lleno de pú-
blico. A l entrar en él don Angel Herre-
ra, acompañado del señor Obispo de la 
diócesis, sonó una clamorosa ovación, 
tributada por todo el piiblico puesto en 
pie. 
Abrió el acto, como de costumbre, el 
Prelado de la diócesis, doctor Múgica. 
Comenzó diciendo que consideraba inne-
cesaria toda presentación de don Angel 
Herrera, a quien elogió. Dijo que hace 
tiempo don Angel Herrera estuvo tam-
bién en Vitoria para combatir, en un ac-
to de propaganda católica, la ley de Aso-
ciaciones, en compañía de otros valien-
tes y esforzados paladines de la propa-
ganda católica. Aquel acto, que levantó 
el espiritu de la diócesis frente a los 
desmanes sectarios, fué un magnifico ex-
ponente de lo que es el anhelo del Sumo 
Pontífice: la unión de todos los católi-
cos. Aludió al espíritu de sacrificio de 
don Angel Herrera, que le ha llevado al 
cargo que ocupa y que desempeña con 
un entusiasmo y una alteza de miras 
que debe servir de norma y ejemplo. El 
Prelado fué muy aplaudido. 
Hay que restaurar las 
jerarquías 
E l señor Herrera desarrolló el tema 
' 'Formación de directores de A. C" . 
L a fórmula—dijo—de tales hombres 
la dió, con su profunda concisión acos-
tumbrada. Pío X I ; hombres de virtudes 
cardinales, vivificadas por la caridad. 
A l estudiar la prudencia, se detuvo 
en la prudencia del subdito que, según 
Santo Tomás, consiste en saber ejecu-
tar. Con este motivo, habló del espíritu 
de disciplina, del sentimiento de la je-
rarquía . 
Hay que restaurar todas las jerar-
quías, la social la política, la académi-
ca, la militar... Pero ante todo, hay que 
robustecer la m á s sagrada de todas, 
aquella jerarquía divina que es la supre-
ma jerarquía del mundo: la jerarquía 
eclesiástica. 
¡Cuánto se habla de la vuela a la Edad 
Media! La vuelta a la Edad Media, en 
el sentido corriente entre nosotros, sí. 
La vuelta a la concepción cristiana de 
la vida pública. La res tauración de los 
derechos de la Iglesia frente a la so-
ciedad y frente al Estado. 
En cuatro palabras se sintetiza la 
teoría de las relaciones entre ambos po-
deres: distinción, doble soberanía, su-
bordinación. Distinción de: poderes, so-
berano cada uno en su esfera, y en laa 
inevitables colisiones, subordinación de 
uno a otro. 
Profundamente observó Suárez que la 
Idea de a rmonía y orden formal, esta 
ble. perfecto de las relaciones entre dos 
personas morales en últ imo término, en 
los posibles conflictos lleva consigo im-
plícita la idea de subordinación de uno 
a otro. 
En esto se basa la teoría del poder 
indirecto, nacida del origen y del fin 
de la autoridad pontificia, la cual se da 
en razón del fin supremo y último del 
hombre. 
Volver por la autoridad del Papa y 
de los Obispos en toda su plenitud y 
eficacia, es continuar la gloriosá tradi-
ción de la Iglesia española, celosa de-
fensora del poder eclesiástico, desde San 
Isidoro hasta Suárez, Bañez y Gregorio 
de Valencia; es empezar a poner orden 
en una sociedad desquiciada, porque los 
que pretenden edificar, desechan la pie-
dra angular, que es Cristo, es decir, su 
Iglesia representada por el Papa y los 
Obispos. 
A l terminar su conferencia don An-
gel Herrera fué muy aplaudido por el 
público que llenaba totalmente el tem-
plo. E l acto terminó con el canto del 
himno de San Pablo. 
L a "Semana pro Ecclesia 
et Patria" 
jbre el tema «Los casáis de verano en 
i a diócesis de Gerona, apartamiento de 
líos niños de la calle y preparación del 
¡aspirantado de Acción Católica». Haoló 
del desarrollo de esta organización y 
los excelentes resultados conseguidos. 
¡La segunda conferencia sobre el tema 
¡«Juan el bictarense», estuvo a cargo de 
don José Morera, lectoral de la Cate-
dral, que habló de la vida de ese prc-
I claro Obispo de Gerona, de su labor co-
lmo historiador, y su asistencia a los 
j Concilios de Toledo, Zaragoza, Tarra-
igona y Sevilla. Esta mañana se cele-
¡bró una misa de comunión, a la que 
asistieron más de 500 niños. 
L a señorita Madariaga 
en Córdoba 
CORDOBA, 22. — Llegó la señori ta 
Madariaga, que t o m a r á parte en va-
rios actos de Acción Católica. . .El do-
mingo próximo pronunciará un discur-
so en el Gran Teatro. 
cían que la fecha de las elecciones para Su po l í t i ca de abastOS tiene QUe IP tar, don Antonio Rivero, a quien se 
renovar un tercio del Senado ha sido] ^jg acuerdo COH la nacional acusaba de la muerte del alcalde de di-
fijada definit ívamrnte para el día 21 * 
^ T l e " J u n t a d , , pof , u CONFERENCIA DEL SEÑOR SA-
parte, dice saber que, en respuesta a LAZAR ALONSO 
^as recient?s declaraciones hechas por • 
¡el presidente del Consejo sobre la si-j "La carest ía de la vida en Madrid; 
tuación política actual, el señor Papa-'subsistencias, vivienda y servicios pú-
nastasiu, jefe del partido obr^ro-cam-iblicos." Sobre estos temas habló ayer ¡Gobernación para contratar un emprés-
pesino, ha afirmado que, para volver a¡ei alcalde, señor Salazar Alonso, espi- ti to de 200.000 pesetas, con el que aten-
una situación política interior normal, ganci0 iog datos de la abundant ís ima in-|der a las obras de ampliación del Hos-
es indispensable que el Gobierno y sus forniación estadíst ica allegada en losipicio y del Gobierno civil. 
cho pueblo, ha sido absuelto, por esti-
marse que obró en legitima defensa 
cuando disparó contra él. También han 
sido absueltos otros tres vecinos pro-
cesados en la misma causa. 
CORDOBA. 22. — La Diputación ha 
sido autorizada por el Ministerio de la 
Los que se alojaban en él abandonan este local. L a 
causa contra la "Flor de L i s" se verá el b de marzo 
BARCELONA. ',2.—La fuerza que | después al mando de un #Trupo armado 
se aloja en el Parlamento catalán aban 
donará hoy este local, según ha mam 
for-t£.do el gobernador . eneral. 
Hay diversidad de opiniones sobre si 
las mujeres catalanas casadas necesi-
tan la venia marital para obtener un 
pasaporte El asunto ha pasado a es-
tudio d ; la Comisión juridico-asesora. 
La vigencia de la ley aprobada por el 
Parlamento de Cataluña está fuera de 
¡amigos respeten la Constitución. ¡negociados m u n i d p a l e s 7 apuntando laj" JAEN. 22 . -Han sido libradas P e s e t a s | ^ J Í U ^ vha,0dú5coeiu^ng", t r a t ó l e 
Ha añadido que el Gobierno es res-gran diversidad de problemas que ca-,300.000 para reparación de carreteras ' / J1 cuestión iur i -
ponsable de las anomalías actuales con da una de esag cuestiones resume, 
sus constantes amenazas contra '¿1 r é - | ciclo de conferencias-^dijo en su 
al pueblo de Martorell. Figuraba tam-
bién en este sumario un individuo que 
ha sido declarado en rebeldía. El h«cal 
pedía para cada uno tres años de pr i -
sión y el defensor solicitó la absolución. 
La sentencia no se ha rá pública hasta 
qup la apruebe el auditor. 
Entierro de la madre política 
del señor Anguera 
gimen, las persecuciones contra los ofl-¡presentación el geñor García Cortés— 
cíales republicanos, el atentado de la tiene ante todo una finalidad infor-
calle Kyfissia. etc. mativa. Madrid no conoce sus propios 
en esta provincia. 
Aragón 
ZARAGOZA. 22.—Según una estadís-
díca 
Todavía no se ha ocupado el gober-
nador general de lo 
misión gestora En cuanto a 
BARCELONA. 22—Esta tarde se ha 
verificado el entierro de la madre po-
lítica del ministro de Trabajo, señor 
referente a la Co-I Anguera de Sojo, doña Ramona Mar-
la requi-!tí, viuda de Donero. Presidieron el go-
1 problemas; ni aun los ama. Hay q u e ; r e c i e n t e hay en Zaragoza 5.883 au^ ^ ^ ¿ ^ ^ U ^ . eralcalde. señor Pich y Pon; 
, ¡tomoviles matriculados; en Huesca. 2-0361aquellos^jDrop^ano^ ^ q u ^ ^ ^ ^ ^ 
E n a b r i l , e l I I I C o n g r e s o 
de T e r c i a r i o s D o m i n i c o s 
Se celebrará en Bolonia para con-
memorar el VM centenario de la 
canonización de Santo Domingo 
Se va a colocar la estatua de San 
Juan Bosco en la Basílica 
de San Pedro 
ROMA, 21.—El 25 de abril se reuni-
rá en Bolonia el tercer Congreso de 
Terciarios dominicos, para conmemorar, 
junto a la tumba del Fundador, el V I I 
centenario de la canonización de Santo 
Domingo.—Daffína. 
* * * 
ROMA. 22.—El Papa ha recibido a 
Monseñor Ciriaci, Nuncio de Portugal. 
Dafñna. 
L a estatua de San Juan Bosco 
ROMA, 22.—El escultor Canónica ha 
preparado el boceto de la estatua a San 
Juan Bosco, que se piensa colocar en la 
Basílica de San Pedro, entre las esta-
tuas de los Santos Fundadores de las 
grandes Ordenes religiosas. 
El grupo se compone de tres figuras. 
Junto al Santo figurará su alumno pre-
dilecto, Domfico Savio, cuya vida escri-
bió el Santo, y que se halla ahora en 
proceso de beatificación. A l otro lado 
figurará Juanito de la Patagonia, para 
simbolizar la obra del Fundador de los 
Salesíanos y de la Congregación de las 
Misiones.—Daffína. 
Todo ello, ha terminado diciendo el 
señor Papanastasiu, da una importan-i ertar j conocimiento sta afi 
cía especial a las próximas elecciones ¡ ción las cuestiones municipales, que y en Teruel, 1.059. 
senatoriales y, si en la opmi6n_se|en tantog órdenes afectan a log intere-! 
ses materiales y culturales de todos los 
vecinos. 
Se anuncian ya 
i de automóviles, ha dispuesto que jbernador general, señor Pór te la Valla 
pronunciara contra el Gobierno, éste 
debería dimit ir inmediatamente y pro-
cederse a la Cilebración de nuevas elec-
ciones. las elecciones muni-cipales, y todavía no han fijado los par-
BELGRADO, 22.—En los círculos debidos políticos sus posiciones frente a 
esta capital circula con insistencia el los urgentes problemas de Madrid 
Sobre una carta de la Casa 
Philips Ibérica .» 
Como contestación a la carta que ayer 
publicamos de la Casa Philips Ibérica, 
jel redactor de la página de "radio" de 
"La Libertad", don Arturo Pérez Cama-
rero, nos remite otra en la que hace 
constar: 
"Que para mi página de "radio", co-
mo para todas las páginas de todos los 
periódicos, se han solicitado, se solici-
tan y se seguirán solicitando anuncios 
directa e indirectamente, pero el hecho 
de concederlos o negarlos no debe con-
dicionar ni en mi periódico ni en ningún 
otro, el texto que queda fuera del cierre 
de los anuncios. En este caso concreto 
es prueba de que así es el hecho de que 
marcas del prestigio mundial en "radio" 
como "Marconi", "Western", "Telefun-
ken", etc., no tienen publicidad en mi 
página y no han sido objeto sino de elo-
gios. 
Añade el firmante que entre otros, os-
tenta los títulos de fundador y director 
de la primera sección de radiotelefonía 
de la Prensa diaria española; fundador 
y director de "T. S. H . " ; director de 
Radio Ibérica y Radio Castilla; organi-
zador de las dos únicas exposiciones na-
cionales de "radio"; organizador de la 
primera asociación de radioyentes, etc. 
rumor de haberse descubierto un grave 
asunto de fraude y corrupción relacio-
nado con la entrega de material de 
guerra. 
Parece que en el asunto es tán conv-
pilcadas numerosas personas y que la 
Policía ha procedido ya a efectuar va-
rios registros. 
Se esperan de un momento a otro al-
gunas detenciones. 
LONDRES, 22.—Comunican al Lloyds 
de la estación de telegrafía sin hilos de 
Landsend que el vapor español «Galea» 
anuncia que ha recogido a toda la t r i -
pulación del vapor italiano «Taide», que 
se hallaba sin gobierno, a los 46,20 gra-
dos de lat i tud Norte, por 7,00 de lon-
gitud Oeste. 
ROMA, 22.—El embajador extraordi-
nario de España cerca de la Santa Se-
de, señor Pita Romero, ha impuesto al 
embajador del Brasil en el Vaticano, 
don Luís de Guimaraes, las insignias del 
gran cordón de la Orden de la Repú-
blica, que le ha sido concedido por el 
Gobierno español. 
SOFIA, 22.—El periódico "Outro" pu-
blica un ar t ículo declarando que el Go-
bierno actual es tá dispuesto a impedir 
que se vuelva al régimen de partidos 
políticos. 
A l mismo tiempo se pone en guardia 
a los ciudadanos contra los numerosos 
rumores tendenciosos puestos constan-
temente en circulación por elementos 
interesados. 
América 
B U R B A N K (Calif), 22.—El aviador 
Wiley Post hizo aterrizaje forzoso cer-
ca del Lago Muroc, a unos 200 kilóme-
tros de Los Angeles, cuando intentaba 
batir un "record" de velocidad. 
El aeroplano resultó con algunas ave-
rías, pues para obtener m á s velocidad 
había quitado las ruedas de afeerrizar. 
Associated Press. 
tituírlos por otros ^ue reúna.-1 
Baleares bidas condiciones de seguridad 
P A L M A DE MALLORCA, 22.—Des-
pués de un crucero por estas costas ha 
fondeado en el nuerto el barro de guerra 
sueco "Oscar 11", dedicado a escuela 
de guardias marinas. 
Galicia Para hacer un estudio experimental sobre las condiciones de la vida en Ma-
drid, la Económica M a ^ 1 ^ " 3 ^ ^ . . P r ° : L A CORUJA,- 2 2 . - H a sido con 
pone reunir los presupuestos detallados do aun ; 
de mi l o dos mi l familias de diversas 
clases sociales, pero especialmente de 
la clase medía modesta. 
41 millones de kilos de 
carne al a ñ o 
Comenzó el señor Salazar Alonso 
glosando las ideas del señor García 
Cortés. E l problema de la carest ía de 
Madrid no puede desconectarse del pro-
blema nacional, y no puede ser inde-
pendíente una política de abastos mu-
nicipal de la política general de subsis-
tencias del Estado. Porque, además, 
van ligados estos problemas a otros 
muchos que requieren una coordinación, 
como son los de transportes, los que 
plantean en el comercio exterior los 
intereses contrapuestos de las diversas 
regiones, etc. Cita, como ejemplos, la 
política triguera, la de contingentes en 
el comercio exterior y el pleito entre 
los viticultores y los alcoholeros. 
Durante el año 1934 sacrificáronse 
en el Matadero reses que sumaban 
treinta millones de kilos y entraron más 
de diez millones de kilos de reses sacri-
ficadas fuera. De esta cantidad expor-
táronse más de un millón de kilos. Es 
decir: Madrid consume 110.768 kilos de 
carne diariamente. 
Las oscilaciones de los últ imos años 
en el consumo de ganados acusan la 
influencia de aquella desgraciada épo-
ca de la República en que las fincas 
eran asaltadas y los ganados muertos 
o robados. Epoca de verdadero salva-
jismo. 
E l ferrocarril no ha terminado de 
cumplir su misión y necesita la coorde-
nación, de que tanto se habla, con ios 
transportes por carretera, y una nueva 
política ferroviaria. E l transporte de un 
aun año por tenencia ilícita de ar-
mas Julio Vázquez Rodríguez, acusa-
do también de haber cometido un atra-
co en un establecimiento de la calle de 
Salperra. Se le absolvió de esta últ ima 
acusación por haber resultado favora-
ble para el procesado la prueba judi-
cial practicada. 
L a causa contra la 
"Flor de Lis" 
BARCELONA, 22.—El día 6 de mar-
zo se verá la causa contra el abogado 
Calveras y la mujer llamada "Flor de 
Lis", que se dedicaban a preparar un 
contrabando de 30.000 fusiles de Suiza. 
Consejo de guerra contra 
dos somatenistas 
VALENCIA, 22.—Los vecinos de Be-
nímaclet han protestado por el empla-
zamiento de la fábrica de basuras de 
Valencia, que ha sido instalada a 84 
metros de una barriada en la que se 
encuentra el Hospital clínico. 
BARCELONA, 22—Esta tarde se ha 
celebrado un Consejo de guerra contra 
los paisanos José Margarit Monaster y 
Valencia Juan Mercader Mestre, que siendo ca-
bos de Somatén en el pueblo de San 
Esteban, se apoderaron en la noche del 
6 de octubre de la Central telefónica, 
impidieron trabajar en el campo y rea-
lizaron diversas coacciones, dirigiéndose 
las de- bast ián Pozas; presidente de la Au-
' diencia. fiscal del Tribunal de Casación 
de Cataluña, el doctor Flaquer, en re-
presentación del señor Obispo; el de-
legado de Trabajo, señor Torréns, y 
otras autoridades. 
El duelo familiar estaba presidido por 
el hijo de la finada, don Juan Donero; 
el ministro de Trabajo y el niño Oriol 
Anguera de Sojo. 
La comitiva fúnebre se dirigió a San 
Pedro de Pueya, don&e se cantaron va-
rios responsos. 
La familia, según disposiciones de la 
difunta, ha dispuesto que el dinero de 
las coronas se invierta en sufragios y 
en costear una cama en el Hospital 
Clínico. 
L a sentencia contra los 
automóvil de lujo de Vigo a Madrid 
cuesta 439 pesetas y el de un vagón de 
pescado, 2.000. 
Nuestras tarifas ferroviarias son ele-
vadísimas. El transporte que aquí cues-
ta 62 pesetas, en las Compañías fran-
cesas cuesta 38 francos; lo que aquí 
cuesta 93 pesetas, allí 53 francos, etc. 
Es necesario un mercado 
"rabassaires", aprobada 
BARCELONA, 22. — El auditor ha 
aprobado la sentencia que se dictó con-
tra los "rabassaíres" . 
central de leche 
Propugna un mercado de leche, ci-
tando los de Roma y Milán. La leche 
debe estar directamente intervenida por 
el Ayuntamiento. 
Insinúa la idea de una cooperativa pa-
ra la fabricación del pan, y reivindica 
a favor del Ayuntamiento el abasteci-
miento en Madrid. 
Por falta de tiempo no entra en la 
parte ñnal de su conferencia, dedicada 
a los servicios públicos. Pero anticipa 
que los servicios de gas y electricidad 
deben ser intervenidos por el Ayunta-
miento y entiende que son caso típico 
de empresa mixta. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E l Supremo resuelve un incidente de la l iquidación del 
Banco de Castilla. E l sumario contra Companys llega a 
la Fiscal ía. Esta tiene tres días para estudiarlo y pro-
poner, s i lo cree necesario, nuevas diligencias 
Con motivo de la liquidación del Ban- de la Sección cuarta de la Audiencia 
D i c t a m e n f a v o r a b l e a l p r o y e c t o d e a l c o h o l e s d e l m i n i s t r o 
Lo emitió ayer la Comisión de Presupuestos, que lo ha pasado a la de 
Hacienda. Los viticultores seguirán defendiendo la proposición de ley, 
a la que parece que se oponen los remolacheros 
GERONA, 22.—La primera conferen-
cia de la Semana pro Ecclesia ha esta-
do a cargo del P. Tomás Frigota, so-
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La Comisión de Presupuestos ha in 
formado favorablemente el proyecto de 
ley de alcoholes presentado por el mi 
nistro de Hacienda, y lo ha i-emitido a 
la de Hacienda, con encargo de que bus-
que compensación a la merma de im-
puestos que representa el proyecto, den 
tro de la misma ley de alcoholes. 
Los diputados vitivinícolas persisten 
opuestos a este proyecto y favorables 
al dictamen de la Comisión de Agricul 
tura sobre una proposición de ley, que 
ya se es tá díscutiendof. 
El estado del problema 
C U A N D O HAY CAMBIOS 
BRUSCOS DE TEMPERATURA 
abundan los catarros. Y si uno 
n o ¡os cuida enseguida toman-
t / o A S P I R I N A , pueden pro-
longarse y tener graves canse' 
c u e n d a s . - Ya sabrá Vd. que 
no es A S P I R I N A si no iieva 
¡a Cruz Bayer. 
A s p i r i n a 
Los diputados de la C. E. D. A., se-
ñores Bosch Marín y Ruiz Valdepeñas, 
facilitaron en el Congreso el siguiente 
escrito: 
"Para conocer en qué consiste el pro 
blema alcoholero y comprender la uní 
ca forma de solucionarlo, bastan los si-
guientes datos: 
E l mercado español sólo es capaz de 
consumir "480.000" hectolitros de alco-
hol anuales, que, hasta ahora, suminis-
traban: 80.000 hectolitros de alcohol de 
puro vino; 120.000 hectolitros de alco-
hol de residuos vínicos; 200.000 hectoli-
tros de alcohol de melazas, neutro; 
80.000 hectolitros de alcohol de mela-
zas, desnaturalizado. 
E l cierre del mercado francés, que 
absorbía dos millones de hectolitros de 
vino, impone la necesidad de destilar-
los; pero, como el mercado de alcoholes 
es tá abastecido en la forma expuesta, 
es indispensable "abrir hueco" para esos 
200.000 hectolitros de alcohol vínico, y 
sólo es posible conseguirlo establecien-
do en España el mismo régimen alco-
holero que rige en Francia y en todos 
los países vitícolas; esto es, desplazan-
do del consumo los alcoholes industria-
les de melazas y destinando éstos para 
su mezcla con carburante líquido. 
E l mercado aV sorberá entonces hecto-
litros de alcohol "680.000" anuales, que 
suminis t ra rán : 280.000 hectolitros de al-
cohol de puro vino; 120.000 hectolitros 
de alcohol de residuos; 80.000 hectoll-
a idénticos precios que hoy perciben del 
mercado. 
Sólo se lesionarán los intermediarios 
que en la venta de los 200.000 hectoli-
tros de alcohol industrial se beneñcía-
r ían en más de un millón de pesetas 
anuales, pero estos intereses secunda-
rios no deben ser bastantes para preva-
lecer sobre los de la vit icultura espa-
ñola, que afecta a cinco millones de ha-
bitantes. 
Es lógico que el actual ministro de 
Hacienda procure impedir el desplaza-
miento del mercado interior de los al-
coholes industríales neutros y que haya 
discurrido una fórmula que, aparentan-
do favorecer el vino, pretende única-
mente que sigan compitiendo con él, sin 
hace^ «el hueco» que es indispensable 
abrir en el m e r c a d o 
Nota de los diputados 
vitivinícolas 
En el Congreso han facilitado la si-
guiente nota: 
«El gruño parlamentario vitivinícola, 
al conocer la nota publicada en 1a Pren-
sa por los diputados representantes de 
fracciones remolacheras. estima de su 
deber hacer público que en todas las ayer. Este organismo ha apreciado aná-
to de esta oposición y luego se dió cuen-
ta de varias enmiendas. 
Algunos diputados remolacheros de-
cían, sin embargo, que el proyecto no 
daña a los remolacheros, ni hay razón 
para que los azucareros amenacen con 
rebajar de precio, porque por la Camp-
sa se asegura rá la colocación al precio 
justo del alcohol de melazas. 
Los intereses navarros 
Una Comisión de la Unión Navarra 
de Remolacheros, acompañada de los 
diputados a Cortes por aquella región, 
señores conde de Rodezno y Mart ínez 
de Morentín, se han entrevistado con 
los representantes de las Sociedades 
Azucareras y de la Unión de Remola-
cheros de España, con el fin de resol-
ver la difícil situación económica crea-
da a los cultivadores de remolacha na-
varros, como consecuencia de la gran 
restricción de contratos de cultivo en la 
pasada campaña. 
Asimismo los comisionados han ex-
puesto sus aspiraciones ante la Comi-
sión Mixta Arbi t ra l en la sesión que, 
presidida por el subsecretario de Agr i -
cultura, se celebró en la mañana de 
co de Castilla, hubo de ir a Alemania, 
para resolver diversos asuntos, el le-
trado don Luis Ballestero. 
A l cabo de muchas gestiones y di l i -
gencias termi ió su gestión, y, entonces, 
en vir tud de estipulaciones precedentes, 
estimó que su remuneración se cifraba 
en el 20 por 100 de los valores en car-
tera que allí tenía el Banco. Estos va-
lores fueron depositados, a su nombre, 
en una entidad bancaria de Berlín. 
Entonces, la Comisión liquidadora del 
Banco de Castilla entendió que el ca-
rác te r con que el señor Ballestero ha-
bía ido a Alemania no le autorizaba a 
percibir tal remuneración y le demandó 
para que, como mandatario suyo, le en-
tregase los valores. 
E l señor Ballestero se opuso a tal 
reclamación, y el resultado fué una sen-
tencia de la Audiencia, en la que se le 
absolvió de la demanda. Entablóse con-
t ra ella el correspondiente recurso de 
casación, al que se opuso el señor Ba-
llestero, dirigido por don Melquíades A l -
varez. 
El Tribunal Supremo acaba de resol-
ver que no ha lugar al recurso y, en 
consecuencia, queda confirmada la sen-
tencia de la Audiencia. 
Parece que los valores depositados 
ascienden, aproximadamente, a un mi-
llón de pesetas. 
Sentencia casada 
nimemente la justicia de las aspiracio-
nes de los agricultores navarros, pro-
metiendo ampliar el cupo de contrata-
soluciones propues'as al problema del 
alcohol se ha tenido como base la co-
locación de excedente de alcoholes sin 
perjuicio nara los cuitivadores de re- Ci5n en dicha región y-distribuirlo equi-
molacha, asegurándoles un comprador tativamente entre las diversas localída-
fijo a precio superior U medio quin.!deSi de la misma, de acuerdo con la 
quemo ultimb, para que con la com-|Unión Navarra de Remolacheros. 
petencía no se llegue a' envilecimiento 1 comisión ha visitado al ministro 
de precios, tal como ocurre actualmente de jU3ticia y al subsecretario de A g n -
con cargo a los productos el campo. cultnrgLi quienes 3e han interesado por 
vmos y sus residuos y remolacha y log deseos de los comisionadoa. 
melaza. En documento publico afir-
man los fabricantes de azúcar que el 
valor d la melaza representa nueve 
pesetas en tonelada de remolacha y 
amenazan con esta reducción en los pre-
cios para la campaña próxima, a pe-
sar de haber aumentado diez pesetas 
por 100 kilos el valor azúcar y como 
si perdiesen las melaza , cuando se les 
También el Tribunal Supremo—en es-
te caso la Sala Segunda—, ha puesto 
término a un asunto interesante de na-
turaleza criminal. Se trata del caso del 
ex alcalde de Valencia, ex diputado y 
conocido letrado, don Eduardo Llaga-
ría Ballester, que, el 17 de diciembre, 
mató a su sobrino don Eduardo Lla-
gar ía Caldes, cuando éste, a quien aquél 
protegía, después de pedirle determi-
nada cantidad, le agredió con unas t i -
jeras. Don Eduardo Llagaría Ballester 
no hizo sino defenderse, y así lo estimó 
el Tribunal de Urgencia de Valencia, que 
le absolvió del homicidio por la circuns-
tancia eximente de legítima defensa. 
Pero como no poseía licencia para uso 
de armas de fuego, le condenó por el 
delito de tenencia a u n ' a ñ o , un mes y 
once días de prisión. 
El Colegio de Abogados de Valencia 
se apres tó a defender al señor Llaga-
ría, y por ello dirigió el recurso de ca-
sación contra dicha sentencia, su de-
rano, señor Ibáñez Rizo, quien sostuvo 
en el acto de la vista, que era impro-
cedente la condena, pues su patroci-
nado, con arreglo al artículo j.5 de la 
ley de 22 de noviembre, hizo la opor-
tuna declaración d la pistola ante el 
comisario jefe de Albacete, días antes 
de ocurrir el suceso. 
Tal razonamiento ha sido recogido 
por la Sala que, en su vista, ha casa-
do y anulado la sentencia recurrida. 
Ni timo ni atraco 
han sostenido que no fué ni una cosa 
ni otra. 
E l fiscal, señor Carsl, decía que el 
procesado, José Diego Martínez, en com-
pañía de un amigo, abordó el día 10 de 
enero de 1933, en la calle de Alcalá, a 
un súbdito checoslovaco con quien am-
bos compañeros trabaron conversación 
y casi amistad: una amistad relativa, 
que acabó en el interior de un "taxi", 
donde amenazaron con sendas pistolas 
al infeliz extranjero, a quien arrebata-
ron la cartera con las cincuenta pese-
tas que en ella guardaba. Según la pro-
pia declaración que el denunciante pres-
tó en el sumario, los atracadores, una 
vez consumado el hecho, le introdujeron 
en el bolsillo del gabán un sobre que 
contenía un gran fajo, no de billetes 
precisamente, sino de recortes de perió-
dico. 
¿ E r a verdad lo de la amenaza de laa 
pistolas o fué una fantasía Ideada por 
la víctima para no arrostrar el peque-
ño ridículo que supone el ser involun-
tariamente sujeto pasivo del vulgar y 
conocidísimo timo del sobre? 
La defensa, a cargo ^ don Pedro Ro-
camora, negaba los hechos. Alegaba 
falta absoluta de pruebas, porque la 
única aportada a los autos era la pro-
pia declaración leí querellante, que ni 
compareció en el acto de la vista. Aun 
cuando la acusación sostuvo con firme-
za la tesis del robo, fueron los argu-
mentos de la defensa los que pesaron 
sobre el ánimo d-s los jurados, quienes 
dictaron un veredicto de inculpabilidad 
negando los hechos que se Imputaban a 
José Diego Martínez. 
Abierto el juicio de Derecho, el presi-
dente, de acuerdo con el veredicto, de-
cretó la absolución del procesado con 
todos los pronunciamentos favorables. 
L a causa contra Companys 
Ayer mañana , el fiscal de la Repú-
blica recibió a los periodistas. Durante 
la conversación les manifestó que el 
sumario instruido por el Tribunal de 
Garant ías contra Companys acababa 
de llegar a la Fiscalía. Tiene tres días 
para estudiarlo y proponer, si fuese 
necesario, la práct ica de nuevas d i l i -
gencias. 
Las declaraciones de 
¿ F u é un robo o fué una modalidad 
del vulgar timo del sobre? Los Jurados 
De los Ríos 
También dijo don Lorenzo Gallardo 
a los informadores, que de las decla-
raciones de don Fernando de los Ríos, 
prestadas con motivo de sus manifes-
taciones en «Le Populaire», había da-
do conocimiento a los Juzgados y T r i -
bunales competentes, por si pudieran 
dar lugar a la sustanciación de los pro-
cedimientos correspondientes. Supieron 
también los periodistas, que un extre-
mo interesante que ha de dilucidarse, 
es por qué medios llegaron a «Le Po-
pulaire» las declaraciones del ex minis-
tro socialista. 
uc a^unui uc ov/.v^ 4 asegura \P colocación de todo su alco-
tr0f " J S ^ ? ^ ! * " ? ^ " ; ^ ^ " - i h o l en desnaturalizados, Campsa y usos zado; 200.000 hectolitros de alcohol de¡industriu)eg La 
melazas para C. A. M . P. S. A. 
La proposición del grupo vitivinícola 
parlamentario, además de hacer posi-
ble la fabricación y venta de los 680.000 
hectolitros de alcohol que ahora precí-
i el campo tie-
ne carácter tan grave, que requiere la 
máxima serenidad y reflexión de los 
diputadis de provincias vitivinícolas y 
remolacheras. para no provocar con su 
división el triunfo de los miles de fa-
sa producir establece la formación del j bricante comerciantes e intermedia-
«stock» de 100.000 hectolitros de al-1 
cohol, que permi t i rá destilar otro mi-
llón de hectolitros de vino y a segura rá 
el abastecimiento del mercado en el ca-
so de que, por una helada, el mildiu o 
sequía, sobreviniera una mala cosecha 
de uva. 
La fórmula de los parlamentarios no 
perjudica a los remolacheros, azucare-
ros ni fabricantes de alcohol industrial, 
ya que les asegura el aprovechamiento 
de todo el alcohol procedente de las 
ríos, muy respetables, pero que hacen su 
prosperidad en la expoliación de los 
agricultores.> 
La oposición de los re-
molacheros 
Bajo la presidencia del señor Iranzo 
se reunió la ponencia nombrada entre 
los diputados representantes de las re-
giones remolacheras. para oponerse a la 
melazas en un cliente como CAMPSA,¡propues ta del señor Chapaprieta. E l se-
que no puede quebrar, y que les paga rá i ñor García Alance razonó el fundamen-
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La porra y la ametra-
lladora 
¿ n estas noches en que sobre los 
múltiples espectáculos madrileños está 
la sesión de Cortes como una función 
más , aunque no sea, ciertamente, de 
las más amenas, somos muchos los que 
perdemos el último t ranvía o el últi-
mo "Metro" para ganar las afueras 
madri leñas. 
Entonces hay que recurrir a ese in-
menso garaje que es la Puerta del Sol, 
donde se alinean centenares de coches 
de variada facha y catadura, desde el 
zancudo y viejo "landolet" de 1920 a 
la aplastada y 
—¿Y cómo no recurren ustedes al 
alcalde para que establezca una vigi-
lancia ? 
—Señor, el Ayuntamiento es nuestro 
enemigo. 
—Pero, ¿qué dice usted? 
—Lo dicho. E l Ayuntamiento tiene 
un Cuerpo de guardias de la Porra que 
limita nuestra libertad, corrige nuestra 
marcha, nos detiene, nos denuncia... 
pero no nos protege. 
— ¿ Y los guardacoches?, 
—Esos funcionan, naturalmente, don-
de hay ganancia, como es la puerta de 
los teatros de moda o las inmediacio-
nes de los "cines" de la Gran Vía. A 
por ser casos idénticos, y visitar al je- , ' 
fe del Gobierno para pedirle que .se POP SU d e s i g n a c i ó n para SUbSBCre-
realice cuanto antes la Colegiación de tarÍG de Comunicaciones 
los contratistas de Obras públicas. • 
Boletín meteorológico E n un céntrico hotel se celebró el al-; 
. muerzo con que los amigos y paisanos 
Estado general.—En su descenso, las de don Fernando Rey Mora le obsequia-
presiones bajas llegan hasta nuestra ban con motivo de su elevación al cargo 
Península y el Mediterráneo. Las pie- de subsecretario de Comunicaciones, 
siones altas continúan sobre las islas Asistieron más de 300 comensales. 
Así lo expresa el alcalde en ses ión pública. La primera 
actriz del teatro municipal se hizo condecorar por el 
señor Azaña con la medalla de la Izquierda Republicana. 
Aquél sal ió por la puerta reservada al Jefe del Estado 
Como prólogo leyó unas cuartillas 
sobre la juventud de Lope de Vega 
Organizó el acto Acción Española 
novísima cuparacha ninguno de ellos se le ocurre guardar 
1935. Y no es raro ver entre el pobre,ios escasos "autos" de una 
E n el ciclo de conferencias organiza-
do por Acción Española para conmemo-
Ios vientos son fuertes del Suroeste, con entre los que figuraban los ministros N o se subastarán, por ahora, los solares del H t o l É l * ] ^ v J ? t T ^ ^ \ S r < ? , M l 
Madera. Por Francia y Europa Central de Industria. Hacienda. Obras públicas . . . r i"6, V^ga' mtervino **** l^ae aon 
frecuentes aguaceros. |y Marina: alcalde de Madrid, señor Sa- ¡Eduardo Marquina. que leyó ante un au-
Por España ha llovido ligeramente lazar Alonso; el director general de Se- E1 teatro municipal, levantado sobre cación ventajosa. Ayer, el señor Uriar- dltono rnuy numeroso escenas y comen-
por todas las regiones. Los vientos son guridad y numerosos diputados. Se leye- solares de gloriosa historia teatral ma-|te, como presidente de la Comisión de^ar i ° s , Dorotea . su ultima obra 
fuertes del Suroeste por las regiones ron adhesiones muy cariñosas del jefe ^ ü e ñ a , ha sido una alegre noche con- Hacienda, defendió la subasta. Otros 
Centro, cuenca del Duero, Cantábrico y del Gobierno, ttpñn l.f i roux; señor Gil vertido, durante una función pública, en gestores proponen que se conviertan en 
Sureste. Por el resto del país son mo-iílobles, pro^u). h . .:e l« " ¡mará y del escenario de una representación politi- jardines. E l señor Morales consideró 
derados. nimTii ¡ca- E1 escenario oficial trasladóse a un | que la época es totalmente desfavora-
! palco proscenio y en él la primera ac-
carromato "alquilón", que tapa su de-
pósito de agua con un corcho canta-
el fastuoso "cuarenta caballos" 
plaza de 
las afueras, donde las propinas serían 
exiguas. Un compañero mió, chófer de 
rero, ei xastuoso cuarenta caDauos" una Embajada, me dice que en el ex-
particular que adorna su radiador con tranjero es corriente la existencia, en 
metálica gaviota o con la silueta clá- toda el área de una ciudad, de zonas 
sica de la "Victoria de Samotracia" o de vigilancia a cargo de la autoridad 
el "Mercurio" de Juan de Bolonia. 
Y allá acudimos en busca de vehícu-
lo, cuando un revuelo colectivo nos lla-
ma la atención. 
Media docena de chóferes corren 
desalados detrás de un mozalbete que 
se pierde, a paso de galgo, por la em-
pinada cuesta de Carretas. 
* * * 
—¿Qué fué? 
•—Lo de siempre. 
—¿Lo de siempre? 
•—Lo de todos los días—nos dice, jun-
to a su automóvil, nuestro conductor 
más asiduo. 
—Este es el cuento de nunca acabar. 
Figúrese usted que esto ocurre en ple-
na Puerta del Sol, apenas nos descui-
damos. Y a puede comprender lo que 
ocurrirá en' los demás lugares de Ma-
drid.. Se llevan los tapones, las herra-
mientas, las ruedas y hasta el coche 
entero cuando les da la gana. 
municipal, que garantiza la integridad 
de los coches. 
—Eso podia haber aquí. 
—Eso digo yo. Ya que hay guardias 
con porra que nos mandan a rajatabla 
debiera haber también guardias con 
ametralladora que nos libraran de ra-
terías. 
—Pues nada. A reunirse todos y a 
pedírselo al alcalde. 
Dicho lo cual, nuestro amigo giró el 
volante y arrancó hacia su cochera... 
¿Arrancó? Quiso arrancar; porque 
durante la conversación le habían qui-
tado una rueda trasera, dejándole el co-
che a rastras. 
—Pero, ¿no ve usted?—clamó el po-
bre, desolado. 
—¿ Qué va usted a hacer ahora7 
—¿Que qué voy a hacer? Dedicar-
me a la agricultura. ¿Qué quiere usted 
que h a g a con una trilladora me-
cánica ?—CORBACHIN. 
Academia de al Historia Pastor y la soprano señorita Fuencisla 
Fernán, que actuaba por primera vez 
en público. E l maestro Manuel Sancha 
los acompañó al piano. Los artistas, en-
tre grandes aplausos, tuvieron que bi-
sar diversas composiciones. 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia. 
Se recibió una comunicación del al-
calde de Maqueda, dando las gracias 
por las gestiones que ha realizado la 
Academia para que se conserve la igle-
sia parroquial de dicho pueblo. 
L a Academia recibió un detallado in-
forme sobre descubrimiento de antigüe-
dades en Astorga, remitido por el se 
ñor Portes Rivas. 
Del académico don Ignacio Bauer se 
recibieron dos ejemplares de su obra 
«Miscelánea histórica», y una informa-
ción de las cartas recientemente adqui-
ridas por el Gobierno francés referen-
tes al Emperador Napoleón I y María 
Luisa. • 
Asimismo se recibió de la Junta Cen-
tral de Acción Católica ejemplares de 
las publicaciones de la dicha Junta, ti-
tuladas «Cursos de verano en Santan-
der. Memorias de los años 1933-34», y 
de las Semanas Pro Ecclcsia et Patria. 
E l señor Bullón presentó su obra «La 
Política social de Trabajo». 
E l señor Ibarra presentó, en nombre 
de doña Cristina de Arteaga, un ejem-
plar de Ja edición del «Diario del viaje 
a Alemania», obra inédita del Venera-
ble Juan de Palafox, a la que precede 
un erudito prólogo de la editora. 
Se señaló el día 17 de marzo para la 
recepción del académico electo, P. Gar-
cía Villada. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
académico honorario don Juan C. Ce-
brián, de quien el señor Puyol, que pre-
sidía, hizo un sentido elogio necrológi-
co, y se levantó la sesión en señal de 
duelo. 
El remo y la gatera 
Asociación de la Prensa 
E l próximo lunes, día 25, a las siete 
y treinta de la tarde, la Asociación de 
la Prensa celebrará Junta general ex-
traordinaria, para examinar el antepro-
yecto de ley de Publicidad. 
Temperaturas de ayer.—La Coruña, 
mínima 11; Santiago, 11 y 7; Ponteve-
dra, 14 y 10; Vigo, 15 y 10; Orense, mí-
nima 10; Gijón, mínima 10; Oviedo, mí-
nima 9; Santander, máxima 16; San 
Sebastián, 16 y 8; León, mínima 0; Za-
mora, 14 y 6; Palencia, máxima 13 
Burgos, 10 y 5; Soria, 8 y 4; Valladoli 
14 y 4; Salamanca, 15 y 9; Avila, 11 ¡ 
6; Segovia, 11 y 4; Navacerrada, 5 j 
0; Madrid, 13 y 6; Toledo, 15 y 8 
Guadalajara, 16 y 6; Cuenca, 10 y ") 
Ciudad Real, 13 y 6; Albacete. 14 y 7 
Cáceres, 16 y 6; Badajoz, 18 y 8; Vito 
ría, 12 y 5; Logroño, 15 y 5; Pamplona 
10 y 8; Huesca, 12 y 7; Zaragoza, 17 y 
11; Gerona, mínima 5; Barcelona, 20 y 
11; Tarragona, 19 y 10; Tortosa, 20 y 
9; Teruel, 13 y 6; Castellón, 21 y 7; Va-
lencia, 19 y 11; Alicante, 21 y 11; Mur-
cia, 23 y 4; Sevilla, 18 y 8; Córdoba, 
14 y 10; Jaén, 14 y 6; Baeza. 8 y ti: 
Granada. 11 y 6; Huelva. 16 y 9; San 
Fernando, mínima 12; Algeciras, 17 v 
10; Málaga, 21 y 10; Almería, 17 y 7; 
Palma de Mallorca, mínima 4; Mahón, 
15 y 11; Santa Cruz de Tenerife, míni-
ma, 16; Melilla, mínima 9. 
Para hoy 
ble para sacarlos a la venta, y que, 
triz—primera actriz al servicio del Mu- además, no han estudiado conjunta-
nicipio para una misión de cultura ar- ; mente las Comisiones de Hacienda y 
tistica—fué condecorada por el señor de Fomento el destino que se deben 
Azaña con la medalla del partido de la dar a tales terrenos. Discutióse sobre 
izquierda republicana. ia salubridad de esa zona de Madrid, 
E l hecho es publico y halló ayer un ¡ una de las más pobladas, y. tras larga 
comentario solemne y adecuado en las discusión, acordóse que volviera a es-
palabras que el alcalde de Madrid y el tudio de las referidas Comisiones 
gestor delegado de ese servicio pronun-
ciaron en sesión pública. 
—No merece excesiva atención 
menzó diciendo el señor Soler 
co-
ló ocu-
rrido en ese espectáculo improvisado... 
— ¿ H a dicho su señoría que improvi-
sado?—le ataja el alcalde. 
—Tiene—añade Soler—más de humo-
rismo que de gravedad. Es pintoresco 
que un partido político imponga una 
L a eolegiaoión de los arquitectos.— 
Los arquitectos firmantes de proyectos 
que se hayan de cursar en las oficinas 
municipales tendrán que demostrar do-
cumentalmente que se hallan colegia-
dos en el momento de la presentación 
de aquéllos. 
Lerroux, hijo adoptivo.—De acuerdo, 
en parte, con lo que propuso reciente-
mente el señor Andueza, se ha decla-
teatral. 
Precedieron a esta lectura unas pala-
condecoración en un teatro vinculado al rado a Lerroux hijo adoptivo de Ma-
arte más puro nacional; si bien tal tea- drid. Nadie pidió la palabra al leer el 
tro ha albergado a actores extranjeros secretario el enunciado de este asun-
y a espectáculos de "variedades" difi- to, y ninguna alusión ni defensa se hí-
rilmente calificables. zo del mismo. 
Lo ocurrido no roza a la letra dell 
contrato de concesión, que deja en el 
mayor de los desamparos al Ayunta- perdón 
miento; pero crea una situación difícilj ||aSí 
P 
Las sillas públ icas 
Academia Nacional de Medicina (Arríe-
la, 12).—6.30 t., sesión científica. 
Asociación de Abogados Madrileños.— 
2 t., banquete a los señores Gil -Maris-
cal. Recaséns Siches y Majó. 
Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—6.30 t., don Rafael Lainez Al-
calá: "Un mecenas español del siglo 
XVII" . 
Asociación Médico Ibero Americana 
(Hospital General).—11 m., don José Es-
calón: "La Facultad de Medicina y la 
enseñanza médica en la República de E l 
Salvador". 
Asociación de Graduados y Alumnos 
de la Escuela Social (Ministerio de Tra-
bajo).—7,30 t., don Juan Manuel Obeso: 
"Jurados Mixtos del Trabajo". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Felipe 
Sánchez Román: "La propiedad de la 
tierra en la Constitución". 
Colegio Médico (Esparteros, 9). —7,30 
tarde. Junta general extraordinaria. 
Facultad de Derecho (Universidad Cen-
tral).—5 t., don Adolfo G. Posada: "La 
reforma de las Constituciones escritas. 
L a Constitución, ley fundamental del Es-
tado". 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Mayor, 1).—7 t., marqués de Lozoya: 
1 a helleza efectiva v la,"Ideas PolitiCílf5 ^ sislo XIX". L a oeueza erecuva y la noífar Extremeño (Príncipe, 12) 
belleza aparente 
E n la Casa de Falencia ha pronun-
ciado el doctor Fernández de la Portilla 
una conferencia sobre "La belleza efec-
tiva y la belleza aparente". Fué pre-
sentado por el marqués de Valdavía. 
E n una charla amena, combatió el 
conferenciante los imperativos de la mo-
da. Muchas mujeres se empeñan en pa-
recer delgadas o mulatas, e incluso en 
variar la conformación de su cuerpo, a 
medida que varían las hechuras de sus 
vestidos. Hizo ver los peligros que en-
cierra el Ir en contra de la naturaleza. 
Fué muy aplaudido. 
Asociación de Contratistas 
de Obras públicas 
E n la reunión del Consejo direc^vo 
de esta Asociación Nacional, se acordó, 
entre otras cosas, dirigirse al ministro 
de Hacienda para pedirle que se exi-
man del 1,35 por 100 de contribución 
los contratos de destajos de obras por 
administración; adherirse al Congreso 
Nacional de Economía, en el que re-
presentará a la Asociación el conseje-
ro gerente, don José Sánchez Castillo; 
visitar al ministro de Obras públicas, 
para que, en la misma forma que se 
rescindió el contrato de Canales de Lo-
zoya, sin pérdida de fianza, por el au-
mento de jornales, a su último contra-
tista, se proceda igual con el primero, 
Sobre-el tema «El remo y la galera. 
L a . cuestión de la trirreme?-, disertó 
aj'er tarde en el Museo Naval don Ju-
lio F . Gulllén. 
Señaló la transcendencia de la apa-
rición del remo, dos mil quinientos años 
antes de J . C , y estudió la boga en las 
galeras del Nllo y las del Mar Rojo. 
Examinó el desenvolvimiento de la ga-
lera, y se refirió a las qulnquerremos, 
que se dijo que figuraron en la bata-
lla de Salamína. Se detuvo en el exa-
men de las galeras de Grecia y Roma. 
Explicó la forma en que se reclutaba 
la tripulación, y citó las disposiciones 
de Pedro I V de Aragón, de las que 
aún queda el nombre de las actuales 
l l f S L a T ^ - s filas dispuesta a una defensa 
J S Í Í S ^ ^ p S en 1780, pe- desesperada de los ^culpados en el aC 
TO ya no tuvieron otra aplicación que ta de z ™ * ™ 0 * ^ * ? ^ t 
la de ser falúas reales. armas. Y asi "1^ Libertad adopta 1 
Por último, expuso las diversas teo-
rías que existen sobre la trirreme, ver 
7 tar-
de, don José Valdés Lamhea: "Silueta 
de enfermos ilustres: J . Jacobo Rousseau 
y Carlos Marx". 
Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni-
mo, 32).—6,30 t., don Hermenegildo Bay-
los: '^El país vasco como objeto de un 
arte", 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradilla y 
don Timoteo Rojo, respectivamente. Pa-
trología y Arte Cristiano (con proyec-
ciones). 
Unión Diocesana de Mujeres Católicas 
(Francisco Giner, 6).—11 m., Iglesia Ca-
tólica; 11,45, Acción Católica; y 12,30, 
clases especiales. 
Universidad Central (San Bernardo, 51) 
7 t., don Carlos Mendoza y Sacz de Ar-
gandoña: "Origen y desarrollo de la in-
dustria productora de la electricidad en 
España". 
DON I K l i N A N D O MOKA 
Idole artística elevadas al solicitar la 
/"•^v,™^ tw^i,,. ™« „„ . „ concesión no han sido cumplidas. Mas 
Consejo de Estado señores Alba v Sam- ._ V ~, 4 , . 
per; ministro de Comunicaciones don'como la Coi™lón Gestora desea actuai; 
Céskr Jalón; director general de Tra-!s,empref en ^ T ' a p o n g o que por el 
bajo y otras muchas. momento, se abra un expediente a la 
Ofreció el banquete el señor Fernán- P ^ ^ f f ^ 1 indinadas del señor 
der Balbuena, Ingeniero de Minas, di- A1U.nas trases muignacias del señor 
rigiéndose a Rey Mora con las palabras ^ Para Protestar f..10 bochornoso 
de " E l señor está servido". Habla de lalcel ^ y cRomi|nf el "quousque tan-
ética irreprochable del nuevo subsecre-¡dem del señor Salazar Alonso- Frases 
tarlo, que Intentó mancillar la falslfl 
cación Indigna de un periódico repulsi-
al concesionario de las si-
. es concesioarío, sino conce-
y poco digna. Es criterio de esta dele- s¡onaria ^ seftora e t¡ene arrenda-
gación que las grandes promesas de in- da la explotación de las sillas y sillo 
Alumnos de las clases de la Asociación 
de la Prensa.-«Para mañana domingo, a 
las seis de la tarde, han organizado una 
conferencia, en la que disertará el pe-
riodista don Francisco Vera. E l acto se 
celebrará en el salón de fiestas de la 
Asociación. Quedan Invitados los perio-
distas y sus familias. 
Boda.—En la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Angeles contraerá matrimo-
nio hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana, el operarlo de nuestros talleres de 
fotograbado Alfredo Nieto, con la seño-
rita María Santos Osorio. Reciba nues-
tra enhorabuena. 
vo, animador—añade—de un movimien-
to rastrero (se oyen varias voces de: 
"¡Y canallesco!"), contra la libertad, la 
familia, el orden y todo lo humano. Pl 
de, a continuación, dirigiéndose a los 
ministros presentes que se cumplan las 
penalidades a que se han hecho merece 
doras faltas de suma gravedad, con mo 
tivo del último Intento marxlsta, y, sin 
concretar esta petición, pide que se ha-
ga justicia. 
A continuación, y en nombre de loa 
parlamentarlos, se levanta el señor Ro 
yo Vlllanova, que manifiesta su adml 
ración por el gran político y señala la 
necesidad de ayudar a la actual juven 
tud, esperanza de España y de la Re-
pública. Dice que es entusiasta parla-
mentario, y que no concibe el político 
sin dominio del Parlamento. "Rey Mo-
ra es un excelente parlamenarlo", agre-
ga. Al referirse a la calumnia de cierto 
periódico, vertida sobre la conducta in-
maculada del señor Rey Mora, dice que 
éste aguantó en su puesto la infamia, 
y le aplaude, porque un político que se 
Impresiona ante la Injuria es como un 
artillero que se tapara los oídos ante 
un cañonazo. 
E l ministró de Hacienda hace a con-
tinuación un sentido elogio de la per-
sonalidad política del subsecretario de 
Comunicaciones, y termina con vivas a 
la República y al partido radical "con 
Otras notas Lerroux al frente". 
Un representante del Liceo Andaluz 
se levanta para manifestar la emoción 
que ha causado a sus paisanos el nom-
bramiento del señor Rey Mora y, a este 
propósito, recuerda la valiosa y cons-
tante prestación de Andalucía, desde 
hace muchos años, a la política nacio-
nal. 
Palabras del festejado 
POMADA C E R E O cura sabañones ulce 
rados y quemaduras. 
ar as 
táctica dilatoria, e Intenta oponerse a 
la rápida tramitación del asunto con 
' se-
de-
dade^"caballo" de batalla de los ar- unas farragosas declaraciones del
queólogos e historiadores. ñor Barcia, en las que expresa si 
H 6 _ - -7 seo "de que todos estos asuntos y cues-
Conferencia del señor Zeppa Uones se discutan a fondo a la luz el 
~ ' día, cara a la opinión, en todos sus as-
de Nolva pactos. Pero con todos los anteceden-es 
~~ fi I a la vista y sin que a nadie se le subs-
E n el Instituto Francés, el señor ^ traj n med¡os para formar cabal Idea, 
Zeppa de Nolva, dió su anunciada con- ^ a conciencia de los problemas 
ferencia acerca del filósofo Enrule Au-1 ho ^ pntender". mientras "El 
guste Chartier, conocido por el seudó 
nlmo de «Alain». E l señor Zeppa seña-
ló las distintas etapas de lá vida del es-
critor desde su formación en la Escuela 
Normal hasta la actualidad. Citó varias 
obras de Alaln, entre ellas «Elements 
d'une doctrine radlcaleí- y «Mars ou la 
guerre jugée», en cuya última recoge 
impresiones de la Gran Guerra, en la 
que participó como voluntarlo. Tam-
bién expuso el orador la Influencia del 
filósofo a su paso por el Liceo «Henrl 
IV», en donde ha formado a numerosos 
discípulos, algunos de los cuales son 
eminentes autores contemporáneos. 
Concierto en el Liceo Francés 
Organizado por la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio y Liceo 
Francés de Madrid, se ha celebrado un 
concierto en el que tomaron parte el 
barítono Antonio Cerezo, el tenor Luís 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Viernes 22 de febrero de 1935.) I Finalmente, " E l Pueblo" opina ûe 
. . «„„o "la historia del alijo" e.; "una acusa-
La Prensa izquiej^sta J e j a mafianaj ̂  un al.jo un fard0( un lío » 
Sobre otro tema, este mismo periódi-
co intenta una Ironía y le sale una son-
risita de conejo. No; no ' n los redac-
tores de " E l Pueblo" If i rv : "se regoci-
jan largamente" con la lectura de "Tra-
bajo"; esa satisfacción la tlenri los mi-
les de trabajadores que fueron antes lec-
tores del diario comunlstolde y hoy lo 
son del periódico católico. 
» * » 
Temas para todos los gustos en la 
Prensa de la noche: 
«La Nación» habla de las actividades 
revolucionarlas que no acaban de cor-
tarse con la suficiente energía. c T como 
sobre asunto tan vital no se pone ma-
no es natural que la masa obrera no se 
esté quieta, esperando a que se resuel-
va por lo que se agiten a su alrededor, 
estas clases de campañas, con miras a 
rehacer lo que quedó derruido y con la 
esperanza de conducirla a nuevas lu-
chas sociales que finalizarían en otro 
movimiento igual que el que se ha he-
cho criminalmente en Asturias*. 
«Informaciones» prefiere el tema de 
E l señor Rey Mora, visiblemente emo-
cionado, pronuncia palabras de grati-
tud. Dice que pesa sobre él la responsa-
bilidad del Poder público, hasta ahora 
Ignorada en su espíritu. Y afirma que 
procurará cumplir con su deber, después 
de conocerlo, que es más difícil que cum-
plirlo. Esos dos apartados son los únicos 
en su actual guión de proyectos desde 
la altura en que le han situado los pa 
uras, de severa Indignació , dirigida  
"quasi nominatim" contra "los directo-
res de esa Empresa, que se han hecho 
indignos de la confianza que el Ayun-
tamiento tuvo en ella". 
E l Ayuntamiento se siente 
agraviado y ofendido 
No ha sido una manifestación espon-
tánea—dice el señor Salazar—, sino al-
go preparado, según vehementes sospe-
chas, por la misma dirección del Tea-
tro Español. 
E l Teatro Español no debe ser nun-
ca lugar de contienda política. Y a lo 
fué antes con nuestra protesta. Pero en 
adelante ha de verse libre de hechos de 
esta naturaleza, y estamos dispuestos a 
protegerle celosamente contra la polí-
tica, y quienes se han salido de su es-
fera merecen nuestra repulsa más vehe-
mente. 
E l disfrutar de condiciones ventajo-
sas con relación a los demás empresá-
rios y el haberse comprometido, a cam-
bio, a dedicarlo a una misión de alta 
cultura artística, debía exigir más res-
peto a los directores de esa empresa. 
;Qué triste que nuestros aplausos a 
una obra artística puedan interpretar-
se con determinada Intención política! 
Nuestro disgusto es grande contra quie-
nes, dirigiendo el teatro, han interve-
nido en maniobras de esta clase. Nos 
hemos sentido agraviados y ofendido» 
—termina—con ese espectáculo, que di-
ce poco de la sensibilidad artística de 
las que allí intervienen. 
Aprobación general. Un gestor que 
estuvo presente a la "función" añade 
que el señor Azaña fué sacado a la 
calle por la puerta que está reservada 
al jeffe del Estado. 
Lerroux, h i jo adoptivo de Madr id 
nes de los paseos públicos ha sido casi 
siempre remisa en el cumplimiento de 
sus compromisos. A la sesión se pre-
sentó ayer dictamen favorable a la res-
cisión del contrato; pero anteayer, fue-
ra de plazo, pagó la concesionaria un 
trimestre del canon. E l señor Urlarte 
propone que se demore esa rescisión, y 
asi se acuerda, no sin que algunos ges-
tores mostraran impulsos de oponerse 
a esa iniciativa indulgente. Da la coin-
cidencia curiosa de que se acuerda asi 
en vísperas del carnaval, días en que 
son mayores los ingresos de ocupación 
de las sillas. 
Régimen del Teatro Español.—Hace 
unos días adelantó E L D E B A T E el In-
forme que el señor Soler eleva para 
el régimen futuro del Teatro Español 
Propone que el Ayuntamiento, a tra-
vés de un Patronato, dirija el teatro. 
Este contará con una Compañía titu-
lar de actores destacados. 
Las orientaciones del señor Soler pa-
sarán a un Patronato que ha nombra 
do el señor Salazar Alonso para estu 
diar este asunto. 
i c i o í s y 
Los bomberos gimnastas.—Un grupo 
de bomberos participará oficialmente 
en la Semana Gimnástica de Madrid, 
a la que acudirá otro grupo de bom-
beros franceses, E L D E B A T E adelantó 
la noticia. L a Banda Municipal dará 
realce a ese espectáculo. 
Los solare» del Hospicio.—Proponía-
se ayer la subasta de los solares del 
Auxiliaría temporal.—La Facultad de 
Derecho de la Universidad Central con-
voca un concurso para cubrir una auxi-
liaría temporal adscrita a las asigna-
turas de Derecho Político y Derecho mu-
nicipal comparado, dotada fcon la gra-
tificación anual de tres mil pesetas. La 
presentación de instancias con la docu-
mentación podrá hacerse hasta 20 días 
después de publicado este anuncio en la 
"Gaceta". Para poder concursar será 
condición Indispensable tener aprobados 
los ejercicios del grado de doctor, y el 
oportuno título. Los nombramientos se-
rán conferidos por cuatro años prorro-
gables por otros cuatro. 
Ministerio Fiscal.—Ayer ningún apro-
bado. Para el día 25 se convocan del 193 
al 240. 
SE REANUDA EL SERVICIO AEREO 
PALMA •BARCELONA 
PALMA D E M A L L O R C A , 22. — Se 
ha reanudado el servicio aéreo Palma-
Barcelona. A las siete de esta mañana 
salió el *Dornier Wall», que llevaba co-
mo pasajeros al presidente cki Aero 
Club de Baleares, don Alfonso Zayas, y 
esposa; a don Mateo Moragues, director 
del «Correo de Mallorca», y a otras per-
sonas. 
m aitura ru h»= « " J - ™ "T'-XZ. Hospicio. Asunto viejísimo que lleva 
dres de la política española actual. Pide / rebotando de sesión en se-
que se restituyan a una generación. de-| recordará que los socialistas 
pauperada por la guerra, las »deas de codic¡aban ¿vantar en elloa la 
moral, fe y espmtual.smo J e * ™ « jH^ L a del Pueblo, mediante una adjudi-
gozaba y que son indispensables al l a d o ' * 
del férreo sentido material y amoral'BiiiiiBiiyM|]|||B||||̂ B)|||iBiiBi||||MiM|||ffl|̂ M|ii^iiiiiMii| 
de las cosas de hoy. "Hay que encon-
trar una conciencia nacional, cueste lo 
que cueste". Termina haciendo votos 
por la vuelta de España a la hermosa 
tradición de otros tiempos, y se refiere 
a Huelva, su ciudad natal, y a Ayamon-
te, con un mar grande para soñar, pero 
con un territorio pequeño para comer. 
Para ellas pide atención al Gobierno 
de la República, por la que levanta su 
copa. 
D O N E D U A R D O M A R Q L I N . V 
bras del señor Sáinz Rodríguez, que 
fueron un anticipo de lo que algún día 
puede ser la crítica literaria de este poe-
ma dramático de Marquina. Fijó al poe-
ta en su época, de la que no es posible 
prescindir nunca, y diseñó su obra como 
poeta y como dramaturgo. Dijo final-
mente que es Marquina el creador del 
teatro poético en España, situado en una 
época crítica, en un momento interesan-
tísimo de tránsito a la poesía nueva o 
moderna, como ha querido titulársela. 
Por último señaló los antecedentes de 
la Gerarda de Lope, en su "Dorotea", 
como un tipo ya tradicional en las pá-
ginas españolas a través de la Trota-
conventos, del Arcipreste y de la Celes-
tina, de Rojas. 
A continuación don Eduardo Marqui-
na leyó, como preámbulo de las estro-
fas de su poema, un admirable comen-
tario a la juventud de Lope y a cuanto 
en su vida y en su obra significó Elena 
Ossorío, "la Dorotea". "Cuando la co-
noció, Elena le aventajaba en años, ella 
era pobre, él sin oficio; se atuvieron al 
vivir de sí mismos. Y a los cincuenta 
años de estos años, todavía conservó el 
poeta calor bastante para escribir su 
poema en prosa, sin ánimo de que fuera 
representado. Es este su libro Inmortal, 
huerto de soliloquios, cabal expresión de 
sí mismo, memorial para Dios, el libro 
que hemos de meditar para conocer y 
compadecer al poeta." 
Todo el libro conserva el espíritu de 
Lope, depurado ya por los años. Los dos 
actos primeros del poema de Marquina 
están recogidos en él muy fielmente, con 
toda su verdad maravillosa. Y el espí-
ritu lo templa "hasta el trance final en 
que saca para Dios, de la jaula de hue-
sos la paloma del alma." 
Leyó después Marquina trozos elegi-
dos por él de su poema, entre otros las 
escenas de Dorotea y su madre y de 
aquélla con Celia y con Fernando; se-
ñaló las intervenciones de Gerarda en la 
obra y el capítulo del prendimiento de 
Fernando. 
E l público dedicó muchos aplausos a 
la obra y a la Interpretación admirable 
que hizo de ella el señor Marquina. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
100 plazas de jueces 
Preparación por Jueces y magistrados 
en la 
POLITECNICA OLIVARES 
F B I M , 10 
(Informes gratuitos) 
• • • • H i i i i a i i i i 
HISTERISMO 
eurastenia p s i c o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 
I 
en que a de e , i  
Sol" se lanza al ataque contra las de 
rechas, a las que acusa de "espíritu nc 
gatívo y manía persecutoria", sin "otra 
preocupación que la suerte—o desg.a-
cla—del adversario" y gastan^- su f-er-
gl" "en mirar hacía atrás, olvidando de 
la nación, no ya su porvenir, sino has 
ta su más inmediato, Ineludible pre-
sente". 
" E l Liberal" aporta su habitual des-
enfado, y afirma que "las figuras de 
delito no parecen bien definidas en 
proposición acusatoria". Mucho 
gos de los señores Azaña y 
Qulroga han perdido una -xcelente oca-
sión de no hacer nada, y que "la* ;7r: 
tes debieran Incurrir en responsabilidad 
si la acusación no fuera otra cosa sino 
una venganza inspirada por el odio » 





recurrir a toda clase de medios, que ba-
tir en brecha las cataratas de la Igno-
rancia, que transformar las condiciones 
económicas, que redimir infinitas escla-
vitudes, que hacer ciudadanos a innu-
merables siervos de la gleba». 
«Ya» habla de los viajes de Sir John 
Simón: «Cualesquiera que sean los re-
sultados positivos que por las distintas 
partes se obtengan de este pugilato can-
cilleresco, hay algo patente y claramen-
te demostrado, y es, que la clasifica-
ción de países vencedores y países ven-
cidos, que ha condicionado toda la vida 
diplomática del mundo desde el Trata-
do de Versalles, está a punto de des-
aparecer. No será el menor servicio que 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
la unión electoral: dnsís t imos en la la Historia habrá de reconocer a Hitler, 
urgencia de acudir a la defensa de los 
principios fundamentales. Luego, ven-
cido el obstáculo, cerrado el paso a la 
revolución, será la ocasión de que cadaK acusac¡ón por i0 del alijo, escribe: 
cual tome la actitud que corresponda a 
su ideario político». 
«La Voz» se dedica a los dramas ru-
rales: «Cuando el régimen haya pene-
trado vigorosamente en el ruralismo, 
esas tragedias serán imposibles. Pero 
se necesita una labor intensa y tenaz. LIQUIDA EN C E I B A L Y SUCUK 
qatfg 0 000 PARES ZAPAIOS Slí. 
SoRA Y i » » © A LA MITAD D E Sb i es dura e impermeable. Para levantarla 
VALOR NICOLAS MARIA RfyEK<; L . poner a descubierto la carne sana y 
NUMERO 9; MONTERA. 35; GOTA, a I j ^ p i a del organismo nacional hay que 
en favor del decoro y de los Intereses 
de Alemania». 
Y «La Epoca», refiriéndose al acta 
Pero claro es que resulta Inútil perder 
el tiempo, en este caso, en la discusión; 
porque esa solidaridad, más que en los 
pagos efectuados por el ministerio de 
L A S i m C I O i S 1 N I S Í E 1 L E S E N L A S F A B R I C A S O E M A S 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba ha eleva-
do al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros la exposi-
ción que nos complacemos en reproducir: 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
L a Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, que le honro en presidir, acude hoy a 
V. E . como genuino representante y cabeza visible del Gobierno, ti isladándole la aspiración unánime de 
los fabricantes de harinas de esta provincia, que podemos asegurai es la de toda España, que solicitan 
con fundamentos de justicia y de sana lógica que cese la Intromisión del Ministerio de Agricultura en el 
campo marcadamente Industrial de las fábricas harineras, que en derecho dependen del Ministerio de In-
dustria y Comercio, creado expresamente para Intervenir y regular cuanto a estos sectores económicos 
atañe. 
Entendemos que los departamentos ministeriales tienen cada uno su jurisdicción propia, siendo im-
procedente y altamente perjudicial, no sólo para los elementos Interesados, sino para el mismo Gobierno, 
esta indefinida mezcla de atribuciones que se viene observando en el régimen e intervención de las fábri-
cas harineras por parte del Ministerio de Agricultura, que, como su mismo nombre Indica, debe estar 
circunscrito a su propia denominación, cesando automáticamente las atribuciones de éste en el momento 
en que los productos del campo pasan, por su transformación, a Industrializarse. Este es el caso de las 
harinas. 
No obstante esta doctrina, que nos parece racional y lógica, vemos que una serie no interrumpida de 
disposiciones dimanadas del Ministerio de Agricultura viene cayendo sobre el régimen y fabricación de 
harinas, tales como Intervenciones, tasas, formularlos de guías, multas, declaraciones, visitas e inspeccio-
nes, hasta tal punto, que se hace preciso tener en cada fábrica un constante asesor jurídico, sí éstas han 
de evitar las sanciones con que se les amenaza continuamente de incurrir en cualquier omisión, mientras 
el Ministerio de Industria, que es al que directamente conciernen estos asuntos, permanece al margen de 
ellos, dejando libre el campo de sus atribuciones a otro Ministerio, que sólo debe entender de los nro-
ductos agrícolas que no hayan llegado a transformarse Industrialmente 
Por otra parte, existiendo siempre aunque no debiera registrarse, algo de antagonismo y mucho de 
lucha de Intereses entre el productor de la primera materia y el Industrial transformador mirando como 
es natural, a la defensa de sus respectivos negocios, no consideramos racional que el Ministerio dp AcrH 
cultura, que es digámoslo así el representante legitimo de los productores de trigo, Intervenga directa* 
T^ün6 pleito regimen de flscalizacion de los fabricantes de harinas, que es tanto como ser ju lz y pírte 
Desde luego, suponemos que esta Intervención tan directa del Ministro de Antenltnm on oí —«. 
industrial ha tenido que ser debidamente autorizada por el Consejo de Ministros Tue V P t- n h ^ 
mente preside, y por ello los fabricantes de harinas y esta Cámara, en - - - - - - gn3i' 
la Guerra, se descubre, por ejemplo, en S U P L I C A N respetuosamente a V. E . que, en lo sucesivo, cuantas disposiciones e Int 
ese depósito de bombas de Posada del 
Abad, que ya les será difícil a los Inte-
su nombre, 
ervenciones se dicten respecto al 
de largos años. L a costra de los siglos i resados probar que estaban destinadas 
-1 a otro uso que a apoyar una revolución 
en un país que vive en paz y en amiatad | 
( i d nuestro , 
régimen de fabricación de harinas, se autoricen por el Ministerio rto TnH,,=f V U1^en/aspecto al 
penden legal y lógicamente todos los elementos ind us ríales y comerciales d^ del qU^ de-
nisterio de Agricultura, que tiene distinto campo de a c c i ó r v en ^ n S c P ' p e ? nunca por el M1-
- ocupa, mlrcado aspecto de IncompatibllidaS por las c í u ^ s a r X expSraLCs0nCret0S' COm0 é9te 
Es gracia que esperamos merece de V- ^ cuya ^ ^ j p m P u r ^ a ^ 
Córdoba, 12 de febrero de 1935 
El Secretario, ANTONIO RAMIREZ 
prolongue muchos años. 
E l Presidente, JUAN D E LA CUESTA. 
Sábado 23 de febrero de 1935 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Entreactos 
González Marín otra vez en Madrid 
Dar a conocer los éxitos de González 
Marín, su poesía predilecta o el autor 
preferido, sería insistir sobre un tema 
que, por ser del dominio público, no in-
teresa. 
A l acercarrios a él lo hacemos con el 
propósito de ahondar en su vida íntima 
en relación con el arte que cultiva; de 
conocer lo que no llega al público, con 
ser lo más interesante, como son los 
esfuerzos de horas, de días, de meses 
trasplantación de un tipo popular cono 
cido en Málaga. 
•—Comprendí que de aquel tipo se po-
día hacer algo de mucho colorido—nos 
añade—; y le encargué a Pepe Carlos 
Luna lo estudiase, y Pepe Carlos, admi 
rabie colorista, me hizo esa preciosidad. 
Luego convidé al original var ías veces, 
incluso a comer conmigo, y en las é ter 
ñas charlas estudié al viejecito pinto 
resco. 
Igual le pasó—nos cuenta—con "Las 
viejas ricas de Cádiz", que hoy estrena-
rá en el teatro Calderón, y también 
ta l vez, que el actor a solas, recluido P T CTl0S L ^ a ' I? ^ mf t ido ,a 
u gobernador civi l" , quien dio con la nota 
aguda, brava, chillona del aguafuerte, 
para representar la a lgarabía carnava-
lera. 
No se resiste González Marín a reci-
tarla—llevado de su enorme añeión—, y 
en el saloncito del hotel atruena la voz 
del actor, acostumbrado a dirigirse a 
multitudes que le aclaman, 
— Y así nació "La feria de Jerez". 
Después de un recital en la caseta de 
dicha feria, paseaba yo con Pemán y le 
dije: "Llévame este ruido, este ambien-
te de tipismo, esta borrachera de ale-
gr ía a un verso". Y P e m á n acer tó ple-
namente en una poesía que tiene toda 
la bravura, el atrevimiento y la algara-
bía de la feria; pero con un personalis-
mo que es precisamente 1^ de Jerez, y 
no puede ser otra. 
Hablamos un rato de Málaga la bella, 
Je los marqueses de Larios—al hablar 
ile Málaga, es imprescindible—, del her-
moso rinconcito donde naciera el actor, 
de la Virgen de Cár tama, reina en su 
pequeña ermita del soñado vergel y a 
la que González Marín tiene gran de-
voción; y nos despedimos, porque le es-
peran—precisamente los marqueses de 
Larios—para una fiesta benéfica. 
Todavía nos parece oír el pintoresco 
y algarero desfile de las comparsas car-
navaleras que poco antes nos recitara el 
insigne declamador, en un confidencial 
saloncito del hotel, con la misma fe, con 
igual entusiasmo y afición que si reci-
tara ante el mayor coliseo lleno del más 
exigente de los públicos. 
J. O. T. 
C I O N Z A L E Z M A R I N 
en su cuarto, realiza para preparar el 
trabajo que más tarde someterá a la 
sanción del público. 
— M i labor primera—nos dice—consis-
te en la selección de poesías para incor-
porarlas al repertorio. Seguramente leo 
cuanto se escribe y, además, recibo a 
diario infinidad de ofertas. 
—¿Rechazará , naturalmente, la ma-
yor parte? 
—Nunca antes de leerlas. Las leo to-
das, una por una, y luego escojo las que 
me sirven, no siempre las mejores; pero 
si las que llegan al público. ¡Cuántas 
verdaderas filigranas he de rechazar por-
que no son para declamadas!... Esa es 
m i obsesión: llegar con la poesía al co-
razón de m i público, impresionarle, y 
eso requiere una labor especial. 
Aprendérselas de memoria es cuestión 
de poco tiempo, nunca m á s de una no-
che. Lo que ya resulta labor m á s ardua 
es "echarlas a andar"—frase gráfica su-
ya—, matizarlas, poner en ellas el ca-
lor, la pasión necesaria para que vibren. 
Esa labor, a veces, le lleva tres o cua-
t ro meses de estudio. 
—La mayor parte de las poesías que 
recito han sido tomadas del natural. La 
"Nana cubana" se me ocurrió un día que 
v i en Camagüey una anciana acunando 
a un niño. Aquel r i tmo me subyugó, e 
inmediatamente present í que allí había 
"algo". Por más ofrecimientos que hice 
a la anciana, no fué posible la repitiese 
delante de mí, pues, desconfiada, creía 
advertir en mí un deseo de burla. No 
obstante, no la perdí de vista en unos 
d ías hasta asimilar la salmodia, y una 
vez cogido el tonillo, la letra fué cues-
t ión de poco esfuerzo. 
—¿También poeta?, 
—Es rara la composición que no arre-
glo. Añado, podo, var ío; todo con miras 
a causar efecto. 
"Er piyayo", que ha paseado por nu-
merosos escenarios, no es sino la fiel 
ca el límite de las posibilidades del "ci-
nema" universal. La belleza inquietante 
de Ana May Wonp, en el ambiente de 
"Las mi l y una noches". 
Carlos Gardel 
el mago de las canciones criollas, re-
aparepe el lunes en "Cine" San Carlos, 
en su últ ima realización de éxito indes-
criptible " E l tango en Broadway". 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Vea pronto 
"Los caimanes". Es la obra máxima de 
emoción e interés. Contaduría, de 4 a 8. 
González Marín 
Reaparece esta noche en el Calderón, 
con su nuevo repertorio. Mañana do-
mingo, tarde y noche, magníficos reci-
tales por González Marín, con su nuevo 
y selecto repertorio. 
E l próximo miércoles, estreno de la 
comedia lírica de Enrique López Alar-
cón, con ilustraciones musicales de los 
maestros Ocón y Carrascosa, "Los ma-
jos del Perchel". 
última semana). 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Conferencia-concierto 
La Masa Coral de Madrid ha organi-
zado, para mañana domingo, por la tar-
de, una conferencia-concierto a cargo 
del maestro Antonio Ribera, con la co-
laboración de la señori ta Carmen Sas-
tre Guadaño, y los señores Arenillas, 
Lombera y Vivó. En dicho acto, que se 
celebrará en el Teatro del Conservato-
rio, se ejecutarán diversos trozos de 
«Oro del Hhin» y de «La Walkyria». La 
conferencia se i lus t ra rá con proyeccio-
nes. 
Fiesta del Centro de Instrucción 
Comercial 
E l domingo, a las once de la maña-
na, en el teatro de la Comedía, cele-
b ra rá el Centro de Instrucción Comer-
cial una fiesta para presentación de su 
Masa Coral, que dirigen los maestros 
Perera y Romero. Además del concierto 




A N N Y O N D R A 
garantiza una hora larga 
de RISA en 
B A R C E L 0 
el próximo lunes 25, con 
LA PEQUEÑA DORRIT 
Simpática y deliciosa novela de 
Dickens 
Teatro Calderón. Orquesta Sinfóni-
ca. Cooperación con "Unión Radio" 
Hoy, último día de nuevos abonos pa-
ra la serie de ocho conciertos, en los 
que tomarán parte los eminentes pia-
nistas José Cubiles, Leopoldo Querol y 
el genial artista Pablo Casáis. Localida-
des,, Daniel, Madrazo, 14. 
Ultima audición Berta Singerman 
Hoy, 6,30, Español. "Voz humana", 
Cocteau; "Invocación al Ebro", Marqui-
na; "Pregones en Buenos Aires", Vac-
carezza; "Plegaria", Mistral, etc. 
Teatro Victoria 
Sigue "La Papirusa" su triunfo a tea-
tro lleno. Exitazo de clamor, convénza-
se y encargue su localidad a tiempo. 
Cine Velussia 
Marlene Dletrich y Gary Cooper en 
"Marruecos". Sesión continua. Butaca, 
una peseta. 
Cómico. "María la famosa" 
triunfo de Carmen Díaz. 
E l lunes se estrenará en el 
Fígaro <<Neblina,, 
E l próximo lunes se e s t r ena rá en el 
cine Fígaro la grandiosa superproduc-
ción CIFESA «Neblina», considerada co-
mo el más sensacional «film» de terror. 
Los intérpretes de «Neblina» son 
Mary Brían, Donald Cook y Reginald 
Denny, con lo cual es tá dicho que la 
interpretación es verdaderamente ma-
ravillosa. 
E l cine Fígaro, que se ha especializa-
do en estos «films» de misterio y terror, 
ofrece nuevamente a los aficionados a 
esta clase de películas una de las más 
grandiosas producciones del género. 
"La pequeña Dorrit", 
en Barceló 
E l cine Barceló presenta el lunes la 
superproducción Ufilms «La pequeña 
Dorr i t» , una de las mejores películas 
que se han estrenado en la presente 
temporada. 
«La pequeña Dorri t» está interpreta-
da por Anny Ondra, que derrocha, como 
eiempre, gracia y s impat ía a montones. 
Benavente 
Funciones populares, 3 pesetas buta-
ca, úl t imas representaciones de "Tú y 
yo, solos", magnífica interpretación poi 
Milagros Leal, María Brú, Pepe Isbert y 
Soler-Mary. 
TEATROS 
BENAVENTE, (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30 (funciones populares 
3 ptas. butaca) "Tú y yo, solos". (12-2-
935.) 
C E R V A N T E S . (Empresa Vedri-
nes). Compañía Aurora Redondo-Vale-
riano León.—6,30 y 10,30, "Su desconso-
lada esposa". 
CALDERON.—A las 10,30 (cinco pese-
tas butaca). Recitales González Marín. 
Temas sobre Castilla y Andalucía. Ma-
ñana domingo a las seis treinta y diez 
treinta. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, "Cualquiera 
lo sabe..." (14-2-935.) 
COMICO (Carmen DíazV—6,30 y 10,30. 
Populares 3 pesetas butaca, María "La 
Famosa", (20-12-933.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, "Los caima-
nes". (Un éxito incomparable). (21-2-935.) 
ESPAÑOL.—A las 6,30, última audi-
ción poética de Berta Singerman, 10,30 
(Xirgu-Borrás), "Yerma" (éxito impon-
derable), (3-1-935.) 
FONTALBA,—6,30 y 10,30, "Amparo". 
(Butaca 5 pesetas). (16-1-935.) 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, "En España manda el sol" (por 
Angelillo). Exito clamoroso. 
LARA. —6,30 y 10,30, "Para mal, el 
mío", de los Sres. Alvarez Quintero, (19-
2-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
lares) "La eme" (el mayor éxito de Mu-
ñoz Seca. Domingo 4 tarde (infantil) 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucuru-
chito". (12-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,3C 
y 10,30, " E l asesinato de Vera Wágner" 
(3 pts. butaca). (8-2-935.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30, "Yo soy la Greta Gar-
bo". 10,30, "Los mozos bien" (reposición). 
(14-3-28.) 
VICTORIA (T.° 13458).—Cada día 6,30 
y 10,30, La Papirusa, por Heredia-Asque-
rino, clamoroso triunfo que reconoce to-
do Madrid. (2-1-935.) 
ZARZUELA.—(Ultimos días), 6,30, "La 
del manojo de rosas", 10,15, "Siete co-
lores". Precios ultrapopulares. Butaca 
2,50. (14-11-34.) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Primero 
a pala: Ibaibarriaga y Tomás contra Du-
ránguez y Aguirre. Segundo a remonte: 
Izaguirre I I I y Fitero contra Mújica y 
Marich. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Tierras Hiperbóreas (documental en 
español). Revista femenina, noticiario 
para la mujer, con los últimos modelos 
de sombreros de paja. Noticiarios de in-
formación mundial con la botadura del 
"Artabro" en Valencia, Los perritos de 
Shirley (cómica por Shirley Temple, Lu-
nes, Charla por García Sanchiz: Impre-
siones de América. 
A L K A Z A B . ^ , 3 0 , 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi-
co. Segunda semana. (16-2-935.) 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30, "Caballeros 
de capa y espada" (Wheeler y Woolsey, 
la extraordinaria pareja cómica). (19-
2-35.) 
BARCELO,—6,30 y 10,30, "Madame Du-
barry", por Dolores del Río, (24-10-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 54108).—4,45 (bu-
taca una peseta). 6,45 (butaca 1,50). 10,30 
(butaca una peseta). La dama del bou-
levard (Anna Sten). Domingo, infantil. 
El bólido. (25-1-935.) 
BILBAO (T.0 30796).—6,30 y 10,30, Sor 
Angélica (undécima y 
(20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Señora casada 
necesita marido (Catalina Bárcena) , su-
perproducción Fox en español. (21-2-935.) 
CAPITOL,—6,30 y 10,30, Noticiario Fox, 
Exposición del Automóvil y Deslices (por 
Norma Shearer). Teléfono 22229. (20-2-
934.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Valencia: 
Botadura del "Artabro". "Match" de bo-
xeo entre Miller y Gironés. Actualida-
des Ufa. E l pescado mágico (dibujos so-
noros). La infancia del "f i lm" (cultu-
ral Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
"Te quiero y no sé quien eres". (25-9-
934.) 
CINE GENOVA (T.0 34373). —6,15 y 
10,15. (Gran programa especial) Canto 
de cuna (dibujo en colores de Walt Dis-
ney), Mis labios engañan (bellísima ope-
reta por Lil ian Harvey) y el maravillo-
so "f i lm" Vuelo nocturno (Clark Gable, 
Helen Hayes y John Barrymore). (2-5-
934.) 
CINE GOYA.—Sábado de moda. 6,30, 
No hay función. 10,30, "Judex". (4-12-
934.) 
CINE MADRID.—Continua. "Vivamos 
hoy" (J. Crawford y G. Cooper) y "Com-
pañeros de juerga" (S. Laurel y O. Har-
dy). (30-1-934.) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, E l burlador de Florencia. 
(Grandioso éxito). 
CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900). 6,30 y 10,30, Guillermo Tell. (Exi-
to cumbre). (19-2-935.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, La Reina Cristina de Sue-
cia (por Greta Garbo, John Gilbert y 
Lewis Stone). (9-11-934.) 
CINE VELUSSIA,—(Sesión continua). 
"Marruecos" (por Marlene Dletrich y 
Gary Cooper). Butaca una peseta. (30-
1-934.) 
CINEMA ARGUELLES,—6,30 y 10,30, 
"Tarzán y su compañera" (Jhonny Weiss-
muller y Maureen O'Sullivan), (4-12-934.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30, "Los cinco del 
jazz-band", por Jenny Jugo y "Tres ca-
balleros de frac", por Tito Schipa. (13-
4-935.) 
COLISEVM (Teléfono 14442). — 6,30, 
10,30, Madrid se divorcia. Película espa 
ñola, por Rosita Lacasa. (20-2-935.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, "E l 
fiscal vengador" (emocionante "ñlm") . 
(20-2-934.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, La cuca-
racha (super-complemento en color na-
tural). Las cuatro hermanitas (la pelícu-
la cumbre, por la sublime Katharine 
Hepburn). Es un programa Radio Films... 
naturalmente. (25-12-934) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30, 
"Wonder Bar" (formidable éxito de Do-
lores del Río, A l Jolson, Kay Francis y 
Ricardo Cortez), Butaca una peseta, 
(11-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214). —6,30 y 10,30, Crisis mundial. 
(Enorme acontecimiento). 
PALACIO D E L A MUSICA —6,30 y 
10,30, " E l crimen del Vanities" (Cari 
Brysson, Víctor Me. Laglen). (20-2-935.) 
PANORAMA,—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una peseta. Re-
vista Paramount (en español). Equili-
brio (variedad deportiva). Gráfico Para-
mount (variedad), Freddy Rich y su or-
questa (musical) y "La pobre Cenicien-
ta" (dibujo en colores de Betty Eoop) 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, "La Prin-
cesita se divierte", "La Ciudad de Car-
tón", 
PROGRESO,—6,30 y 10,30, "Desfile de 
primavera" (la mejor película de Fran-
ziska Gaal). (29-1-935.) 
PROYECCIONES (Fuencarral 142 Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, La marcha 
de Rakowzy, por Gustav Froelich y Ca-
mila Horn. (20-2-35.) 
• RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
éxito sin precedentes de la sensacional 
superproducción Chu-Chin-Chow (por la 
mejor bailarina del mundo, Ana May 
Wong). (20-2-935.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
"Qué semana" (por Adolfo Menjou, Joan 
Blondell, Dick Powell y Mary Asthor; 
risa continua), 
SAN MIGUEL,—6,30 y 10,30, Volando 
líicia Río Janeiro (Dolores del Río) y 
La Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo. 
TIVOLI.—A las 4 Cineclub Geci "E l 
puente de Waterlóo", por Mae Clarke y 
Santos del infierno (estreno). 6,30 y 10,30, 
gran éxito "Capricho Imperial", genial 
creación de Marlene Dietrich (versión 
original). (13-11-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
E l c o n c u r s o h í p i c o i n t e r n a c i o n a ! d e F l o r e n c i a 
Partic ipará probablemente un equipo español. Ita-
lia cedería al Japón los Juegos Olímpicos de 1940 si 
se aseguran los de 1944. Una vuelta ciclista a Jaén 
E L GRAN PREMIO AUTOMOVILISTA DE P A U 
FLORENCIA, 22.—Esta vez, el gran 
concurso hípico internacional de Flo-
rencia se celebrará del 14 al 19 del pró-
ximo mes de mayo, justamente cuando 
es ta rán en vigor las mayores reduccio-
nes en las tarifas ferroviarias. Desde 
ahora se puede asegurar la participa-
ción de numerosos jinetes extranjeros y, 
como de costumbre, los mejores jinetes 
italianos. 
Se espera la participación de un equi 
po español, lo que dará un enorme in 
terés a las pruebas, pues, los españoles 
siempre figuraron en los primeros pues-
tos, en todos los concursos hípicos in-
ternacionales. 
La suma total fijada para los pre-
mios se aproxima a 100.000 liras. 
Como se sabe, el concurso hípico de 
Florencia es la manifestación más dis-
tinguida de la «Pr imavera Florentinas, 
y la aristocracia italiana y extranjera 
asiste a ella, según una gentil t radi-
ción. 
Juegos Olímpicos 
La lucha Roma-Tokio 
ROMA, 22.—Italia accede a que se 
celebren en el Japón los Juegos Olím-
picos de 1940, con tal de que los si-
guientes de 1944 se celebren en Roma. 
Como se sabe, el Comité Internacional 
Olímpico se reunirá en Oslo el día 25 
del corriente para tratar sobre estos 
asuntos.—Associated Press. 
* * * 
Como se ve, según se anticipó hace 
mucho tiempo en estas columnas, no 
hay m á s que dos poblaciones para los 
Juegos Olímpicos siguientes a los de 
Berlín: Roma y Tokio. Lo único pen-
diente es saber quién organizará antes, 
es decir, el de 1940. I ta l ia posee ma-
yores probabilidades, pero si el Comí-
tato Olímpico Nazionale Italiano tiene 
el gesto de cederla al Japón, entonces 
se celebrará en Tokio. Pronto saldremos 
de dudas, pasado m a ñ a n a lunes. 
Automovilismo 
Ante el Gran Premio de Pau 
PAU, 22.—En el circuito de 2,768 k i -
lómetros de recorrido, difícil a conse-
cuencia de las numerosas curvas, donde 
será disputado el domingo próximo el 
primer gran premio automóvil de ve-
locidad de 1935, se ha celebrado hoy 
la primera prueba de ensayo reservada 
a los diez participantes seleccionados 
por el Automóvil Club vascobeamés . 
E l mejor tiempo fué realizado por el 
italiano Tazio Nuvolari, que efectuó una 
vuelta en un minuto y 55 segundos, o sea 
a una velocidad media de 86,701 kiló-
metros por hora. 
E l español Leoz ta rdó dos minutos y 
siete segundos, pero hay que tener en 
cuenta que este corredor evitó con gran 
destreza un accidente, logrando mante-
ner el coche en línea recta, a pesar de 
habérsele roto el eje de la rueda trase-
ra de la izquierda. Acabó el recorrido 
solamente con tres ruedas. 
E l corredor español posee afortuna-
damente un eje de recambio y podrá re-
parar la aver ía rápidamente . Mañana 
se celebrará la segunda y ú l t ima prueba. 
Ciclismo 
La Suelta a Jaén 
JAEN, 22.—Se organiza con toda cla-
se de detalles la Vuelta ciclista a Jaén. 
Se concederán importantes premios y 
par t ic ipará gran número de corredores. 
Subida a Aránzazu 
E l demingo próximo se disputa en 
Oñate una importante carrera ciclista 
en cuesta, consistente en la subida a l 
Santuario de 1&,V irgen de Aránzazu, y 
organizada por el Club Deportivo de 
aquella bonita vi l la guipuzcoana. 
Su recorrido mide aproximadamente 
nueve kilómetros, siendo su primera 
parte dura en extremo y con fuertes re 
pechos. 
Los organizadores han tenido un ver 
dadero éxito de inscripción, pues figu-
ran en la lista m á s de 50 corredores, con 
los mejores escaladores regionales, en-
tre ellos "ases" de categoría internacio-
nal, como Vicente Trucha y Federico 
Bzquerra. 
Carreras de galgos 
Un triple "match" 
E l triple "match" "Leo's Fancy", Co-
quito de Museras" y Double Declare" 
constituye la prueba principal de maña-
na domingo, en el Stadimu Metropolita-
no". Los tres están en admirable forma, 
y se cree que supera rán al "record" re-
cientemente establecido de las 500 yar-
das. 
Después sigue en importancia una de 
fondo, 675 yardas, y vienen luego tres 
carreras, a cuál m á s interesantes, to-
das de segunda categoría con nutridas 
inscripciones, un campo de diez en las 
lisas y de seis en la de vallas. 




Partidos que se celebrarán mañana, 
domingo, día 24, en el frontón Jai 
Ala i , correspondientes a los campeona-
tos de Castilla. 
A las diez de la mañana .—Pala (amis-
toso): Mendizábal hermanos contra 
A. Méndez Vigo-Hurtado de Mendoza. 
A mano: Aguirre-Zabala (Hogar Vas-
co) contra Cincunegui-Reyzábal (Ho-
gar de la Pelota). 
A mano: García-Sacr is tán «Maloney» 
(Madrid F. C.) contra Vallano-Beascoe-
chea (Frontón Segó vía) . 
Pala, primera ca tegor ía : Larracoe-
chea-Castillo contra Goizueta-Leyún. 
Rugby 
Campeonato universitario 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana , y en el campo del Parral, se 
E n u n a t i n t o r e r i a 
Anoche, poco antes de las ocho, pe-
netraron dos individuos, pistola en ma-
no, en una t intorer ía establecida en la 
calle de Diego de León, número 6, pro-
piedad del industrial don José Artides. 
En aquel momento sólo se encontraban 
en el local dos señori tas dependientaa 
de la tienda, a las que amenazaron loa 
desconocidos, exigiéndoles el dinero pro-
ducto de la recaudación del día. 
Las dos señoritas, atemorizadas ante 
la actitud de los dos sujetos, no tuvie-
ron m á s remedio que entregarles 200 
pesetas que había en la caja. 
Una vez en poder del dinero, los des-
conocidos se dieron a la fuga. 
Del hecho se dió cuenta a la Comisa-
ría del distrito de Buenavista, y en el 
acto comenzó la Policía a practicar pes-
quisas para dar con el paradero de loa 
autores. 
Denuncia por estafa 
Don Mariano Gómez Acebes, de cua-
renta y seis años, dueño de una joye-
ría establecida en la plaza de San M i -
guel, número 6, y don Pedro Gómez de 
Frutos, con domicilio en la calle de loa 
Estudios, número, 12, han denunciado 
a un individuo llamado Juan de la Cruz 
Fernández, que vive en la calle de Eva-
risto San Miguel, 5, el cual, fingiéndo-
se representante de una Cruzada cató-
lica en favor de los niños pobres, logró 
qué ambos le entregaran 70 pesetas. 
Añaden los denunciantes que tienen el 
testimonio de otros industriales joye-
ros a quienes Juan de la Cruz ha t i -
mado por el mismo procedimiento, ofre-
ciéndoles, en cambio, hacerles encargos 
de medallas religiosas y otros objetos 
para continuar sus supuestas propa-
gandas. 
celebrará el segundo partido de este 
interesante campeonato, entre los pr i -
meros equipos de las Escuelas de A g r i -
cultura e Industriales. 
Este partido lo presenciará el selec-
cionador de la Federación Castellana, 
para conocer la forma actual de algu-
nos jugadores, con vistas al desplaza-
miento de la selección Centro a Portu-
gal. 
Gimnasia 
Mañana en Price 
He aquí el programa del festival da 
m a ñ a n a en Price: 
Gimnasia educativa por Exploradores 
de España, Saltos en caballete niños 
S. G. E. Saltos en Batuda S. G. E. Ex-
hibición de gimnasia Legionarias de la 
Salud. Paralelas Gimnástica Alemana, 
Club Deportivo Bilbao y S. G. E. Ejer-
cicios con aros niños S. G. E. Equili-
brios en silla S. G. E. Ejercicios con 
balones y mazas señoritas S. G. E. Sal-
tos coi^ apoyos vivientes y pirámides por 
bomberos de Madrid. 
Descanso. 
Barra fija E. E., G. A., C. D. B. y 
S. G. E. Gimnasia educativa C A. Acró-
batas S. G. E. Grupos rítmicos niñas 
S. G. E. Bailes señori tas S. G. E. Bai-
les por Carmelita Sevilla S. G. E. Fol-
klore I . de C. Exhibiciones Gimnásti-
cas C. D. B. 
Este festival empezará a las cinco de 
la tarde. 
| i s de febrebo | N U E V O S M O D E L O S D E [ i s de febrero 
P R E C I O S A Z U L E S 
Y O Q U I E R O P A G A R L E 
Lara 
Este teatro cuenta indiscutiblemente 
con el favor del público, que aplaude con 
entusiasmo el último éxito de S. y J. Al -
varez Quintero y cuenta con una nota-
ble compañía que representa a la per-
fección la comedia "Para mal, el mío". 
Domingo, 4 tarde, "Estudiantina"; 6,30 
y noche, "Para mal, el mío". 
"La Reina Cristina de Suecia" 
la mejor realización de Greta Garbo, hoy 
y mañana , últimos días en "Cine" San 
Carlos. 
F I G A R O 





N E B L I N A 
'1 más sensacional "f i lm" de mis-
terio y terror 
Distribuido por CIFESA 
Cómico 
Domingo, cuatro tarde y 10,30 noche (tres 
pesetas butaca), María "La Famosa". 
6,30 tarde (5 pesetas butaca), María "La 
Famosa" (lo más gracioso de Quintero 
y Guillen). 
"Los Majos del Perchel" 
de Enrique López Alarcón, 
el miércoles en el Calderón. 
se estrena 
Ana Adamuz 
es la genial protagonista de "Los majos 
del Perchel". 
Alfonso Muñoz 
es el insipne intérprete de "Los majos 
del Perchel". 
Continúa la semana del medio 
duro en la Zarzuela 
con los exitazos. Tarde: "La del manojo 
de rosas". Noche, "Siete colores. Lunes 
25, despedida de la compañía. 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
María "La Famosa". 
Rialto: "Chu-Chin-Chow" 
L a última producción inglesa, que mar-
E l bueno de don Félix es propieta 
rio, entre otras cosas de poco valor, 
de una casa de una planta en Cara-
banchel ^Alto y un r eúma en ambas 
piernas. E l reuma le sirve para presu-
mir de achacoso en visita y de pre 
texto para veranear, y la casa para 
bien poco. 
E l inmueble es tá habitado por cua-
tro familias. Tres de ellas pagan las 
quince pesetas del alquiler mensual 
puntualmente. E l otro inquilino, ape-
llidado Platero, debe a don Félix 270 
pesetas. Deber es a un casero que ha 
fijado el precio del cuarto en 15 pesetas 
al mes. 
Platero trabaja. Platero no se nie-
ga a pagar. No sabe cómo, se queda 
siempre sin dinero momentos antes de 
pagar el recibo. 
Pero don Félix es hombre que no se 
impacienta. Todas las tardes sale a pa 
sear con su señora, y como le da lo 
mismo oxigenarse en el Retiro que en 
las Ventas, de vez en vez, por distrac 
ción, se da una vueltecita por sus "po 
sesiones" de Carabanchel. Cariño que 
tiene a sus inquilinos, y en especial a 
Platero. 
Ayer fué con su señora y un mazo 
de recibos a la citada finca urbana. La 
puerta del* cuarto de Platero estaba, 
como siempre, abierta. Don Félix llamó 
a gritos. Segundos después aparecía el 
inquilino con un cigarrillo en la boca. 
—¡Tan to bueno por aquí! No les di-
go que pasen porque se está mejor en 
la calle. ¿Qué hay? 
—Ya ve, Platero. Que íbamos m i mu-
jer y yo por Te tuán de las Victorias 
cuando se me ha ocurrido proponerle 
a m i señora llegarnos a verle a usted, 
y dando un paseito, sin darnos cuenta, 
nos hemos plantado aquí. 
—¡Vaya, hombre! ¿ E n qué puedo ser-
virles ? 
—En nada. Vengo a lo de siempre, j 
— ¿ Y qué es lo de siempre, don Fé-
l ix de m i alma? 
— A cobrar, Platero. Me debe 270 pe-i 
setas. 
—Pero usted tiene aún m i fianza. 
Que de eso de la fianza ya hablaremos | 
cuando el proyecto del ministro de Co-
municaciones... 
— ¿ Q u é dice usted? N i una palabra] 
más. Vengo a cobrar. 
— Y yo quiero pagarle. Para que vea I 
que buena intención no me falta y que 
nunca me niego a pagar, ahí va a| 
cuenta. 
Y le entregó 1,75. Don Félix, en el I 
colmo de la indignación, se abalanzó 
sobre Platero. Un grito, sólo un grito, 
y Platero cayó desvanecido. 
Le golpean y le roban 25 pesetas 
Cuando atravesaba el campo de las 
Calaveras, para dirigirse a su domici-
lio, sito en la calle de Cartagena, 114, 
unos desconocidos pidieron lumbre a l . 
Antonio Ariño Caries, de cuarenta y 
cinco años. Se dispuso éste a hacer el 
favor solicitado y, en tal momento, otro 
sujeto le asestó por la espalda un fuer-
te golpe en la cabeza, a consecuencia 
del cual le sobrevino un desvanecimien-
to. Los desconocidos le despojaron en-
tonces de 25 pesetas que llevaba y se | 
dieron a la fuga. L a víctima fué asisti-
da poco después de lesiones de carácter 
leve. 
Anciano arrollado y muerto por 
el tren 
Un tren de la linea de Zaragoza arro-
lló a Ricardo Segura, de setenta años, 
jornalero, con domicilio en la calle de 
Rafael Marcóte, 4 (Barrio de Entre-
vías) , y le causó la muerte. 
Roban prendas y objetos por valor 
de 1.200 pesetas 
Joaquín Lanell Riera, domiciliado en 
Avenida del Empecinado, 6, (Chamar-
tín de la Rosa), ha denunciado que 
unos ladrones, violentando una venta-
na, penetraron en su domicilio y se 
apoderaron de prendas y objetos de su 
propiedad, por valor de 1.200 pesetas. 
Art. 13.408 
Box-calf marrón 
P t a s . 1 5 
Zapatos de calidad inme-
jorable fabricados expre-
samente para vender a 
P R E C I O de S A L D O 
P R E C I O S 
A Z U L E S 
Art. 13.407 
Box-calf marrón 
P t a s . l j , 5 0 
* mi» 
Art. 13.909 
Box-calf marrón y bólg 
P t a s . 1 5 
Art. 10.415 
Box-calf marrón y camello 
P t a s . 1 4 
P u e r t a d e l 
P u e r t a d e l 
G l o r i e t a d e 
P l a z a d e l P r o g r e s o 
A v . P i y M a r g a l l , 4 ( G r a n V í a ) 
P l a z a d e S a n t a A n a 
S o l , 8 
S o l , w: 
B i l b a o 
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E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 23 de febrero de 1935 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E l s í n d i c o d e 
a M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E l Comité de Enlace de las Bolsas 
y otros asuntos " m á s urgentes" 
LOS E X A M E N E S DE CORREDORES 
DE COMERCIO 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Antr. Día 22 Anlr. Día 22 
Aunque no completamente restableci-
do, el señor Peláez volvió ayer al "par-
quet". • 
Con él pudimos cambiar algunas pala-
bras sobre su viaje a Bilbao. 
—Una charla agradable, como siempre, 
con el sindico de aquella Bolsa, señor 
Uribe. 
E n la reunión, desde luego, se trató de 
de la cuestión actualmente pendiente: el 
Comité de Enlace de las Bolsas espa-
ñolas. 
—Tal vez haya alguna cuestión más 
urgente todavía que ésta, nos dijo el se-
ñor Peláez. L a Bolsa de Bilbao ha sido 
partidaria, desde un principio, del Co-
mité. 
Esta cuestión más urgente, ;.será la 
uniñcación de los mercados catalanes? 
Hoy llega a Madrid el síndico de ¡a 
Bolsa de Bilbao, señor Uribe, seguramen-
te para aprovechar el fin de semana en 
orden a estas gestiones que se vienen 
haciendo. 
Los concursos 
W. de 24.000 .... 
E, de 12.000 .... 
D, de 6.000 .... 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 200 
Amortizabl© 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
Todavía no ha salido de la Bolsa el 
expediente relativo al último concurso 
celebrado para cubrir una de las dos va-
cantes existentes de agentes de Cambio 
y Bolsa, y en el que resultaron aproba-
dos los señores Reig, Gómez Acebo y 
García Ibarrola. 
Y todavía no se ha celebrado la vo-
tación previa de admisión para el con-
curso anunciado para cubrir la segunda 
vacante de agente existente desde el mes 
de diciembre. 
Parece que el retraso obedece a las 
distintas circunstancias de estos últimos 
días, principalmente a las enfermedades, 
tan abundantes también en el ámbito 
bursátil. 
E l mercado libre 
BARCELONA, 22.—Se viene comentan-
do todos estos días el que sólo se pu-
bliquen en el Boletín Oficial de la Bolsa 
de Barcelona un solo cambio de las co-
tizaciones de los valores. Esto es motivo 
de muchas quejas por los perjuicios que 
puede irrogar. 
Durante los sesenta minutos de sesión 
oficial es evidente que los valores sufren 
oscilaciones y se cotizan a diferentes 
cambios. 
Parece que esto responde al pleito 
planteado hace unos meses, y en los 
medios bursátiles se dice que seria con-
veniente que alguien se ocupara del mer-
cado bursátil barcelonés, el cual va ago-
tando su vida y su característica inde-
pendencia. 
Se supone que a este respecto se ha 
fijado en el tablón de anuncios del Bol-
sín del Mercado Libre el siguiente anun-
cio: 
"Ante el gran número de quejas que 
recibe la Junta directiva, por las fre-
cuentes omisiones de cotizaciones que se 
observan en el Boletín Oficial de la Bol-
sa de Barcelona, se ruega a los señores 
asociados se sirvan presentar la debida 
nota de los omitidos en esta Secretaria, 
haciendo constar en ella expresamente 
la cantidad de títulos y clase, tipo a que 
han sido operados y agente que haya 
intervenido en la operación." 
Corredores de Comercio 
Se ha publicado ya en la "Gaceta" la 
lista de los señores que han presentado 
instancia para tomar parte en el con-
curso para declaración de aptitud para 
ejercer el cargo de corredores de Comer-
cio. 
Los solicitantes son 283. De éstos hay 
parte que ha presentado la documenta-
ción deficientemente y se les da un pla-
zo de ocho días para que puedan sub-
sanar estas deficiencias. 
Negocio bursát i l 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Jueves Viernes 
















des industriales ... 





















F, do 50.000 
E, de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1936 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 I . 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 











Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 80.000 
F, de 











Amort. 4 % 1928 
F, de 50.000 
dJ, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 ^ 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1929 
IZtB 
7 2 :< ñ 
7 2 3 5 
7 2'5 0 
7 2 5 0 
7 2 5 0 
6 •) 5 0 
8 5 7 5 
8« , 
87 
8 7 4 5 
88 
8 9 6 0 
88 
83 




7 2I s e 
7 2 ñ ñ 
7 2, 5 5 
7 2} 6 0 
7 2 6 0 
7 2 6 0 
7 0 
8 6 8 0 
I 
8 7 3 5' 
— B 
— C 
Ferror. 4 14 
4 % % 1928. A 
i H % 1929, A 
— B 
— C 
Ayuntami en tos 
Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 % 
VT Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ 
Subsuelo 5 % 
— 1925 5 % .. 
5 M 
jEns. 1931. 5 ^ 










1 1 5 
9 6 








2 5 10 1 
2 5 101 4 OC. 4 0 
9 5' 
9 5 2 5 






9 5 1 Oí 9 5 10 
8 s 5 0 
92 I 92 
10 12 5 10 12 5 
5 0 Local 6 ^ 1932 1 0 1 5 0 1 0 2
— 5 H 1932 1 0 9 1 1 0 
9 5 2 5 
9 5 2 5 
115 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 





9 r, 7.-) 
9:, 7:, 
ü 5 7 .". 
9 51 7 5 
9 2' 7 
9 2 7 
9 2,7 
9 2 7 
9 2 7 
9 2 7 5 
10 12 5 
1 0 1| 1 0¡ 
10 17 5 
10 17 5 
10 1 ~ 
9 5; 5 0( h. Ebro 6 % 
9 5 5 0I Trasatl. 5 Vj 









9 2 3 ó 
9 2¡ 3 5 
9 2! 3 5 
9 2 3 5 
6 9! 8 0 
7 5 5 0 
7 81 7 5 
7 85 0 
7 8i 7 5 
7 8 7 5 
93 _ 
9 3 2 5. 





10 2 10 
1 0 2' 1 0 
10 2 1 (I 
102 10 
9 2 a 
9 2' 5 5 
9 2 ó 5 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
1930. 
,. % m. 
^ 0 Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 













1 0 1 5 0 
1 0 o 
1 0 4 
Cédulas 
Hip. 
Banco C. Local ... 
España 
8 0 2 SExterior 
Hipotecario 
Central 
E . de Crédito 
8 9 5 OH. Americano 
8 9 SOL. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
80I _ — B 
9 I ."> olí. Española, C... 
|f. c 
9 1 5 o f • P 
IChade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor j 
Alberehe o. f. C... 
Idem, f. p 
IO425 Sevillana 




9 8 5 0: 08 6 oldem, f. c 
10 3,50 ! 03 7 5idem, f. p 
106 II10 61 lldem, nominativas 
90 7 G 
9 G 7 5 





5 7 1 
30 
2 5 1 
[5 7 3 
5 1 











3 7 6 






4 5 5 0 
7 ¡i 
1 0 4i 7 5 
1 0 9| 7 5 
1 3 1 
45 
1 0 4 
1 1 0 
7 5 














9 3; 2 5 
9 3' 2 5 
9 3 
93 
97 5 0 
9 71 5 0 











5 % abril A 
— — B 
5 % octubre A 
— — B 
S % 1934 A 
— — B 
10 18 5 
1 0 ll 7 0 
1 0 ij 7 5 
1 0 l' 8 5 
1 0 2 2 5 
79 
7 9 
7 9 2 5 





9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0! 
Tranvlaa Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bar na 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 
— — 2.» 3. « 
4. » 
5. » 
6 — esp. 
Valen. 5 ^ % ., 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %.. 
H.-Oanfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 
Antr. Dfa 22 
3 3 
1 9 

















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
2 6 8 5 0 
Antr. Dfa 22 
Duro Felguera I 
Idem, f. o 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 











Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 






2 2 0 
2 2 0 
1 2 9 
2 2 1 
' 3 0 
5 0 0 
12 5 
2 0 4 
2 0 4 5 
2 0 5 
1 2 1 
2 6 5 5 
2 6 6 5 
2 7 0 









Alberehe, 1930 . 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española .. 
— serie D .. 
Sevillana 9.» . 
— 10.» . 






Cotizacionos de P a r í s 





2 4 li 7 5 
2 4 2 5 0 
7 5l 2 4 1 
241 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 
10160 
1 0 1, 6 0 
1 0 2 2 5 
6 ih 
1019 5 
1 0 11 9 5 
1 0 2 3 5 
102 2 5:102 35 
10 3 11 0 3 
103 
1012 5 101 40 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H, 5 % 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Al mansa 
Trasatl. 
5 6 5 0 
54 76 
5 4 7 6 
9 015 Oj 
8 6,8 5 





4 9 5 0 
80 
69 
6 8 7 5 
5 3if 5 
7 6 2 5 
74l26 
7 17 ñ 
63¡50 















Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
'̂ Suez Nouveaux ... 
- ÁNord 











6 4 5 0 
5 31 8 5 
898 
4 8 4 
104 4 
124 0 
1 4 1 
103 8 
63 5 
5 0 4 
3 9 9 
17 8 
126 5 
2 6 4 
20 7 2 
12 7 8 
3 5 3 7 
738 
151 




Dfa 22 Telefónica 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 










5 % A (Ariza) .. 
í,50 % B 
1 % C 
I % D 








Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
8 7 8 
4 8 4 
10 4 5 
1245 











2 7 0 
2 6 4 
2 0 7 2 
12 8 1 
3 5 3 7 
7 3 6 
15 1 
Cotizaciones de Zurich 








Chade serie A-B-C 
Serie D , 
Serie E 
Bonos nuevos , 
Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemie 
Brown Bovery 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Dfa 22 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . o.- L a Robla m 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador | 2 7 ó' 
























2 2 6 









5 7 5 
2 2 3 
4 9 0 
5 5 
50 
Cotizaciones de Lond^p* 






11 0 (| 0 Francos «uizos ... 
Uras 
Marcos 



























7 3 5 0 
4 8 6 
4 8 6 
2 0 7 7 
14 9 8 
5 7 3 4 
12 0 9 
19139 












— estam. 1912 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 




— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 




5 2 6̂  




1 o t; 
9 5 
9 2 














5 5j 2 
5 5| 2 
5 4| 5 
54 5 
2 7 6 
56 6 
5 6! 2 
6 7 
7 4i6 
6 4 2 
0 0 
5 A 2 
6 0 2 
8 6:5 
2 5 41 
6 8! 2 















2 6 50 
50 
5 2 5 
9 9 
0 10 7 
0 
0 10 3 
0 10 2 5 0 
1 0 9 
0 10 9 
















4 8! 4 
4 8; 3 
2 3 81 2 













Comentarios de L a Banca extranjera 
Bolsa en España 
No varían las características Los trabajos de la e l e c t r i f i c a c i ó n 
del mercado; y al no variar, de • 
día en día se repiten sin mo- Preparativos para la feria de P r a g a 
dificación y sin nada digno del • 
registrarse. Hace unos días en la "Gaceta" se pu-
* . . . blicaron las normas que se seguirán pa-
Huelga decir que son los ra los Bancos extran^ros en |spaña> en 
Fondos públicos la única ac- orden a la liquidación del impuesto de 
tualidad de la Bolsa. Y, desde Utilidades. 
luego, la única actualidad opti-! Aquellos Bancos que hubieran compu-
6 . tado en su activo, por efecto de revalo-
mista del mercado, puesto 4Ueirizacjones, cantidades que de 1928 a 1935 
a ellos se orienta el dinero con hayan tenido que volver a computarse al 
marcada insistencia. tipo anterior, por efectos de una reva-
Algunos comentarios ha s u s - M ' ^ l ^ ^ f ^ ' satisfarán el impues-
6 to de Utilidades con arreglo a este com-
citado estos días la lentitud con¡pUto> no con arregi0 al de la cantidad 
que la Deuda exterior se une al revalorizada. 
movimiento alcista de todo el i Según nuestras noticias, esta medida 
. • • „ . „ „„ «„¡va directamente dirigida hacia el Inter-
departamento. Sin embargo, » L ^ q ^ Banking Corporation. Hace unos 
estas últimas jornadas, después meses se habló de ciertas dificultades 
de la aparente debilidad que surgidas entre esta entidad y la Hacien-
existe en esta clase, se ha ope-, daf: f00 ** medida que indicamos quedan 
c totalmente soslayadas estas dificultades, 
rado una ligera reacción: en Se hicieron entonces cálculos del impor-
esta última jornada hay clases te de estas dificultades: se habló de unas 
que ganan hasta 40 céntimos, seiscientas mil pesetas, pero parece que * _ , _ , ^^^-oj^jel importe de lo que la Hacienda recla-De todos modos, el mercado . r ^ . -V. ts« luuuo muuvr , maba y que, por lo tanto, ahora ya no 
de este valor suele ser siempre |habr¿ iUgar a pedir, ascendía a unas 
estrecho, y esto da lugar al es- doscientas cincuenta mil pesetas, 
caso movimiento que se obser 
va en esta clase. 
C A S A S O T O C 
I 
D E B U K E S 
por testamentaria Se traspasa el local. 
PLAZA D E C E L E X Q U E , NUML L 
L I N O L E D M 
LINOLEUMM I N G L E S Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
GRASES. - C L A V E L , 8. 
] • • a ü 1 
L a s electrificaciones 
Dictada recientemente la disposición 
SorteOS y Subastas que zanjó el pleito de un concurso de 
:— ¡la electrificación, Montajes Industriales 
50 
7 6 
6 2 4 
62 2 
3 51 8 





3 2l 9 











5l 4 8 
6||2 3 8 











3 6|7 5 





32 8 0 











E n el sector de obligaciune¡3 
ferroviarias, continúa la efer-
vescencia: es seguramente este 
grupo el que reúne mayor nú-
mero de operadores en el cur-
so de esta sesión. 
E n el grupo hay otros valo-
res de especial interés, entre 
ellos, la serie I, de M. Z. A., y 
las Nortes, l." serie. 
Las obligaciones de M. Z. A., 
de la serie I, llegan a mejora: 
en una sola sesión hasta un en-
tero: está a la vista la subasta, 
y esto imprime un ritmo más 
acelerado a la contratación. 
se dispone a llevar inmediatamente a la 
práctica su concesión. 
Ha depositado ya, según nos dicen, la 
fianza correspondiente y los trabajos se 
iniciarán en seguida. 
Altos puestos de la C a m p s a 
Se han publicado ya oficialmente la di-
misión del señor Buxaderas, del cargo de 
delegado del Estado en el Monopolio de 
Petróleos, y el nombramiento para di 
cho puesto del señor Niembro. 
E s un hecho también el nombramiento 
del señor Arvilla, ingeniero ya antiguo 
en la Campsa, para la Dirección dejada 
vacante por dimisión del señor Maiu-
quer. 
L a Fer ia de P r a g a 
Del 10 al 17 del próximo mes de mar-
E n cuanto a las ^wciones zo se celebrará la Feria de Praga. 
L a época de su ceelbración permite 
la visita combinada con la de otras ex-
posiciones. 
Esta Feria de Praga, nos dicen, ten-
drá especial interés, pues solamente en 
el año último las exportaciones checos-
lovacas han aumentado en un 25 por 100, 
en relación con las del año anterior. 
Ferrocarri les del Oeste 
Norte, 1.a serie, se habla de la 
influencia que en el mercado 
tiene la inminencia del próximo 
sorteo de amortización, que al-
canza a 10.700 títulos. 
Ríos 
Vuelven a inscribirse en el 
mercado las acciones del Río 
de la Plata. Del abandono a 
que llegaron nace unas sema-
nas, a 76, han pasado en esta 
sesión del cambio de 83. 
E l auge, lo mismo que en 
otras ocasiones, sale de Barce-
lona, y, al menos, de allí viene 
el negocio de este valor, de tan 
escaso volumen de operaciones. 
Sin embargo, la tendencia, 
aunque esta vez se produce len-
tamente, no parece tenga la 
consistencia de otras ocasiones. 
Se habla en el mercado de una 
corriente de especulación, que 
tiende a aligerar alguna posi-
ción existente. 
T e l e f ó n i c a s 
de E s p a ñ a 
L a recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en las fechas indicadas 
a continuación ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 1 al 10 febrero 1935 987.838,42 
Del 1 al 10 febrero 1934 989.727,29 
Diferencia en menos 1.888,87 
Del 1 enero al 10 feb. 1935. 
Del 1 enero al 10 feb. 1934. 
4.121.005,95 
4.024.991,02 
Diferencia en más 96.014,93 
Consejo de Combustibles 
E n su camino de recupera-
ción, las Telefónicas preferen-
tes, llegan al cambio de 110. A 
este precio se hicieron, a pri-
mera hora de formarse el co-
rro, unos 500 títulos, y quedaba 
dinero todavía. 
No hay que olvidar que, apar-
te las circunstancias habituales, 
está ya el cupón a la vista. 
A 103 
Las obligaciones del Tesoro al 
5 por 100, de abril de 1934, es 
decir, las convertidas en el año 
pasado, emitidas dos años antes 
a un interés del 5,50 por 100, 
llegan en esta última sesión al 
cambio de 103. E s también un 
cambio "record", que el merca-
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Industria y Co-
mercio, por el que se señalan las funcio-
nes del Comité ejecutivo de Combustibles. 
N i c o t i n a e s p a ñ o l a d 
t a b a c o n a c i o n a l 
UNA I N D U S T R I A NUEVA E N 
N U E S T R A P A T R I A 
L a Dirección del Cultivo del tabaco, 
encargada a ingenieros agrónomos, ha 
determinado que para utilizar el taba-
co español que reúne determinadas con-
diciones, se obtenga nicotina y sulfato 
de nicotina, que son dos productos que 
do señala con gran optimismo., tlenen gran aplicación para el trata. 
.miento contra ciertas infecciones, y, en 




Total 7.533.600 7.513.850 
(P!iiiiiaii¡Liiii;:iiiii!iiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiniiiiBiiiiniiiiii¡iw 
B A N C O U R Q U I J O 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, en uso de las facultades que le 
concede el número 9." del artículo 28 de 
bus Estatutos, convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, a los efectos que 
dispone el artículo 17, para el día 9 del 
próximo mes de marzo, a las doce de la 
mañana, en el domicilio social. 
Tendrán derecho de asistencia, según 
determina el artículo 11 de los Estatu-
tos, todos los señores accionistas, y sólo 
voz y voto los que posean, al menos, 
cincuenta acciones, cuya adquisición jus-
tifique haber hecho seis meses antes de 
la Junta. E l accionista que no recoja tar-
jeta de asistencia tres días antes de la 
fecha de la Junta no podrá concurrir a 
la misma. 
Madrid, 20 de febrero de 1935.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Estanislao de Urquijo. 
0 o A R T R ( T I S M O % 
C R E M A ^ 0 
* BlCARBONATADA^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
T O S GARGANTA, P A S T I L L A S C A L D E I R O 
/ J A B O N 
BICARBONATADÚ* 
t o r r e s m u ñ o ? 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50, noviembre, 102,50; Majzén 
6 por 100, B, 104; Cédulas Guadalquivir, 
40; Valle Lecrin, segunda, 102; Gas Ma-
drid, 5,50 por 100, 102; Hidroeléctrica del 
Chorro, C, 95; Alar-Santander, 77,25; 
Tranvía Este Madrid, D, 82; Bonos Azu-
carera, 6 por 100, 92. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 528 por 527; 
fin próximo, 530 por 529; en alza, 538 por 
536. Nortes, fin corriente, 270,25 y papel a 
270 50; fin próximo, 271. Alicantes, fin cô  
rriénte, 204,50, 204,75, 204,50; fin próximo, 
205,25, 205; en baja, 202,50 dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 526; Nortes, 268,50; Alican-
te, 203,75 y papel a 204; Rif, portador, 
269 por 268, todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana. — Nortes, 270,25; 
Alicantes, 204; Explosivos, 527,50; Colo-
nial 45,25; Chades, 372; Ford, 212. 
Bolsín de la tarde.-Norte, 268,50; A i-
cante, 202,75; Rif, 268,75; Chades, 371; 
Explosivos, 527,50. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Berliner Kraft & Licht 
Chade Aktien A-C 
Gesfúrel Aktien *¿J 
A. E . G. Aktien 28 
Farben Aktien fj» 
Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 164 
Hapag Aktien 30 
Siemens und Halske » J 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau «J 
Rheinische Braunkohle 207 
Elektr. Licht & Kraft 115 
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tion, ord., 12 3/4; Brazilian Traction, 
9 1/4; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 3/16; Mexican Ligth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/2; 
Primitiva Gaz of Baires, 13; Electrical 
Musical Industries, 33 1/8; Sofina. 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 5/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 88 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 60; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 81 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/8; Whitehall Electric Investments, 
26 1/2; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6; Midland Bank, 90 1/2; Armstrong 
Whitworth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, 
debent., 83; City of Lond. Electr. Ligth., 
ord., 37; idem id. id., 6 por 100, pref., 
31 5/8; Imperial Chemical, ord., 36 5/8; 
idem id., deferent, 10; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 1/2; East Rand Consolida-
ted, 17 1/4; idem Prop Mines, 51 1/4; 
Unión Corporation, 7 7/16; Consolidated 
Main Reef. 3 21/32; Crown Mines. 13 15/16. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade, A, B, C, 53,20; Banque de Bru-
xelles, 505; ídem Belgue pour l'Etranger, 
277 1/2; Sofina ordinario, 63,50; Intertro-
pical Comfina, 50; Angleur Athus, 105; 
Priv. Unión Miniére, 17,45; Cap. Unión 
Miniére, 16,75; Asturienne des Mines, 68; 
Katanga Priv., 515.025; ídem ord., 513.150; 
Barcelona Traction, 253 3/4; Brazilian 
Traction, 186; Heliópolis, 11,35; Sidro pri-
vilegiée, 301 1/4; Sidro ordinario, 295. 
BOLSA D E MILAN 
Tres y medio por 100 Conversione, 
77,55; Banca d'Italia, 1.630; Banca Com-
mérciale Italiana, 966; Crédito Italiano, 
620; Banca di Roma, 106; Navig- Gen. 
(Rubattino), 135; S. N. I. A. Viscosa, 296; 
Miniére Montecatinl, 144; F . I. A. T.. 292; 
Adriática, 145; Edison, 730; Soc. Idro-
Elettr. Pien (S. I . P.), 40 1/2; Elettrica 
Valdarno, 137; Terni, 208. 
BOUSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 26 15/16 
A tres meses 27 1/4 
Estaño disponible 224 3/4 
A tres meses 221 3/4 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible H 13/16 
A tres meses H 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 30 1/4 
Oro • 143 1/2 
Best Selected disponible 29 
A tres meses 30 1/4 
I Plata disponible 25 1/8 
A tres meses 25 1/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cierra la semana con una jornada cu-
yas características no difieren en nada 
dé las que acusaban las sesiones ante-
riores. 
No hay en el mercado mas que dos as-
pectos de interés: los Fondos públicos y 
el comentario político. Y el "desinterés" 
por el sector de especulación. 
En Fondos públicos, grandes optimis-
mos, tendencia firme, alza prolongada, 
actividad creciente. 
En política, lo de siempre: las sesio-
nes parlamentarias, las combinaciones 
gubernamentales, los rumores y cábalas. 
Y todo igual, en definitiva, en el sec-
tor de especulación, que no acaba de 
arrancar. 
« * « 
Las Deudas del Estado continúan con 
su buena disposición: entre todas desta-
can el Amortizable 5 por 100 1917, por 
sus diferencias al alza, y la Deuda Exte-
rior. 
Las obligaciones del Tesoro, con dine-
ro para todas las clases; las de venci-
miento inminente, de 27 de este mes, tie 
nen dinero a 102,50, y pagarían a 102,75. 
En Bonos oro hay corro nivelado a¡ 
241,75, pero sostenido a este precio. 
En valores municipales, dinero para! 
Villas nuevas a 89.50; las demás clases | 
de valores municipales, sin gran entu-| 
siasmo. 
Nada nuevo en los grupos de Cédulas 
en las del Crédito Local, dinero a 101,50 
para las interprovinciales 6 por 100. 
* * * 
En Bancos, los Río de la Plata tienen 
dinero a 83, en alza. Reaparecen los Pre-
visores del Porvenir, sin novedad algu-
na. Para los demás valores del mismo 
grupo no hay nada nuevo. 
El corro de valores de electricidad, sin 
nada de interés; para Hidroeléctrica Es-
pañola, papel a 162; en Electras, 140 pon 
138; en Guadalquivir, papel a 98 por 97; 
en Unión Eléctrica Madrileña, papel a 
104,75; para Mengemor, 132 por 131; en 
Alberches, papel a 45 y dinero alejado. 
De Telefcfhicas preferentes, dinero fuer-1 
te a 110; en ordinarias, papel a 101,50. 
Las Rif, portador, tienen papel a 269 
y dinero a 268, fin corriente; las nomi-
nativas, papel a 215 y dinero alejado. 
« « * 
E l sector de especulación, sin nadai 
nuevo: apenas hay movimiento en el 
curso de la jornada. No hay factor al- | campo 
guno que cotizar. Alicantes abren » S^-50 I E n el Centro de Fermentación del ta-
por 203,50, y cierran a 204,25 por 203,75, a baco de Málaga se acaba de instalar 
fin corriente; a fin próximo, a 204,o0 por una maquinaria modernisima. cuyo fun-
cionamiento ahora comienza. Se espe-
ra que los productos obtenidos sean de 
análoga y aun de mejor calidad que los 
importados del extranjero, y que resul-
ten más baratos. 
204; en Nortes, a fin corriente, queda pa 
peí a 269,25, y a fin próximo, papel tam-
bién a 270. 
Explosivos, totalmente parados; a 524 
abrió el dinero de fin corriente, y así ce-
rró, con papel a 526. 
E n Petrolitos, nada de particular. 
DeCamp8as,papelal29ydineroal28.|b.do ^ ^ & ^ ^ ^ 
* * * cías políticas eran francamente tranqui-
Mejor dispuestas las obligaciones fe-| lizadoras. E n el alza general se distln-
rrovirias en casi todas las clases. guieron los ferros. Vino después la Bol-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS ^ - . ^ comenzó con las mismas carac-
D E UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1928, A, 93 y 
93,25; 1927, sinimpuesto, 102 y 102,10; 3 por 
100, 1928, B, 79 y 79,25; Telefónica pre-
teristicas del bolsin, pero ya mediada la 
sesión, no se sabe si porque el mercado 
estaba cansado o porque Madrid no co-
rrespondió a los cambios enviados desde 
Barcelona en el bolsín, o por ambas co-
ferente, 109,90, 110; Explosivos, 526, 525;|sa8 a ia veZ) comenzó a cundir el des-
Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 1926, 109, aiient0 y cerr6 ia sesión, y con ella la 
109,50; M. Z. A., primera, 254,50, 255. semana con una tendencia de franca 
IMPRESION D E BILBAO \ bojedad. 
„ , , in_ „ L a gente se lamentaba con este moti-
BILBAO, 22. Banco de Bilbao, 1.107,o0, ivo de que el mercado obedezca las más 
Banco de Vizcaya. 1.025; H. Española, de las veces a presiones de orden per 
102; H. Ibérica, 640; Sierra Menera 12; 30na] D¡gase lo que se quiera. ei merca i 
Sotas, 300; Naviera Bilbaína, 20; Altos do no est4 muy pietórico y debido a es-
Hornos, 73,50; Siderúrgica Mediterráneo, ta politica personalista, loa cambios su-
19,75; Echevarría, 225; Explosivos, fin de fren granas e incomprensibles alterna-
mes, 512; Telefónicas preferentes, 110;itivas. 
Petróleos, 130. E n los pórticos no se hizo casi nada 
La sesión de Bolsa de hoy, cierre de se-Unicamente hubo operaciones en Nor-
mana, dejó traslucir un mayor interés,tes a 53,65 por 53,70. 
dentro de la paralización. Hasta acusó 
un mayor rendimiento. Los valores han- fíj 
carios han sido tratados con firmeza, y 
se ha notado ventaja en los Bancos de 
Bilbao y Vizcaya. E n ferrocarriles, para-
lización completa. E n eléctricas, solamen-
tes las Españolas logran un avance, pa-
ra cerrar con flojedad, y se cotizan con 
baja. Las mineras pierden tres puntos. 
En navieras, las Sotas, después de larga 
temporada en que parecía haber conso-
lidado su cotización a 275 pesetas, han j 
pasado hoy a cotizarse a 300, después dei 
la cotización de 280 de ayer. Loa valores j 
siderúrgicos comenzaron muy movidos, ¡ 
pero han decrecido. Las Echevarrías, en | 
cambio, han registrado un avance de va.-' 
rios puntos y, por último, han quedado! 
estancadas. Los Explosivos han mejorado 
qin punto, y los Petróleos, siguiendo el 
fuerte movimiento de alza de los Bancos 
de Madrid, han logrado mejorar siete en-
teros y medio. 
I M P R E S I O N D E BARCELONA 
BARCELONA, 22.—El bolsín de la 
mañana abrió con bastante firmeza, de* 
SANATORIO PRIVADO OE CIROGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
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Para volver loa cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción- es debida al 
o x i g e n o del aire. Vo | 
mancha ni la piel ni 1a 
ropa. Se aplica con la I 
mano como una loción | 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo, 
Rr^istrada en la Dirpc-
rión General de Sunidail. 
Santiago de Compórtela 
(Casa Central) 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
SANTA ROSA. 2. Teléfono 26. L E G A N E S (MADRID) 
E2523Sl2f Q S ^ T Z t rÍJ.e1íltale8, toxlcómanos y neurasténicos. Pensión incluido 
tratamiento medico, desde 250 pesetas. Información en Madrid: Lo» Madraro? 15, 2° 
• • I • • • • • • • • • • • • • • • B a i l l | 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . La máa antisma de la ^npripiMoH 1. • . 
cientifleo. garantizado .in nperación ^ r i l V l ^ T H ^ t i o 1 ^ ^ ° 
? t I R G E N T I S I M 
Por o * * , de .0. ' - • - ; ^ - | - P ^ ^ r e v ^ o rnagnlfico. nLb.ee. a 
I f f 
• t e 
F E R N A N D O V I 
Sábado 23 de febrero de 1985 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.875 
A J E D R E Z 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , j u g a r á A l e k h i n e 
c u a r e n t a p a r t i d a s s i m u l t á n e a s e n e l C e n t r o d e l 
E j é r c i t o y d e l a A r m a d a 
i ^octor Alekhine está de nuevo en C3A, P3A; 7. A3D, O—O- 8 T1AD P x P -
Madnd- 9- A X P , P4C; 10. A3C,' A2C; 11.'P4TD', 
—¿Cuándo estuvo y qué hizo la otra FaC; 12. C2R, P4TD; 13. O—O, P4A; 14. 
vez?—me preguntan, sobre todo mu-C3C' T1AD; 15. D2R, P X P ; 16. P x P , 
chos jóvenes recién aficionados T X T j 17. T x T , DSC; 18. C5A!, T1R; 19. 
Alekhine, cuya forma ha ido en " c r e s - ! ^ ' A3D: ^ C x C ; 21. P5D, 
cendo- de.de Lee m á . de vê nTe ^ Á ^ ^ I ^ T ' ^ ^ M 
S S c ^ í W 1922- T X ( ^ R É ; C 2 Í A X P . A ^ A ; 284TaVc2H6; 
i'or culpa de Abd-el-Knm (y de otros),R3C; 29. C x A + . R3T; 30. P4T, P4C; 31. 
estaba yo en los campos africanos i P X P + , R X P ; 32. R2T, A6D; 33. C5D, 
atento a sangrientas luchas. Mi añeja ¡D5D; 34. T6A, D5T+; 35. R1C, D5D; 36. 
afición no pudo hacer otra cosa que re-^211' D5T4-; 37. R1C, tablas, 
cortar las columnas que E L D E B A T E 1)61 torneo de Zurich.—Han aparecido 
dedicó a leus brillantes exhibiciones del fn éftas columnas varias partidas selec-
expatriado maestro ruso tas de ¿ste t^rn^0• celebrado ha.ce Vn.os 
nr,Q ¿a ^m! , • ..t-, , meses. Hoy añadimos, en obsequio al in-ií.n una de ellas se lee: "En el Liceo 
de América ha jugado en la tarde úl-
tima el campeón de ajedrez ruso señor 
Alekhine la anunciada prueba de trein-
ta partidas a la vez. Sus contricantes 
han sido la señorita Marta Dewert, el 
príncipe Eugenio de Ligne, los marque-
ses de Cortina y de Casa Alta, el con-
de de San Esteban de Cañongo, el em-
bajador de Bélgica, el general Garcia 
de la Torre y los señores Figuera. Co-|l9. C4A, P4C; 20. C2R, C4R!; 21. TR1D, 
des, Molina, Sánchez de Toca, Rubio C6A+; 22. A x C , P X A ; 23. T x T , T x T ; 
Morquillas, Fernández (don Roberto) 24- 01A- P5A; 25- R1R' P5C; 26- P4T' 
Sanmartín. Cifuentes, Martes, Lacasa. A x P ; ^- ™ ' 24 P x P ' P x P ; 
Lasbenes, Blake, Bonet, Campos, Bre 
signe huésped, doctor Alekhine, la si-
guiente: 
Partida núm. 327.—Blancas, Gigli; ne-
gras, doctor Alekhine: 
L P4D, P4AD; 2. PSD, P4R; 3. P4R, 
P3D; 4. P3CR, P4A; 5. C3AD, C3AR; 6. 
A2C, A2R; 7. CR2R, P4CD; 8. P X P , P5C; 
9. C4R, A X P ; 10. CXPA, P X C ; 11. P6D, 
P5R; 12. PXA, D x D + ; 13. R X D , R X P ; 
14. A3R, CD2D; 15. P3TR, P4TR; 16. P3T, 
P4T; 17. P X P , P T X P ; 18. R2D, R2A; 
tón, Fernández Ramos, Enribe, Ortue 
ta, Pérez Fournies, Sastres, Sisto y Ve-
lasco. 
De las partidas jugadas ganó Ale-
khine veintidós; fueron tablas, cinco, 
que lograron la señorita Marta Dewert 
y los señores Morquillas, Velasco, L a -
casa y Campos, y perdió el campeón 
tres partidas, que fueron ganadas por 
los señores Sánchez de Toca, Medina y 
Bonet." 
E l dia anterior, en el mismo local, 
habia vencido Alekhine a Mr. Howel, 
maestro americano, empleando solamen-
te treinta y cinco minutos en la parti-
da, por una hora y treinta y ocho mi-
nutos su contrario. 
Luego, en el Círculo Militar, jugó 
una partid ade "match" con Golmayo. 
entonces campeón de España en plena 
forma, venciendo Alekhine, pero de-
mostrando Golmayo su alta valía. Se 
3'ugó en el Círculo de Bellas Artes otra 
partida de desquite entre ambos maes-
tros, la cual fué declarada tablas a las 
setenta y cinco jugadas. 
Recién obtenido el título de campeón 
del mundo, que arrebató al insigne 
maestro cubano Capablanca el año 1927, 
en Buenos Aires, estuvo en Barcelona. 
Lo demás está en la memoria d§ to-
dos: sus reiterados triunfos sobre Bo-
goljubolf, y en los principales torneos, 
como su triunfal «tournée» por Cata-
luña (a donde piensa volver aún), Ma-
llorca, Valencia, Alicante, Cartagena y 
Murcia. 
E l plan de exhibiciones del maestro 
entre los maestros, es el siguiente: 
Una sesión de cuarenta simultáneas en 
el «hall» del Centro C. del Ejército y 
de la Armada (sábado 23, a las diez y 
seis y treinta). 
Otra sesión de doce simultáneas con 
reloj (a veinte jugadas por hora), con-
tra doce valores madrileños selecciona-
dos, en el local social del Madrid F . C. 
Una conferencia, probablementé,' en 
el Casino de Madrid. 
Al redactar estas cuartillas, no es-
tán todavía fijados el día y la hora. 
Como no ha venido, afortunadamen-
te, con prisas, cabe que surjan nuevas 
iniciativas. Debemos hacer constar en 
su honor, que está en plan de compla-
cer a la afición. 
Y es probable, también, que reciba 
invitaciones de otros centros ajedrecis-
tas de regiones no visitadas. 
Recién llegado, al preguntarle si te-
nía a mano alguna partida interesan-
te de las últimas jugadas en su actual 
excursión, me ofreció dos, de las cua-
les publico una muy notable, jugada en 
Alicante. 
Dijo, recalcándolo muy bien, que le 
gusta que se publiquen partidas que 
haya empatado o perdido, siempre que 
sean correctas o contengan jugadas 
buenas de sus contrarios, «porque son 
un medio muy eficaz de propaganda de 
la afición». 
Partida número 330. — Blancas, doc-
tor Alekhine; negras, J . M. Baldo. (Se-
sión de simultáneas en el Club Ajedrez 
Alicante.) 
Blancas, Alekhine; negras, J . B. Baldo. 
1. P4D, P3R; 2. P4AD, C3AR; 3. A5C, 
P4D; 4. PSR, CD2D; 5. C3AR, A2R; 6. 
29. T4AR, R3R; 30. T4AD, C4D; 31. A5C, 
R3D; 32. A6T, T 1 R + ; 33. RIA, A8D; 34. 
T4D, A7R-f; 35. R1R, R3A; 36. A5C, 
A5A+d; 37. R1D, R4A; 38. T x C - f , R X C ; 
39. R2A, T7R+; 40. R X P , T+P. Flaneas 
abandonan. 
Del campeonato regional centro. 
Partida núm. 823.—Blancas, Almirall; 
negras, Kunz. 
1. P4R, P3AD; 2. P4D, P4D; 3. PSR, 
A4A; 4. P4CR, A2D; 5. P4AD, P3R; 6. 
P4TR, P4AD; 7. P4AR, A3A; 8. T2T, 
P X P A ; 9. A3R, A4D; 10. C3AD, P X P ; 
11. AXPD, C3AD; 12. D4T, D4T; 13. 
D X D , C X D ; 14. CSC, C3A; 15. C7A+, 
R2D; 16. C X T , C X A ; 17. O—O—O, A4A; 
18. T(2T)2D, C3AD; 19. T X A + , P X T ; 
20. T X P + , R I A ; 21. T X A , R1C; 22. 
A X P , R X C ; 23. A X P , C3T; 24. A6R, 
C5D; 25. T8A+, T X T ; 26. A x T , R1C; 
27. P5C, R X A ; 28. P X C , P3CR; 29. R2D, 
C4A; 30. C3A, CXP3T; 31. R3R, C4A; 32. 
R4R, P3TR; 33. P6R, R1D; 34. R5R, 
R2D; 35. P5T, C2C; 36. P X P , C X P ; 37. 
PSA, C1C; 38. P6A+, R1R; 39. P7C, aban-
donan. 
Gran torneo de Moscú.—Se reciben con 
retraso las noticias. De Capablanca se 
sabe que perdió su primera partida, em-
pató la segunda y ganó la tercera. En 
simultáneas obtuvo un resultado fran-
camente malo. Tampoco Flohr lo obtu-
vo favorable. ¿Serían muy fuertes los ju-
gadores moscovitas que se les opusie-
ron? 
Aviso a mis amables lectores. — Les 
prometi unas breves impresiones sobre 
el primer torneo de campeonato regional 
a decir algo sobre lo que observé y apren-
centro. Me considero, además, obligado 
di en la Asamblea de la F . E . D. A. 
Como no son temas para despacharlos 
en cuatro lineas, no puedo hacerlo hoy, 
como correspondía, porque la actualidad 
es murha y el espacio poco. 
Me limito a dar los nombres de los se-
ñores que forman el nuevo Comité. 
Presidente, don Manuel Fernández Bal-
buena; vicepresidente, don Enrique La-
casa; secretarlo, don Baudilio Culubret; 
tesorero, don Pedro Rubio; vocal, don 
Martín de Ortueta. 
E l señor Fernández Balbuena, todo un 
presidente, está empeñado en que ésto 
bagá olvidar aquéllo. Estoy seguro que 
lo logrará. Mis plácemes por adelantado. 
Varios torneos locales. — E n el Ma-
drid F . C , en el C. Chamberí, en... casi 
todos los Clubs locales se lucha por un 
preciado título ¡No cabe más! 
P R O B L E M A NUMERO 123 
C. A. Gllberg 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "Anacreón", "La Dolores".—14: 
Cambios de moneda. Interviús ante el 
micrófono.—14,30: "Gigantes y cabezu-
dos", "Mauresque", "Rapsodia portu-
guesa".—15: "La Palabra". Música va-
riada.—15,30: "Sinfonía núm. 1".—17: 
Campanadas. Música ligera. — 17,30: 
Conferencias para la protección de los 
animales y plantas. — 18: Recital de 
canto: "Piscatore e Pusilleco", "Gua-
paria", "Oh dulce misterio de mi vi-
da", "Tu sonrisa de cristal", "Sevilla-
na", "Playera", "A Cuba", "Gitana".— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. "La Pa-
labra". "Don Juan", "La Khowantchi-
na", "Tres danzas", "Concierto en la 
menor para piano y orquesta", "Las 
travesuras de Till Eulenspiegel", "Ca-
pricho español".—20,15: "La Palabra". 
Recital de guitarra: "Tango", "Matil-
de", "Danza andaluza", "Suspiro del 
moro en Granada", "Recuerdos de la 
Alhambra", "Soleá". — 21: Selección 
"Manon Lescaut". — 22: Campanadas. 
22,05: "La Palabra". "Las hormigas", 
"Rapsodia eslava". — 22,45: Exaltación 
del romanticismo en su primer cente-
nario: " E l dandysmo", "Rapsodia hún-
gara", " E l príncipe carnaval".—23,45: 
"La Palabra". 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "La llave", "La Mesonera 
de Tordesillas", "Rapsodia húngara nú-
mero 2", "Don Quijote", " E l puerto", 
"Danzas húngaras", " E l romeral", "La 
duquesa del Taborín", "La vida del ar-
tista", "Blancaflor". Sobremesa. "Las 
hilanderas", "Habanera". Jíoticias. — 
17,30: Curso de castellano.—17,45: Con-
cierto sinfónico. — 18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Explicación del Evan-
gelio. Noticias. Música de baile. — 22: 
E n nuestro estudio: Oscar Esplá. Con-
cierto.—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E X P L I C A C I O N E S R A D I A D A S D E L 
E V A N G E L I O 
Mañana domingo, a las nueve de la 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Cádiz, la joven señora de don 
Augusto Conté, nacida María de Do-
mecq y Rivero, hija de la marquesa 
viuda de Casa Domecq, ha dado a luz 
felizmente a un hermoso niño, que ha-
ce el número cinco de sus hijos. 
—Se ha celebrado el bautizo de la 
hija recién nacida de los señores de 
Escriña, ella nacida Elisa Salas. Reci-
bió la pequeña el nombre de su madre, 
y fué apadrinada por sus tíos, don Fe-
derico Salas y doña Angeles Escriña 
de Salas. 
=:EI día 19 del próximo marzo se ce-
lebrará en Escoriaza (Guipúzcoa), la 
boda de la bellísima señorita donostia-
rra María Josefa de Ganuza y Lardí-
zabal, con el diputado a Cortes don Te-
lesforo de Monzón. 
=Con motivo de la próxima partida 
de los ministros de Polonia, señores de 
Parlowski, los embajadores de la Ar-
gentina les ofrecieron ayer un almuer-
zo de despedida, al cual asistieron, a 
más de los obsequiados, el embajador 
de Inglaterra, la condesa de la Viña-
za, los marqueses de Luca de Tena, los 
señores de Vollenhoven, los marqueses 
de la Deleitosa, el consejero de la Le-
gación de Polonia, el señor Maurice 
Legendre, la señorita María de Cárde-
n-s, don Luis Castiñeiras, señora e hi-
jo y don Rafael García Mansilla. 
Al terminar se exteriorizó el senti-
miento que tienen los colegas y amigos 
por la marcha de tan distinguidos di-
plomáticos, que, desde mayo de 1927, 
han permanecido entre nosotros. 
— E l señor embajador de Cuba reci-
birá en la Embajada a la colonia de su 
país, el domingo próximo, a las doce 
de la mañana, con motivo del aniversa-
rio del 24 de febrero, fiesta nacional 
cubana. 
—Hoy, festividad de Santa Marta, cele-
bra sus días la señorita Marta Rosa 
Pifón. 
San Cesáreo 
Pasada mañana, esta festividad, cele-' 
bran su santo el marqués de Casa To-
rres, señores Aragón y Carrillo de Al-
bornoz, Sanz y Tovar, Sáenz de Heredia. 
Viajeros 
Se ha trasladado: de Biarritz a Roma, 
el conde de los Andes. 
mañana, la estación de Unión Radio 
transmitirá una explicación del P. Peiró 
sobre el Evangelio. Estas explicaciones 
continuarán en sucesivos domingos a 
la misma hora. 
Mate en dos 
DR. J A C Q U E S 
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A S P A I M E 
CURAW RADICAIJVIKNTK LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAD-
SAS: CATARROS. RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGrnS. BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PUL-
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN G E N E R A L D E 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen integras sus mará-
vlllosaa propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
rápida y eficaz las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocación-
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir su» 
tltuclonea Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CAJA en las 
principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratul-
tamente una do muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Esneclalldad Farmacéutica del Laboratorio SOKATABO. Oficina»» calle 
del Tor 16. telAfono 5079L B A R C E L O N A 
Nota importantt8lma.-Para demostrar y conyen<ier l(*ue pa'btti'ias^ A& 
c pales Farm̂ 'ar9'hP0r̂ St5 de caitas de muestra para que las repartan 
rica una pons'^^0nCuaen a8 « X l t e n para ensayo, con la presentación de 
eratls a los gentes que las fl^c,t«" ^do de la8 Farmacias la» 
este recorte dfl a""ntcJ"erDQeuebaab¿raX a la reposición, también el Labora-
istencias Para " " ^ ^ ¡ ^ " S i c S s ¿JItas de "Pastillas Aspalme" a los que 
torio ^ ^ " • V ^ ^ t f d f Mte anuncia acom de un sello de 6 céntl-
^ s ^ d o V A V . con i cént imo. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Las permutas.—El director general de 
Primera enseñanza facilitó ayer a los 
periodistas la siguiente nota: 
" E l ministerio de Instrucción Pública, 
en beneficio del Magisterio y de la ense-
ñanza, dió el decreto de enero último, 
por virtud del cual se facilitan las per-
mutas entre los maestros que deceen 
cambiar de localidad en las condiciones 
que se fijan en dicha disposición. Y a se 
han recibido en el ministerio buen núme-
ro de expedientes incoados por maestros 
que desean acogerse a los beneficios que 
en dicho decreto se otorgan. 
Ha llegado a conocimiento del minis-
terio el rumor, a lo que parece muy ex-
tendido entre los profesionales de la en-
señanza, de que en algunos de dichos 
expedientes de permuta han mediado en-
tre los solicitantes compromisos previos 
de carácter económico. 
Un solo caso de denuncia concreta, 
acompañada de prueba documental, se ha 
recibido en la Dirección general. E l se-
ñor director se ha apresurado a dene-
gar 'la permuta solicitada y a ordenar a 
la Inspección de Primera enseñanza la 
formación de expediente gubernativo a 
los maestros que tan mal uso han hecho 
de una gracia concedida con tan gene-
rosa intención por la Administración pú-
blica. 
L a Dirección general quiere hacer pú-
blico estas medidas, a fin de que llegue 
a conocimiento de todos los maestros, 
para evitar la aplicación de graves san-
ciones, pues se encuentra dispuesta a 
extremar la severidad en cuantos casos 
de esta naturaleza se comprueben. Está 
seguro el director general de Interpretar 
así la voluntad de la gran mayoría del 
Magisterio, a cuyo prestigio tanto daño 
producen estas excepciones, que siendo 
exiguas en número, obligan a la Admi-
nistración pública a establecer un régi-
men de desconfianza en las resoluciones 
y delimitación en los beneficios, con per-
juicio Indudable de quienes así se con-
ducen con obligada rectitud." 
Sección administrativa de Madrid.—Ha 
solicitado la excedencia don Orencio Mu-
ñoz, maestro del grupo "14 de abril". 
Se encuentra vacante una Sección de 
la graduada de Colmenar Viejo. 
E l maestro de Collado Mediano, señor 
Santos Otero, ha pasado a desempeñar 
el cargo en el Orfanato Nacional de E l 
Pardo. 
Ha solicitado jubilación voluntaria do-
ña Nieves Aragón, maestra de San Mar-
tín de Valdeigleslas, 
Protección a los huérfanos.—Según ma-
nifestó ayer a los periodistas el señor di-
rector general de Primera enseñanza, por 
la tarde se reunirían, bajo su presiden-
ola, los vocales que forman la Junta 
Central para estudiar el anuncio que se 
hará en breve de un concurso 'para pro-
veer la plaza de directora del Hogar 
Maternal, y son deseos del director ge-
neral dar a las Instituciones de Protec-
ción a los Huérfanos toda la celeridad 
posible y realizar todas las Iniciativas 
que en favor de los huérfanos hay en 
proyecto. 
Y a es hora de que un director general 
se preocupe de este asunto, de tanto in-
terés para el Magisterio. Se estaba re-
uniendo el dinero tontamente, mientras 
que había huérfanos a los que se podía 
favorecer con más generosidad de lo que 
hasta ahora se hace. 
Las exacclonos municipales y el Ma-
gisterio.—La Federación católica de los 
Maestros Españoles nos remite la si-
guiente nota: 
"En estos momentos se está discutien-
do en el Parlamento la ley Municipal. 
No es preciso signifiquemos la impor-
tancia que para los maestros tiene, por-
que está en el ánimo de todos la nece-
sidad de la reforma en algunos extre-
mos de la ley vigente que han dado lu-
gar a abusos cometidos por parte de 
muchos Ayuntamientos, cuyas Juntas re-
partidoras Imponen a los maestros car-
gas Impropias de sus modestos haberes. 
Esta Federación Católica de los Maes-
tros Españoles llama la atención de los 
diputados y de la opinión para que en la 
nueva ley queden exentos de toda tribu-
tación y si se creyera que deben tribu-
tar por arbitrios municipales, que la su-
ma de todos no pase del uno por ciento 
sobre el haber líquido anual que perci-
ben del Estado." 
Homenaje a tres profesores reintegra-
dos a sus cátedras.—La Federación de 
los Maestros Católicos Españoles y otras 
entidades afines han acordado ofrecer 
un banquete, el día 9 de marzo, a don 
Manuel Fernández Navamuel, don Al-
fonso Retortlllo y don Casto Blanco, pro-
fesores de la Escuela Normal de Ma-
drid, al reintegrarse a sus cátedras de 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 23. Sábado.—Santos Pedro Da-
miaco, card-. y dr.; Félix y Florencio, 
cfs.; Santas Marta, vg. y mr.; y Roma-
na, vg.; Santos Sireno, Policarpo y Lá-
zaro, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Pedro Damlaco, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean la señora viuda de Navacerrada y 
doña Francisca y doña Antonia Arrálz 
de Conderena, respectivamente. Por la 
tarde, a las 7, salve solemne y reparto 
de pan a 40 pobres. 1 • ' 
Cuarenta Horas (parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—De la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P.), San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.). De la Con-
cepción, iglesia de las Comendadoras 
de Santiago. i 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, fe-
licitación sabatina y misa de comunión 
general para la A de Hijas de María. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 6 t., después del santo 
rosarlo, letanía y salve a la Santísima 
Virgen de la Almudcna por la Congre-
gación de Esclavos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne función saba-
tina en honor de la Virgen del Pilar, ter-
minando con el canto de la salve popu-
lar. 
Parroquia de Nuestra Señora de las 
Angustias.—Solemne triduo al Santísi-
mo Sacramento: A las 5,30 t„ exposición, 
estación, trisagio, sermón, corona de des-
agravio a Jesús Sacramentado y mote-
tes. Mañana domingo, a las 8, misa co-
munión, y a las 10, gran función, can-
tándose lam isa de Angells, con sermón 
por don Ramón Molina Nieto. 
San Antonio de Padua (D. de Sexto) 
A las 5,30 t., exposición, estación, rosa-
rlo, meditación, reserva, salve y jacula-
toria. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t, exposición, rosarlo, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Iglesia del Hospital del Carmen (Ato-
cha, 83).—A las 9 m. continúan los Quin-
ce Sábados a la Virgen de Pompeya. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.— A 
las 8, misa comunión general para la A 
del Corazón de María y ejercicio de ora-
ciones. 
J U B I L E O D E SAN MATIAS 
Desde las doce de hoy hasta las doce 
de la noche de mañana domingo, puede 
ganarse en la capilla de la V. O. T. del 
Carmen, en la Iglesia parroquial del mis-
mo título, el Jubileo de San Matías, que 
fué concedido por Su Santidad Pío V I en 
1777, para los hermanos de dicha Or-
den y demás fieles, confesando y comul-
gando. 
Mañana domingo, a las ocho y a las 
ocho y media, misas de comunión gene-
ral, ambas de Absolución general. A las 
10, solemne misa cantada, y por la tar-
de, a las 6, estación mayor, corona car-
melitana, sertnón por don José Suárez 
Faura, procesión de reserva y bendición. 
Hoy sábado y mañana domingo se po-
drá ganar el Jubileo de las Cuarenta 
Horas en la misma iglesia. 
J . C. D E COVADONGA 
Mañana domingo celebrará los siguien-
tes actos religiosos la Juventud Católica 
de Nuestra Señora de Covadonga (pía 
za de M. Becerra) con motivo de la en-
tronización del Sagrado Corazón de Je 
sús en el nuevo domicilio. Lista, 91. A 
las 8, comunión general; a las 10, misa 
solemne. A las 11,30, bendición y entro-
nización del Corazón de Jesús. H a b l ^ n 
algunas personalidades de la Unión Dio-
cesana. Por la tarde, velada teatral en 
el salón-teatro del Colegio de la Funda-
ción Caldeiro (Julián Marín). Las invi-
taciones para este acto pueden recogerse 
en el domicilio de la Juventud, Lista, 91. 
(Este periódico publica con censu-
ra eclesiástica.) 
• ••••••••••••••••••••• ̂ « •xamtjga^—1 ' 1' " 
las que fueron Injustamente despojados 
en 1931. 
Se espera que tomarán parte en este 
homenaje cuantos simpaticen con la 
idea. 
Las tarjetas pueden recogerse en Clau-
dio Coello. 32 (F. A. E.) y en las prin-
cipales librerías escolares. I 
—Llegó de San Sebastián la marquesa 
viuda de Nájera. 
Han marchado: a Roma, los marque-! 
ses de Camarasa y los de la Laguna; a 
París, la duquesa viuda de Santoña; a 
San Sebastián, el conde de Biñasco. 
Kl marqués de Torres Cabrera, 
E n su residencia de Badajoz, ha falle-
cido el pasado día 20, a avanzada edad,, 
el excelentísimo señor don Miguel de To-
rres-Cabrera y González de la Laguna' 
Mayoralgo y Rodríguez de León, mar-
qués de Torres-Cabrera, conde viudo de 
Campo Espina. 
E l finado pertenecía a antigua familia 
extremeña. Muy joven, ingresó con el: 
número uno en la Academia de Ingenie-
ros, y luego abrazó la causa carlista, te-1 
niendo que emigrar. Aficionndo a las le-i 
tras, publicó diversos trabajos de índole 
poética e histórica, siendo socio corres-
pondiente de la Española y de la de 
Colmbra, Málaga, etc. E r a caballero del 
hábito de Alcántara. 
Estuvo casado con la finada doña Lui-
sa Gaicano y Fernández de la Peña, con-
desa de Campo Espina, de cuyo matri-
monio son hijos: don Miguel, conde de 
Campo Espina; doña Luisa, condesa viu-
da de Campos de Orellana, y doña Isabel, 
y nietos, como hijos de la segunda, doña 
I Luisa, casada en abril de 1920 con el 
marqués de Sales; doña Joaquina, casa-
da en marzo de 1932 con don Ramón 
¡Peche y Cabeza de Vaca, hijo de los mar-
queses de Rianzuela, y don Miguel, con-
de de Campos de Orellana. casado en 
diciembre de 1933 con doña Dolores Lo-
sada y Lazo, hija de los condes de Bagaes. 
E l (jadáver ha sido inhumado en la 
capilla de San Sebastián, de aquella ca-
pital. Descanse en paz y reciban sus hi-
jos y demás familia nuestro pésame. 
— E n Barcelona ha fallecido la señora 
doña Elisa de Calvet y Gómez-Ximénez 
Lara y Márquez de Castro, viuda del con-
de de Moy. 
L a finada, de antigua familia, estuvo 
casada con el Ingeniero Industrial y ex 
diputado don Carlos María de Moy Sau-
rl de Janer y de Mesadas, conde de Moy, 
de cuyo matrimonio son hijos: Carlos, 
casado con Mercedes de Prat; María 
Cristina y José. 
—También en Barcelona ha fallecido 
doña Zoa de Nadal y de Vllardaga Pujo-
lá de Juliá y de Ferrater, de antigua fa-
milia catalana. 
La, finada estuvo casada en primeras 
nupcias con un Clavé, y en segundas era 
viuda de Tusquets. Hijo suyo es el actual 
conde de Vllardaga, casado con doña Car-
men Gil y Llopart. e hijo político, don 
Enrique Tusquets y Tresserra; casado 
con doña Rosa de Cabirol y de Nadal. 
Necrológica •> 
Mañana hace un año que murió la es-
posa de nuestro querido amigo y colabo-
rador don Indalecio Abril y Ramírez do 
Arellano, doña Estéfana Pellón y Núñez 
de Vlllavicenclo, virtuosa dama, cuya 
muerte fué muy sentida. E n sufragio de 
su alma se aplicarán misas en distintos 
puntos. 
R . P . D o m i n g o L á -
z a r o C a s t r o 
R e l i g i o s o M a r í a n i s t a 
Ha fallecido santamente 
E L DIA 22 D E F E B R E R O D E 1935 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R h l a P i 
Su director espiritual, R. P. Miguel Leibar; el Su-
]>erior Provincial de los Religiosos Marianistas, el Di-
rector y Profesores del Colegio del Pilar; sus herma-
nos, don Mariano (presbítero) y don Eugenio, don Ju-
lián, doña Carmen y doña Lucinía (ausentes), sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan al funeral 
ucorpore insepulto" que se celebrará a las 
lace de hoy, 23. en la parroquia de la Con-
-cpción, y a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el mismo día a las C I N C O de 
la tarde, desde su domicilio, Castclló, 50, al 
Cementerio de Nuestra Señora de la A l -
mudcna. 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR. Claudio Coello, 42. 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R Í A 
S O C I E D A D C o n t i n ú a abierta la suscr ipc ión a sus 
D E C R E D I T O u] 
FUNDADA 
EN 1912 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID. 




A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
H a s t a ocho pa lab ras 0 ,80 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 p tas . por inser-
c i ó n en concepto de t i m b r e 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 141. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra.) 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete (5) 
S K ^ O R Sánchez. Especialidad testamenta-
rlas, asuntos comerciales, penales. Acti-
vísimo. Módico. Consulta: 3-5, 7-9. Prin-
cipe 14, principal Izquierda. Teléfono 
15816. (V) 
SEÑOR Llopis. Consulta seis a ocho tar-
de. Caballero Gracia, 20. (V) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17123 (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández, gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les y otros. Santa María, 6. Apartado 939. 
(T) 
D E T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
A G U A S M l N E R A L t ^ 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O M t ü A s 
R E C L A M O . Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
L K i l l D A t ' I O X comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso locbl. 
Leganitos, 17. (20) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
MI E D L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 Te descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho co-
medor, alcoba, tresillo. recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (jj) 
CAMAS bronce, queriendo calidad visite la 
exposición tienda Alcalá, 84, depósito de 
la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 0. 
(V) 
U R G E N T I S I M O , alfombras, bargueños, 
cuadros, relojes sobremesa, imperio, Isa-
belino, vitrinas, lámparas, comedor «co-
nómico, aaloncito dorado. Calle Recole-
tos, 4. (3) 
M U E B L E S Gramo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
M A G N I F I C O S muebles de arte. Despacho 
español.» tresillo, comedor, porcelanas, 
arañas, cuadros, otros. Farmacia, 12. (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísi mas. Valvorde, 8 (rin-
conada). (10) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, prados baratísimos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. (21) 
POR testamentaría, cuadros, muchos obje-
tos, tallas, muebles. Velázquez, 103, en-
tresuelo derecha. (T) 
D O R M I T O R I O , comedor, tresillo, moder-
nos. Doctor Esquerdo, 11, cuarto dere-
cna. (6) 
V E X D O alcoba, despacho modernos. Goya, 
24. (8) 
A l M T l G Ü E D A ü t ^ 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L t K L -
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Príncipe, 
^ (V) 
GOYA, 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va- (18) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados 10 Pe-
letería, ( y ) 
C H A L E T , todo confort. Ohamartín: 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, información garantizada, iodos 
precios. Principe. 4, principal. (3) 
I N T E I U O R , 65; ático, 85. Erci l la 19 As-
censor. Nueva. ¡2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao amplísimo ex-
tenor, confort, apropiado oficinas, pen-
siones. 425. Miguel Moya, 4. (2) 
C U A R T O todo confort, espléndidas luces, 
nueve balcones, alquiler moderado Se-
rrano, 110. 2̂) 
ALíJl I L O nave con patio, cabida ocho ca-
mionetas. Cerro Plata. Valeria, 1 Se-
ñor Amores 
E X T K R I O R , soleado, baño. Caravaca 6 
]unto mercado Lavapiés. (A) 
P K K C I O s o cuarto, once piezas tres fa 
chadas. todo luz. Carmen. 6. (ig) 
T I E N D A espaciosa con vivienda, nrecio 
rebajadísimo. Claudio Coello, 16 . (16) 
KNTUA.n.jkko desea primeros marzo cuar 
to todo confort, tres habitaciones gran-
des, tres-cuatro menores, baño, calefac-
ción, buena situación, renta hasta tres-
cientas. Escribid: Rex. 518. Pi Margall 
(4) 
A L Q I I L Q almacén, industria. Erci l la 44 
moderno: 11 a 3. Teléfono 71229. Juanelo, 
20. ^ 
L O C A L 24 metros íortdo 3.3 ancho, un hue 
co muy amplio. 325. Princtpe Vergara 
22, próximo Goya. (T) 
C E D O .parte local, industria señora. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
CASA nueva, alquilo cuartos, 48 duros; 
gran confort. Narváez. 24. Próximo "Me-
tro" Goya. (V) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (g) 
A L Q U I L O tiendas, cuartos con baño, 14 a 
18 duros. Moratines, 12; Erci l la , 11 (ba-
rrio Paco Segó vía) . (3). 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. E l Norte. Mudanzas, guardamuebles, 
traslados provincias. Castelló, 33. 57046. (5) 
MUDANZAS económicas, exterior edificios. 
E l Norte. Castelló, 33. 57046. (5) 
E X T E R I O R alegre, casa tranquila, propio 
para personas edad, veintiséis duros. Te-
léfono 30375: de 4 a 5. (6) 
L O C A L E S para almacenes, industrias, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
C U A R T O todo confort; gas, calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
I N T E R I O R , cinco amplís imas habitacio-
nes, vistas jardín, sol, baño, calefacción 
central, 28 duros. Claudio Coello, 38. (T) 
PISO, 190; gas, baño, sol; vendo estufas. 
Abascal, 13. (T) 
S E alquilan pisos gran confort, baratísimos. 
Niceto Alcalá Zamora, 5. (T) 
B A J O , interior, cinco amplís imas habita-
clones. 18 duros. Claudio Coello, 38. (T) 
K X T E R I O K , soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas, ascensor, 48 duros. 
Alcalá. 181. (6) 
PEQUEÑA azotea amueblada. Mediodía, 
baño, gas, ascensor, 165 pesetas. Ríos Ro-
sas, 21. (5) 
P R E C I O S A azotea todo confort, junto Gran 
Vía. Reyes, 23. (V) 
A L Q U I L O hermosa habitación a caballero 
o señorita, con o sin. Serrano, 21. (A) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, almace-
nes, industrias. Altamirano, 32. (A) 
E X T E R I O R , Rosales, 20 duros, soltero, ma-
trimonio. Teléfono 40505. (T) 
C U A R T O espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
I I E R M O S I L L A final, calle Porvenir. 4. ba-
jo exterior, 80 pesetas; segundo exterior, 
baño, 90 pesetas. (4) 
DOCTOR Gástelo, 14, exterior, seis balco-
nes, calefacción, baño, ascensor. 240 pe-
setas. (4) 
ALQUILO hermoso hotel, todo confort. 
Cuesta Perdices. Teléfono 48362. (8) 
A U I UIV1U v iLfca 
; A U T O M O V I L I S T A S I Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. <21) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSKÑANZA conducción automóviles Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
P L V M O L T H 48.000: Chrysler 75, siete pin-
zas; Ford, otreá. Serrano, 55, patio. (T> 
SACAMOS carnet por 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 12. (4) 
P A C K A R D , seminuevo. barato. Garage Co-
tlsa. Alcántara, 28. (T) 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Garage 
Cotisa. Alcántara, 28. (T) 
E L D E B A T F 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves ana plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l D K R A T U 
MADRID.—Año XXV.—Num. 7.875 
A B O X O coche moderno, t a m b i é n medio. 
barato . T e l é f o n o 53503. „ ' ( T ) 
C A R N E T S , g a r a n t i z o conduc ir camiones , 
a u t o m ó v i l e s , motocic letas , C ó d i g o , m e c á -
n i c a . M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
P A l i T I C L " L A R vende F o r d , ruedas s u p e i -
confort . o c a m b i a r í a por coche p e q u e ñ o 
moderno. C a l l e D e l i c i a s , 26. I T ) 
P L Y M O L ' T H . p a r t i c u l a r , c o n d u c c i ó n , siete 
p lazas , ú l t i m o modelo, fac i l idades pago. 
C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l . 85 (Matedoros ) . 
(2) 
C O C H E S p a r a abono, precios e c o n ó m i c o s . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
E Q U I P O S completos p i n t u r a duco. de^de 
60 pesetas. A)?ro I n d u s t r i a . P a s e o del 
P r a d o , 32. ( V ) 
G E N E R A L Motors recomienda p a r a s u s 
coches, lubri f icantes F i s k e ' s . P a s e o del 
P r a d o . 32. ( T j 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s in c h ó -
fer, dos pesetas h o r a . G a r a g e A n d a l u c í a , 
T o r r i j o s , 20 ( t e l é f o n o 61261): S á n c h e z 
B u s t i l l o , 7 ( P u e r t a A t o c h a ) (74000); D o c -
tor G á s t e l o , 20 ( 61598). (7) 
A C A D E M I A a u t o m ó v i l e s , lecciones espec ia-
les p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n g r a c i a , 6. 
i2) 
C A M I O N E S y ó m n i b u s B l i t z . C o n c e s i o n a -
rioe C o n t i n e n t a l A u t o . S. A . A l e n z a , 18, y 
S a g a s t a , 23. Repues tos . (3) 
F O R D , ocho c i l indros , 1934. S a n t a E n > ; r a -
C O N u r g e n c i a vendo1 coche Wlppet , 14 c a - | V l l l ^ l l l l " M H l l l l l n i l l l l , l i n m ^ 1111111111111111111111111111 I H I I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | Í | | | | | | | H I I | | | i l l U 
cal los , patente corr iente , seminuevo, bien ' 
ca l zado . H o r a s 11 a 3. F r a n c i s c a More 
Sábado 23 de febrero de 1935 
• 1»M, Kir» fmwf» ijnlau. l»c. Gnu Bfiuia ii|»in intrrri. 
—Aquí es donde voy a pasar la noche. —Parece que se ha asustado. —¡El dueño viene! Aquí es donde me 
escondo. 
no, tí, entresuelo d e r e c h a . ( E ) 
P O R m a r c h a vendo W h i p p e t , 14 cabal los , 
seminuevo , patente pagada , ruedas nue-
v a s . F r a n c i s c a Moreno, 6, entresuelo de-
r e c h a : de doce a tres . (2) 
C H R Y S L E R 7.}, siete p l a z a s ; H u d s o n , 
M a r m o l , P a c k a r d , R e n a u l t , otros. A y a -
l a , 7. ( T ) 
C A t U i ; 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b i e r -
tos, 3,50 y 4 pesetas . C a r t a a m p l i a y eco-
n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . (2) 
C A L Z A D O * 
j S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos , ca l zados y bolsos en 
colores moda E b r o x . A l m i r a n t e , 32. (24) 
Z A P A T O S descanso ; s e ñ o r a , 9,75; caba l l e -
ro , 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C Ü N S U L l A i 
A I i V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v i a s u r i n a -
rias, b l enorrag ia . P r e c i a d o s , 9; d iez -una . 
s ie te-nueve . (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato-
r r e a , sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; d iez -una , tres -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondenc ia . (5) 
E M B A R A Z O , m a t r i z . D o c t o r e spec ia l i za -
do. H o r t a l e z a , 61. Contes to p r o v i n c i a s . 
(2) 
C R I N A R I A S , s í f i l i s , s exua les , c o n s u l t a p a r -
t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30. (5) 
G R I P E . I n f a l i b l e m é t o d o prevent ivo a m e -
r i cano . E s c r i b i d , consu l tad , 3 a 5, espe-
c i a l i s t a fisiotéc.nico. Toledo. 46. C l í n i c a 
P a l o m a . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l , 
1. (20) 
C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , corresponden-
c ia , c lases domicil io, profesor 20 a ñ o s 
p r á c t i c a . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 87, segundo 
i zqu ierda . ( T ) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , p r á c t i c a , efi-
caz, f a c i l i t á n d o s e grandemente estudios. 
P r o f e s o r Wolse l ey . M a r q u é s C u b a s . 25. 
(4) 
B A C H I L L E R A T O m u y abreviado . E s c r i -
b i d : A p a r t a d o Correos 12.073. M a d r i d . ( T ) 
C E D O a u l a s completas p a r a a c a d e m i a s , en-
s e ñ a n z a ' en genera l . S a n F e l i p e N e r i , 2. 
T e l é f o n o 2G995. ( A ) 
E N S E Ñ O t a q u i g r a f í a , resu l tados r á p i d o s 
Beni to G u t i é r r e z , 17, segundo. ( T ) 
I N G L E S nat ivo , e n s e ñ a n z a r á p i d a , g a r a n -
t i zada . 57394. G o y a , 58. ( T ) 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , f í s i c a , q u í m i c a , 
d a r l a c la ses domici l io . A p a r t a d o 299. ( T ) 
B A C H 1 L L K U A T O abrev .ado . c u l t u r a gene-
ra l , t a q u i m e c a n o g r a f i a , contabi l idad, idio-
mas , c á l c u l o s , corte, c o n f e c c i ó n , g r a m á -
t ica , honorar ios r e d u c i d í s i m o s . A c a d e m i a 
Redondo. R e m a n >nes. i. (18) 
F U A N C E S , i n g l é s . P r i m e r o de marzo , c u r -
sos p r á c t i c o s de tres meses . A d e l a n t a -
dos, pr inc ip iantes , 25 pesetas . I n s c r i p -
c i ó n de 3 a 8. I d i o m a s . Pe l igros , 4. ( T ) 
C O R T E , aprend iza je r á p i d o . F e r n a n d e z de 
l a H o z , 38, pr inc ipa l d e r e c h a F . E s t r a d a . 
(10) 
" S I N A S P O " . N ü e v o m é t o d o p a r a e n s e ñ a r 
id iomas . A l e m á n en un mes . L i b r e r í a N a -
c ional y E x t r a n j e r a . (2) 
P A R I S I N A , lecciones e c o n ó m i c a s , f r a n c é s , 
a l e m á n . H e r m o s i l l a . 63. T e l é f o n o 50171, 
( T ) 
C O N T A B I L I D A D , c á l c u l o s , corresponden-
c ia , c lases domicil io, profesor veinte a ñ o s 
p r á c t i c a . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 87, segundo 
izquierda . (T> 
A P K O B A K K I S vues tros cusos sabiendo T a -
q u i g r a f í a G a r c í a Bote ( C o n g r e s o ) . F e -
r r a z , 22. (24) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
c o n f e c c i ó n s i s t e m a H o y o s . A c a d e m i a C e n -
t r a l . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3. M a d r i d . 
T e l é f o n o 20441. . (3) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . F R O F S S O S iní í ló*, f r a n c é s , . m ó d i c o . T r e s 
M é d i c o espec ia l i s ta . M o n t e r a , 7. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40, (11) 
K A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44, j u n -
to bu levares . (2) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a fa l ta s mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a l á , 157, 
p r i n c i p a l . (5) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , 
hospedaje , e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 
150. ( V ) 
B O G E L I A Santos . H o s p e d a j e autor i zado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
A N G E L E S G o n z á l e z . C o n s u l t a , hospedaje . 
Contes to prov inc ias . J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a e m b a r a z a -
das . P l a z a C h a m b e r í , 10, bajo . ( T ) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
A S t N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autor i zado . Contes to p r o v i n c i a s . F e l i p e V, 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
su l ta . P l a z a S a n Migue l , 9. (11) 
V I C E N J A S a n t a c l a r a . Hospedaje . C o n s u l -
tas , m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . A p o d a c a , 
6. (6) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje , f a l t a s mens -
t r u a c i ó n , m é d i c o e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 
32. (18) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospedaje , consul-
tas , m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . A p o d a c a , 
' 6. (6) 
M A R I A Mateos , pro fe sora partos . C o n s u l -
t a s hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. ' C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , m a q u i n a r i a , ta l leres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6, ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M m a . 3. en-
tresuelo . l T ' 
C O M P R O muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte , oro, ropa, sa ldos , boy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
T R A J E S cabal lero , muebles , objetos, con-
decoraciones , porce lanas , pago sorpren-
dentemente . T e l é f o n o 5277G. Adolfo. (¿) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iarios , 
p ianos , ropas , porce lanas , l ibros, P la ta , 
condecoraciones . Hida lgo . 74330. ( i ) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , mult icopis tas , 
s u m a d o r a s , c a l c u l a d o r a s , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a bol. 
6. ( a ' 
C O M P R O m á q u i n a » e s c r i b i r u s a d a s . G a r -
c í a . P é r e z G a l d ó s . 9. <T) 
M L K B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P a r -
d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O muebles, m á q u i n a s coser, e scr i -
bir, porce lanas . T e l é f o n o 33746. (5) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p la ta y plat ino con precios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodrigo, 13. T e . é -
fono 1162.V (Z, 
C O M P R O c a s a h ipo tecada B a n c o , buena 
r e n t a . R e i n a , 29: once-una. S i n interme-
d iar los a 6 ) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, apara tos 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ibir , coser, 
pape le tas Monte, gabanes , pe l l izas g a -
b a r d i n a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 1%33. 
(M) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte , 
m á q u i n n . s de coser, escr ibir , a p a r a t o s de 
rad io . L a c a s a que m á s paga . S a g a s t a , 
4. C o m p r a v e n t a . (*) 
O R O , 5.75 gramo. P a g a m o s todo su va lor 
a l h a j a s , p la ta , phUino, den taduras . P l a -
fca Mayor, 23 (e squ ina C i u d a d Rodr igo ) -
C r u c e s , 4. P a s a j e . ( T ) 
P K O F E S O K A a l e m a n a , c a t ó l i c a , re feren-
c ias , e n s e ñ a idiomas, traducc iones , co-
rrespondenc ia . H e r m o s i l l a . 84 moderno. 
(T> 
C l ' R S O r á p i d o de c u l t u r a por correspon-
d e n c i a ( m é t o d o K o l m a n ) , p r á c t i c o . Inte-
r e s a n t í s i m o . P r i m e r o m a r z o . A c a d e m i a 
K o l m a n . A p a r t a d o 353. M a d r i d . (9) 
F R A N C E S A cu l ta d a c lases f r a n c é s . I n -
g l é s , c o n v e r s a c i ó n , c o m p a ñ í a . 4^616. (8) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pe l l e t l er . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conses -
tiones, hemorroides , 15 c é n t i m o s . ( V ) 
L O M B R I C I N A Pel le t ler . P u r g a n t e infant i l . 
e x p u l s a lombrices , 20 c é n t i m o s . ( V ) 
E N F E R M O S gripe. J a r a b e B r o n c o - P u l m ó l . 
C u r a la tos. V e n t a en f a r m a c i a s . (2) 
D O S cua l idades tiene l o d a s a Bel lot , t ó n i -
co, depurat ivo , pur i f i ca l a sangre , est i -
m u l a el apetito y la n u t r i c i ó n , s iendo t ó -
nico fortif icante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a f a r m a c i a s . (22) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L O colocecciones con grandes des-
cuentos . Sellos c l á s i t o s E s p a ñ a , E u r o p a , 
a é r e o s , s i n competenc ia . C o s t a n i l l a A n -
geles, 13, bajo. M a d r i d . (2) 
P A G A M O S biefi sellos, colecciones. L i b r e -
r í a F i l a t e l i a . Pozas , 2, e squ ina Pez . (5) 
S E L L O S a é r e o s nuevos , compro. R i c a r d o 
V e l a s c o . M u r c i a , 3. U 8 ) 
l ' K N S I O N comple ta 5 pesetas, buen trato , 
b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n -
c ipa l . (18) 
H A B I T A C I O N , matr imonio , dos amigos , 
con o s in . M a y o r , 22. Coloreros , 1, tercero. 
A s c e n s o r . ( O 
S E desea uno, dos h u é s p e d e s formales , dis 
c h a ( V ) 
T e l é f o n o 15657. <3) 
F O T O G R A F O S 
P A R A retratos a r t í s t i c o s de C a r n a v a l , n i -
ñ o s , bodas, ampl iac iones . R o c a . T e t u á n , 
20. (2) 
A M P L I A C I O N E S bodas, re tratos nifto^. 
R a s c h e . G l o r i e t a B i l b a o , L (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A S a n F e r n a n d o , 170 fanegas a 300 
pesetas . T e l é f o n o 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n i a " . Of ic ina la 
m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
F I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . A d 
m i n l á t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre -
d i t a d a A g e n c i a V l l l a f r a n e a . G é n o v a . 4; 
cuatro-se i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
A L Q U I L O precioso hotel , tres pisos, con. 
s in muebles . R a z ó n el mismo tres-se is . 
J o s é M a r a ñ ó n , 14. (3) 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo . S a n t a B r í -
g ida, 13. F r o i g e r o : 2 a 4. ( A ) 
V E N D O hotel dos p lantas , 9 habi tac iones , 
s erv i c io s con c u a r t o b a ñ o , patio, j a r d í n , 
garage ( D e h e s a V i l l a ) ; t r a n v í a p u e r t a . 
P e s e t a s 32.000, fac i l idades pago. 2-4. T e -
l é f o n o 32272. W) 
V E N D O c a s a n u e v a , M e d í o d i a , centro 
C h a m b e r í , s ó l o tiene cuar tos exteriores, 
r e n t a 46.750. vendo 465 mi l pesetas, de-
d u c i r B a n c o . C h i n c h i l l a , 7: de 7 a 8. ( T ) 
H O T E L paseo R o s a l e s . Todo confort . G a -
rage, vendo s u m a u r g e n c i a , 50.000 duros. 
E s c r i b i d : A p a r t a d o 9.081. M a d r i d . (2) 
C O M P R O , vendo, a d m i n i s t r o fincas r ú s t i -
cas , u r b a n a s . F u e n c a r r a l . 143. G a r c í a . 
(3) 
O C A S I O N . V e n d o c a s a C a v a A l t a , 30.000 
pesetas . 1949S. (3) 
P I S O S Vendo c u a t r o en l a cal le de Re-
coletas a l M e d i o d í a , c a d a piso consti -
tuye toda l a p lanta , m u y capaces y con-
fort V a l v e r d e , 8, segundo Izquierda Se-
ñ o r S a n Migue l . u u ' 
F I N C A S i e r r a , p r ó x i m a M a d r i d , con a g u a 
m t a f r a l pretnberculosos , v é n d e s e . R a z ó n : 
A p a r t a d o 4.042. M a d r i d . U > 
x e n t a tr ibutos , renta 28.500. 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , 5 pesetas , recogida gra t i s . P a -
seo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , eco-
n ó m i c o . M a y o r , 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos . N a r -
vaez . 19. • Metro" G o y a . ( T ) 
N F . C K S I T A M O S habi tac iones bonitas p a r n 
estables . P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6.75. incluido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s . 35. 
pr imero i zqu ierda . (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l (16) 
( i K A i ' l S ind icamos habi tac iones , pensiones, 
todos precios, a h o r r á n d o l e moles t ias . I n -
t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 1. ( V ) 
l ' K N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero. Todo confort . (23) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s . 10 pese-
tas . Z u r b a n o , 8. (18) 
H O T E L F o r n o s . C o n f o r t a b i l í s i m o , desde 5 
pesetas , t e l é f o n o . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . 
U S ) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort , excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i t amos i n f o r m a -
c i ó n hospedajes , p a r t i c u l a r e s , pensiones . 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
P E N S I O N cuatro pesetas, b a l c ó n cal le , h a -
bitaciones independientes . P e z . 20. se-
gundo. (18) 
K I N O S . M a g n i f i c a h a b i t a c i ó n independien-
te, e c o n ó m i c a , matr imonio , s e ñ o r a s , de-
recho coc ina , ascensor , t e l é f o n o , h a l l re-
c ib ir . S a n t a E n g r a c i a , 5, entresuelo ( j u n -
to p l a z a S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) 
P E N S I O N completa , 6 pesetas, confort . A l -
berto A g u i l e r a , 11, segundo d e r e c h a . (3) 
F A M I L I A m é d i c a , c a s a so leada, a d m i t i r l a 
e n f e r m a o n i ñ o s . T e l é f o n o 19498. (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a . 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. ' (2) 
P E N S I O N R ú a . M a g n í f i c a s habi tac iones , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr ientes , desde sie-
te pesetas . M a y o r , 8. (5) 
G R A N V í a . H a b i t a c i ó n exterior , m a t r i m o -
nio estable, e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 21895. 
(V) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29. 
C u a t r o platos, vino, postres , 1,70; hab i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . C a l e -
f a c c i ó n . (7) 
P E N S I O N se lecta , s i t u a c i ó n , coc ina s a n í -
s i m a s , confort, quietud, sol, a ire , e spa-
cioso j a r d í n , t e l é f o n o . T r a n v í a 3. S e r r a -
no. 115. Hote l . ( T ) 
P E N S I O N FA G r a o . E x t e r i o r e s , aguas co^ 
rrlentes , c a l e f a c c i ó n , precios r e d u c i d o » . 
Prec iados , U . (18) 
E S T U D I A N T I L , estables , edificio moder-
no, p e n s i ó n desde 6,25, dos; ind iv idua l , 
8,75; c a l e f a c c i ó n centra l , ascensor , f ren-
te P a l a c i o P r e n s a . "Ba l tymore" . Miguel 
M o y a , 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , amigos , 4.50, 
5. comple ta , tres platos, postre, b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r l e t a , 8, entresuelo i zquierda . 
(2) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa -
m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2. 
(38) 
P E N S I O N H e r n a n d o . C o m p l e t a , seis , s iete 
pesetas , c o m i d a v a s c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , a scensor . R o m a n o n e s , 11. (18) 
, P A R T I C U L A R verdad , a lqui lo bonita , ele-
gante h a b i t a c i ó n , s ó l o dormir . C a l l e C a -
rre tas . T e l é f o n o 21606. ( V ) 
P E N S I O N honorable desde 6 pesetas . S a -
cramento , 6. ( A ) 
C O N F O R T A D L E dormitorio , con, s i n . D a -
to, 10, pr imero 2. (18) 
P K N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo. 
T r e s platos , vino, postres , habi tac iones 
-exteriores , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , r o - ¡ A L Q U I L O a lcoba , m u y e c o n ó m i c a , perso 
pa, c inco pesetas . (4) n a f o r m a l . S a n L o r e n z o . 4, S e ñ o r d i m e 
F A L C O N lujoso, exterior, matr imonio , c a - ' 
K O I . I , A N D , modi;Ua. H e c h u r a s . 20 pete- S E ofrece sefiora c u i d a r enfermos noche 
tas . A l m i r a n t e . 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) I t e r m i n a n d o c a r r e r a pract icante , m u c h a 
MUEBLEIS P r i i c t k n - buenos in formes . T e l é f o n o 44441. 
N O V I A S . D u q u e de A l b a . 6. Muebles oa- A D M I N I S T R A C I O N fincas blene 
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do- t a r í a . a n á l o g o , solvencias, ' g a r a n 
r a d a s , m a d e r a , h ierro . 
s, s ecre -
-, g a r a n t í a s . E s -
y¿*>\ c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 50.186. ( T ) 
t inguidos. E s c u a d r a , 11, segundo dere- M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre- M U C H A C H A p a r a n i ñ o s i n f o r m a d a nere 
o í o s modestos. T o r r i j o s , 2. va) s i tase . C o l r ^ a t a . 13, segundo derecha . 
E S T A B L E desea h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , M ̂  K B L E S . G r a n B r e t a ñ a . C a m a s y m u é - ( A ) 
O ' D o n n c l l , adyacente s . T e l e f o n e a r 322i<). 1 ble3. P l a z a S a n t a A n a , 1. ( T ) P A R A B a n c o s u oficinas se ofrecen dos 16-
D e i1"1- ( V ) M U E B L E S . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a - venes de 17 y 18 a ñ o s , bien impuestos de 
E N T K A N J E R A ofrece h a b i t a c i ó n , b a ñ o , I ,mas doradas , p la teadas . V e g u i l l a s . D e s - contabi i ida 1, m e c a n o g r a f í a y f r a n c é s . D i -
ducha , t e l é f o n o , ascensor . P i M a r g a l l , 11. e n g a ñ o . 20. (10)! r i g i r s e : C a s a E d i t o r i a l H e r n a n d o Q u i n t a 
( 9 ) } P A T F I M T F t ; na . 31. M a d r i d . ( T j 
H E R M O S A S h a b l t a p k r ó e a . b a ñ o , a s c e n s o r , ' i îo V E N ingles, d i p l ó m a d o O x f o r d , deseo oo-
t e l é f o n o . R o d r í g u e z S a n Pedro , 57 d u p l i - ' O F R E C E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente l o c a c i ó n en u n a f a m i l i a e s p a ñ o l a , por 
121.811, por " U n procedimiento p a r a la I c a m b i o Id ioma. R e f e r e n c i a s : 159, Woods-
f a b r l c a c l ó n de t in tas p a r a l a i m p r e s i ó n i toch. O x f o r d . ( T ) 
de huecograbado". ( T ) A L B A S I L e c o n ó m i c o , arreglo y pinto. T e -
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente I l é f o n o 74726. . ( T ) 
n ú m e r o 121.179, por " U n procedimiento, ¡ S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a fac i l i tamos to-
11716. ( V ) 
rv ic io e c o n ó -
( V ) 
! M A T R I M O N I O joven , s in hijos , toda con-
P E L U Q U E R 1 A S í i a n z a , pide p o r t e r í a , b u e n í s i m o s í n f o r -
• ¿ u m r L w t M •' 11 . . . . . ^ nles- S e r r a n o , 52. T i e n d a . 51200. ( T ) 
N S T I T I T O B e l l e z a "Madrid E a s o " . Va l - ^ • „i j , 
verde. 1. Edi f i c io F o n t a l b a . T e l é f o n o 11604 senURil A ing lesa desea c o l o c a c i ó n como 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a re s taurac iones c u - ! _de c o m p a ñ í a o como profesora 
tis. T r a t a m i e n t o s ade lgazar . E n d u r e c i -
miento senos. M a n i c u r a s , ce j i s tas . P e r -
manentes propaganda , 15 pese tas ; m a r c a -
do ondas. 3 pese tas ; corte o lavado c a -
bello. 2. E s p e c i a l i d a d tintes inofensivos. 
(5) 
cado, entresuelo i zquierda . (3) 
P A R T I C U L A R c e d e r í a gabinete, sefiora, 
cabal lero honorable . C a l l e C a r t a g e n a . T e -
l é f o n o 57953. ( A ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n dos amigos , p e n s i ó n 
completa , seis pesetas. G ó m e z de B a q u e -
ro, 13, pr imero . ( T ) 
P E N S I O N G r a n V í a , e s p l é n d i d a , l u j o s a , 
s o l e a d í s i m a h a b i t a c i ó n , m á x i m o confort, 
tres amigos , siete pesetas; matr imonio , 
ocho. A v e n i d a D a t o . 23. cuar to . U K ) 
H U E S P K D estable se desea, todo confort. 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . 61G95. (18) 
M I A M I . P e n s i ó n confort, a g u a s corr ientes , 
e c o n ó m i c o . H o r t a l e z a , 3, p r i m e r o . ( A ; 
P E N S I O N . M a g n í f i c a s habi tac iones , exte-
r iores , sol todo el d í a . P l a z a Ca l lao , 4 
( G r a n V í a ) . P a l a c i o P r e n s a . (y) 
P E N S I O N Redondo . E l e g a n t e s habi tac io-
nes matr imonios , fami l ias , amigos , a g u a s 
corrientes , b a ñ o , ducha , c a l e f a c c i ó n , t e l é -
fono; exce lentes comidas f r a n c e s a s , es-
p a ñ o l a s , todo incluido, 7 pesetas . O n par-
le f r a n j á i s . B e l é n , 4, tercero. (18) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á . 38. E s t a b l e s , 
precios e c o n ó m i c o s , confort, excelente 
trato. (8) 
P E N S I O N R l a m a . L a mfls l impia , la me-
j o r comida, a g u a s corr ientes , c a l e f a c c i ó n , 
desde 9 pesetas . S a l u d , 13, pr imero . ( A ) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l desea h a b i t a c i ó n exte-
rior, c é n t r i c a , confort, c a s a p a r t i c u l a r , 
con, 200 pesetas mes . D i r i g i r s e : M a y o r . 
17, tercero. E s c u d e . ( T ) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables , 
excelente comida , exterior . 6.50. C a s t e l l ó , 
35, cuarto i zqu ierda . ( T ) 
S E a l q u i l a n dos a lcobas exter iores , s e ñ o r a 
o caba l l ero . P l a z a C o m e n d a d o r a s . 1. ( T ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , s e ñ o r a , se-
ñ o r i t a D u q u e de Sexto, 4, bajo derecna . 
( T ) 
A L C O B A , uno o dos amigos , b a ñ o , a s c e n -
sor, con. A l o n s o C a n o , 34, á t i c o F . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n confort, buen 
trato. C a s t e l l ó , 40, tercero Izquierda , ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o h o n o r a -
ble, con, s i n , sol, confort,- t e l é f o n o . A l c a -
lá , 3«, tercero . ( T ) 
A D M I T I R I A personas bien, barf in S a l a -
m a n c a : 2-5. 0O952. (16) 
M A T R I M O N I O , s e ñ o r i t a o caba l l ero for-
m a l , con, s i n . C h u r r u c a , 20, p r i n c i p a l cen-
tro derecha . No pregunten p o r t e r í a . ( E ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete a cabal lero . 
B e l é n , 20, segundo. ( E ) 
D E S D E 6,50, con, t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , h:'.-
ñ o , excelente comida. B a r q u i l l o , 30, pr i -
mero d e r e c h a . , ( E ) 
S E a d m i t e n h u é s p e d e s . A n t ó n Mart in , - 44, 
tercero . ( T i 
S E Ñ O R A v i e n e s a cede h a b i t a c i ó n confort, 
t e l é f o n o , sol, t e r r a z a . H e r m o s i l l a , 84 mo-
derno. "Metro" G o y a . ( T ) 
A D M I T I R I A uno, dos amigos , f a m i l i a ho-
norable . M a l a s a ñ a , 16, segundo derecha . Ofertas 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo, d i ) 
A C E P T A R I A en l e t ras tres m i l pesetas, a S E Ñ O R I T A educada , buenas re ferenc ias 
Ing lesa . E s c r . a L a ñ e . O a k h u r s t . So l ihu l l . 
E i i m i n g h a m . E n g l a n d . U ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a , c a t ó l i c a , con re feren-
c ias , b u s c a c o l o c a c i ó n ins t i tu tr i z . E s c r i -
bid.: A r u e z a b a l a . A l a m e d a M a z a r r e d o . 43, 
p r i n c i p a l . B i l b a o . ( T ) 
. I O \ E N 28 a ñ o s , conducta In tachab le , se 
ofrece p a r a encargado, e sbrador , orde-
n a n z a , l a c a y o o cosa a n á l o g a . I n ú t i l s i 
no es c a s a o ent idad c a t ó l l c n . E s c r i b a n 
C A N A R I O S , v a r i a s c lases , cardenal i toa , 
h e m b r a s especia les p a r a c r i a r . Pez , 21, 
d e p ó s i t o A l e m á n . <íí) 
E X T R A N J E R O , viudo, 50 a ñ o s , culto i n -
dependiente, ofrece lecciones g r a t u i t a s in -
g l é s , f r a n c é s . I ta l iano a personas d i s t i n -
guidas . E s c r i b i d : George . A l c a l á , 2. C o n -
t inenta l . '2) 
U R G E N T E v i a j e A m é r i c a obliga r e a l ' r a r 
magnif ico mobi l iar io , m a n t a s m e j i c a n a s , 
l á m p a r a s , lap ices , c a c h a r r o s . A l c a l á , 112, 
pr imero derecha . ( T ) 
V E N T A S 
T O R N O S c i l indr icos , ta ladros , cepillo, t u -
pies, s i e r r a s , r egruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (2u> 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , ti T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
C A M A S c r o m a d a s . Inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s . 2. (23) 
A R M O N I I M S . pianos o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n ü i r a 
V e g a , 3. . i 2 4 í 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. t u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones , 
cuadros Museos , cuadros religiosos. L x -
posiciones permanentes . i T > 
J O V E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ í t a s . fi-
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a , 7. i V ) 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s ; del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r u l o , 
48. L a H i g i é n i c a . '5 ) 
L I Q I I D A M O S platos, loza l ina , surt idos , a 
4.86 pesetas docena. C r i s t a l e r í a s t inas , 
colores surt idos , a 4.85 pesetas. V a l e n -
c ia , 26. (4) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados . C o m -
pra, venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. t3) 
R A S E . T a a m a n í s . 0,50; l iebres negras . 4.50; 
g u a n a c o s l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a . 16. 
"Ita l ianos". (7) 
B I L L A R E S a u t o m á t i c o s de M a p a " J l n 
Saw". contado, plazos, a lqui ler . O t r o s 
modelos nuevos, c i n c u e n t a pesetas m e n -
sua les . M a r t i n M a y o r , G o y a , 77. (3 ) 
A L M A C E N carbones deta l l " L a U n i v e r s a l " . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por tone la -
das importantes descuentos . A n t r a c i t a i n -
glesa, saco 40 ki los , 5,90; F a b e r o . 5,70; 
a l m e n d r i l l a . 4,90; as t i l l a s , 40 kilos. 4 pe» 
« » t a « . C e n e r a l C a s t a ñ o s , 15. T e l é f . 36<'U. 
' V ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t t . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
rretes . E c h e g a r a y . 25. i T > 
U R G E N T I S I M O , por m a r c h a , comedor , 
dormitorio , tresi l lo , despacho e s p a ñ o l , ob-
jetos v a r i o s . V e l á z q u e z , 27. (3) 
L I Q U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s , 
c u a r t a parte de su precio. A r e n a l . 20. .3 ) 
R O D A deshecha , vendo a lcoba . C u e s t a 
Santo Domingo, 10, entresuelo d e r e c h a . 
(1$) 
S K vende hotel. C a l l e de A l m a n s a , n u m e r a 
25 ( C u a t r o C a m i n o s ) . R a z ó n : D o c t o r V e -
lasco, n ú m e r o 6, tercero. i T ) 
P A R T I C U L A R vende barato comedor t a -
llado, l i b r e r í a ta l l ada , b a r g u e ñ o , o l la co-
bre, v i t r i n a , reloj i n g l é s , todo ant iguo . 
R e i n a , 29: once-una . Abs tenerse profe-
s ionales . (16) 
tres meses f echa , so lvenc ia . ( U s u r e r o s 
no.) A p a r t a d o 6.012. ( T ) 
P A R A f a b r i c a c i ó n r e l a c i o n a d a con el a u -
t o m ó v i l deseo co laborador aporte de 10 
a 25.000 pesetna. E s c r i b i d : L u c a t . P a d i -
l la , 117. ' ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
a : E L D E B A T E n ú m e r o 48,330. ( T ) V E N D O c a m i ó n Reo . 4 toneladas, o c a m -
bio por coche. T o r r i j o s , 20. G a r a g e A n -
d a l u c í a . (7> 
G R A N t.iblioteca e n c u a d e r n a d a , v a r i a s m a -
terias , se vende sue l ta . P iamonte , 4. i T ) 
V E N D O , no admit iendo corredores, l i n c a 
h u e n í s i m a o r i e n t a c i ó n , rentando 103.000 
pesetas anuales , e x e n t a de c o n t r i b u c i ó n 
en ve inte a ñ o s , c o n s t r u i d a hace c u a t r o 
a ñ o s , tiene de v a l o r a c i ó n del B a n c o 
1.300.000 pesetas, se d a r í a p r ó x i m a m o n t e 
por este valor , q u e d á n d o s e comprador h i -
poteca B a n c o . D i r í j a n s e : A p a r t a d o C o -
rreos 10.095 ( T ) 
a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r i t a , s e ñ o r a sola . E s 
c r i b i d : D E B A T E 48.335. ( T ) 
O F R E U E S E chico p a r a recados. T e l é f o n o 
12677. (10) 
» 'HI( A bien i n f o r m a d a o f r é c e s e p a r a don-
ce l la . T e l é f o n o 21717. ( T ) 
O F R E C E S E j o y e n cua lqu ier t rabajo , pocas 
pretens iones . B e b í a . R i b e r a , 10. (7) 
IM A K A t . l O N L.s s in competen- p i s l T O amueb lado E s c o r i a l deseo, prefe-
ima g a r a n t í a E c o n o m í a l ^ d i o - S70t ¡ n d i q t i f n re ferenc ias , pre-
laza S a n Miguel , 7. T e l é f . 2054o. I cio aflo j . ^ i n i . , . V L u e n g o . ( T ) 
R A D I O R K I ; P A R A C I O N E S 
c í a . m á x i 
r r e p a . P l a z a 
nxrii ia •!„„ . „ , , " * . M O D I S T A a domici l io , e n s e ñ a corte. A b a s - ¡ C O M E D O R suntuoso, s a l a imperio, d e s n a -
' T ^ ü a ^ « e ñ o r a F e r n á n d e z . ( V ) | cho g ó t i c o : 3 a 6. M o n t a l b á n . 11. . T ) 
1;V, 67. (3) I N G L E S A da lecciones domici l io . T e l é f o n o O C A S I O N . E n c i c l o p e d i a E s p a s a , s e m i n u e -
57988. ( V ) | v a . vendo. F u e n c a r r a l . 143. S e ñ o r G a r r - i a . 
O F R E C E S E m u j e r formal , sabiendo c o c í - "3* 
n a . F u e n c a r r a l , 74, cuarto n ú m e r o 3. (8) M A N T O N de M a n i l a e s p l é n d i d o . Alonso C a -
( 3 ) | O F R E C E S E a m a r e c i é n l l egada G a l i c i a . I no' 7ü- pr imero d e r e c h a : 11 a 4. (2) 
R A D I O S toda onda, corr iente u n i v e r s a l , i buenas re ferenc ias . Pe layo . 37, piso ter- P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos : r e p a r a c i o n e s , 
se is v á l v u l a s , todas las mejores m a r c a s , cero. ( T ) i af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
395 pesetas, precio ú n i c o . I s o c . Pe l igros . | T R A S P A S O S ! 
t3) M O T I V O v ia je s ó l o queda por vender i u -
R A D I O , reparac iones g a r a n t i z a d a s por in-
genieros e spec ia l i zados ; rapidez, perfec-
c i ó n , e c o n o m í a . M a r t í n M a y o r . G o y a , 77 
T e l é f o n o 59171. .(31 
7, pr inc ipa l . 
M A G N l E I G O S a p a r a t o s dende 00 pesetas, 
C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
i: i ; T A R A C I O N garant iz ida todas m a r c a s , 
T R A S P A S A S E negocio g r a n rendimiento | j o s a c ó m o d a L u i s X V I , a lcoba moderna , 
30.000 duros , enfer ixedad. P r í n c i p e , 14. s ecre ta i re ant iguo y a lgunos m u e h i c í 
V i l l o r i a . , (3) sueltos. T e l é f o n o 61846. i T ) 
expertos r a d i o T é c n i c o s , poderlo a tender t r a s p á s a s e a l m a - F A J A S c a u c h o v u l c a n i z a d a s , sostener, re -
eos. T e l é f o n o 20120. (3) i c é n aeeites. R a z u n : Nuftez B a l b o a . 10. formas en fa jas , a r t í c u l o s goma. R e l a -
R A D I O S P h i l i p s cont inua y a l t e r n a o c a - ' ^ti<>m,a>- ^ * tores. 10. T e l é f o n o 17158. ,24) 
s i ó n . Aeolian. Conde I V ñ a l v e r , 22 ( V ) . T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , ¡ C O N S T A N T E M E N T E givinde.l ocas iones 
i n m e j o r a b l e s condiciones, a u s e n t a r m e . ! procedentes de cambios poi nuestros a p a -
ratos de radio, modelos desde 50 pese-S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A P.egucro. H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas . P r í n c i p e , 7, entre -
suelo. ( T ) 
M A G N I F I C A S h e c h u r a s tra je , 35 pesetas . 
• N a v a r r o . F u e n c a r r a l , 40. (8) 
S A S T R E R I A Pe inado . R e f o r m o , vue lvo g a -
banes , t ra je s , l ibreas . A l m a g r o , 12 i T ) 
T R A B A J O 
(3) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n c é n t r i c a , confort, 
b a ñ o . T e l é f o n o 17493. U O 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19. p r ó x i m o 
P u e r t a Sol , g r a n confort, hab i tac iones , 
c u a t r o pesetas , con b a ñ o pr ivado , siete 
pesetas . (16) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort, 
c é n t r i c a , caba l l ero estable . 35098. (8» 
(8) 
A N I N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s , 52. Descuentos . 21333. ( I S ) 
,")()«-I.üO0 mensua le s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
direcciones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 541. M a d r i d . , (5j 
O F I C I N A Importante , ser ia , a d m i t i r í a me-
dio d í a empleado act ivo , dispuesto apor-
t a r c inco mi l pesetas, concepto fianza, 
p r é s t a m o , re in tegrab le ; sueldo, 150. Ofre-
cemos, ex ig imos ser iedad . A p a r t a d o 
10.014. M a d r i d . (9) 
N O D R l / A S y s e r v i d u m b r e proporc ionamos 
P a v í a , 2. (18) 
T R A S T A S A S E es tablec imiento g r a n r e n d í - tas . A plazos desde 50 c é n t i m o s d iar ios , 
miento, insuperab les condicionen. P r l n c l - AeoJian. Conde P e ñ a l v e r , 22. M a d r i d . ( V ) 
p**, 14. V i l l o r í a . (3) L K Ñ A c a l e f a c c i ó n . 70 pesetas tonelada, s a -
T R A S T A S O t ienda, 600. R a z ó n : A lber to ] r r í n barato . R o n d a Toledo. 30 (8) 
Agi l i tara , A . Z a p a t e r í a . ' ( T ) V K N D O eoche plegable p a r a n i ñ o . D o n F e . 
V E R D A D E R A o c a s i ó n t r a s p á s a s e d i s t ingu i - | Upe, 12, pr inc ipa l i z q u i e r d a : 5 a 7. (10) 
d a p e n s i ó n , lu josamente a m u e b l a d a , s i n - V A I N I C A S Singer . s emlnueva , g a r a n t i z a -
in termediar ios . I n f o r m a t á n : tel. 36735. da , b a r a t í s i m a . R í o . 18. bajo. (9) 
'ÍZ . „ , „ , . ' -Jl Z A P A T O S estupendos, c inco pese tas ; do-
A M P L I O local 240 metros cuadrados , 100, eos d í a s l i arqu l l l o , 32. • (18) 
pasos P u e r t a Sol . N a v a r r o . V i r i a t o . 13: " . „ w j - , x-, 
, . , - i e . i » E N D O perros dogos. M e n d i o U . E r a s o . l>í. 
a* ¿ »• ¿- (!»> T e l é f o n o 60447. ( E ) 
F A B R I C A jabones , es tablec imiento venta , . , . . „ „ „ , . . . . . ^ , . . . 
toldo, e s t a n t e r í a , mos trador , enseres T e . \ T O P I A . s ( ) s , p r e c i o s ^ b a r a t í s i m o s . C o n -
l é f o n o 34534. (8) 
lado, plazos. O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
; A O U A , a g u a ! G r u p o motobombas p a r a 
a b a á t e c i m i e n t o de l incas u r b a n a s y r ie -
gos de r ú s t i c a s . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 
5. T e l é f o n o 71742. (10) 
N E G O C I O confecciones n i ñ o , por m a y o r , 
m a r c h a n d o , 10.000 pesetas. A m o r t í z a s e 
cap i ta l a n u a l m e n t e . E s c r i b i d . G a r c i a . 
' Prec iados , 52. A n u n c i o s . (18) 
O C A S I O N , t r a s p a s o hermosa t ienda i n s t a - 1 A L F O M B R A S , l i n ó l e u m . G r a n saldo. - n D r -
lada . c é n t r i c a . B a r q u i l l o , 32. (18)1 r e b a j a s . F u e n c a r r a l . 9. Polo. (S) 
T R A R P A S O bonito local , r e n t a 12 duro?. I V E N D O medio m i l l ó n cupones m a r c a co-
• Reye«! 8. (10) merc io y c l i c h é s correspondientes . R e d a l . 
' _ . , , ^ M e n é n d c z P e l a y o , 4. ( T ) 
T R A S P A S O m e r c e r í a acred i tada , v iv i enda , ' ' ' . 
w | r e n t a m o d e r a d a . P l a z a del A n g e l , 10. (16) D U L C E para M i s a . S e r r a n o . P a s e o P r a d o , 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 32, segundo 78. ( T ) ' E X T E R I O R , confort. G e n e r a l A r r a n d o , 10, n k í E S I T A N S E s e ñ o r i t a s h a g a n labor U n a ' c e n t r l m i i 8 i m o matrninco o a r a ins- 42- T e l é f o n o ''007. Domic i l io . ( V ) 
i * Z n ^ r n ^ i A n * J L L pr imero i z q u i e r d a . (S> de punto. P r e s e n t a r m u e s t r a s de 10 a l 
l e f a c c l ó n c e n t r a l . S a n t a E n g r a c i a , 5.' ( T ) A L Q U I L O gabinete , todo confort T e l é f o - j g r a t u i t a m e n t e , l l a m a n d o t e l é f o n o : 10279. 
(o) ' P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n confort . no 56973. | P a l m a , 7. 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas a p a r a t o s C A S A . ^ ^ r ü e n e ^ ñ c o E s t u d i a n t e s , 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , coser. L i q u i d o 3 ^ 
papele tas Monte , gabanes , pe l l i zas ga - 4 E n t r a n d o P a b l o i g l e s ia s . ( V ) 
h a r d l n a s . F u e n c a r r a l . 93. T e l é f o n o 19.33. 1 2 e g t a e í ó n p r ó x i m a 
— - I »V.~i"h nnn e r a n n a v e p a r a f á b r i c a , _al-C O M P R O l ibros todas c lases , bibl iotecas j M a d r i d con g r a n n a v do 4 042 
encic lopedia E s p a s a , pago e s p l é n d i d a - ] macenes . etc. R a z ó n . p (T) 
(4) i M a d r i d . , , 
vendo y cambio por 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , aguas 
corr ientes , completa 8 pesetas , a scenso-
res s u b i r y b a j a r . D a t o . 8. G r a n V i a . 
(10) 
H A B I T A C I O N exterior, con, amigos , f a m l -
lias d i s t inguidas , c a l e f a c c i ó n . A n d r é s M e . 
l iado, 21, entresuelo d e r e c h a . (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habi tac iones e s ta -
bles. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, quinto dere-
c h a . (2) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
T E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort, coc i -
n a de p r i m e r orden. P e n s i ó n , desde 10 
pese tas ; habi tac iones , desde 5. A v e n i d a 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
G A B I N E T E Independiente, e c o n ó m i c o . S a n 
Pedro M á r t i r , 4 ( P r o g r e s o ) . (7) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato . 31. D e s -
de 10 pesetas . (9) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a . 6, 7, 8 pese tas ; b a -
fto, d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
G a l d ó s , 4, pr inc ipa l . (2) 
E N f a m i l i a , h u é s p e d estable, c a s a confort . 
L a r r a , 9, tercero centro. (-') 
P A R T I C U L A R , estable. C a b a l l e r o G r a c i a . 
12. pr imero izquierda . A s c e n s o r , t e l é f o n o . 
(3) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, todo 
contort , ú n i c o . A y a l a , 112, entresuelo cen-
tro i zqu ierda . (2) 
D O S , tres amigos, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , du-
c h a , t e l é t o n o , completa , 8,50. C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 51, p r i n c i p a l . (3) 
\ R G U E L L E S . G r a n confort, estilo moder-
no dos tres personas , comple ta , e c o n ó -
mico. R o d r í g u e z S a n Pedro, 61. entresue-
lo derecha , e squ ina G a z t a m b i d e . (3) 
S E S O R A a l q u i l a h a b i t a c i ó n . V a l l e h e r m o s o . 
23, entresuelo D , ¡l») 
C A S A p a r t i c u l a r a l q u i l a h a b i t a c i ó n solea-
d a confortable , matr imonio , s e ñ o r . C a -
mente . 47869. 
D E N T I N A S f í ^ B m ^ V M a d r i d . ^ 
A L V A R E / . Magdalena . * tíspeciaiista H O T E L capac idad confort, vendo barato , 
dentaduras precio m ó d i c o . C o n s u l t a « r a - T e l é f o n o s o0463. i>6¿m. bou ieva-
t U . T e l é t o n o 11264. C A S A en ^ p U a 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . G o y a . res . superficie 1 0 ^ 
83 T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a 7 r03 con a l q ^ l e r e . m o d ^ todo^ 
F r a n c é s a l emAn. m precio 215.000 auros . (.¿) 
• • s t " c r i s l 6 b ' , • A , o c h a ' * T e , é m ¿ShS * f e « r " p " ^ 
D K N T I S T A d - l c m o . ( M U • < * - | ^ ' Z Z l ^ T ^ ^ . 
','' "•.-,„•• S . n c h c * D ianco . A u g l . . . o F l -
g ü e r o a. 4 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos, e leg ir ) , t a -
m a ñ o n a t u r a l . In ic ia les sue l tas , todos 
nombres , e n v í o s reembolso. " L a C a s a de 
los Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
L I B R O S 
A L Q U I L A M O S m á q u i n a s e s c r i b i r n u e v a s . 
A c a d e m i a B i l b a o . F u e n c a r r a l , 119, s egun-
do. (2) 
L I B R O S , bibl iotecas , todas c lases , compro 
a p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 13945. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N P l e r a . S u c u r s a l 5. B r a v o Muri l lo , 
73. e s q u i n a a R a m i r o I I . T e l é f o n o 41734. 
D e p ó s i t o de tableros contrachapeados de 
todas c lases y dimensiones , m a d e r a s e x ó -
t i cas . (3) 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de escr ib ir , coser, oc i s l ó n 
verdad, a m i t a d de precio. Q u i e n bien se 
a d m i n i s t r a no c o m p r a a plazos . L e g a n l -
tos. 1. V e g u i l l a s . (20) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125. 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. 
(6) 
A l c á n t a r a . 54. ( T ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , po l l eros , 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange le s . 8. (18) 
P R E C I S A S E f r a n c e s a c a t ó l i c a p a s a r tres 
meses a l d e a E x t r e m a d u r a , a c o m p a ñ a r f a -
m i l i a , buen trato , s ó l o c o n v e r s a c i ó n , pre-
tensiones modestas . F o r t u n y , 3 ( p o r t e r í a ) . 
(«) 
S O L I C I T O donce l la sepa o b l i g a c i ó n . J u a n 
de M e n a , 3. ( T ) 
F A L T A e l ec tr i c i s ta , p r e c i s i ó n , con refe-
r e n c i a » . P r í n c i p e , 5, p r i n c i p a l . 'v6) 
N E C E S I T O dependiente, h a s t a edad 18, 
h a y a estado empleado t ienda m e r c e r í a , 
c a m i 
tro a siete. (16) 
t a l a r bar a l q u i l e r reducido. I n f o r m a r á n : C A N A R I O S , an i l la s , nidales , m á q u i n a s en-
R e l a t o r e s 15 f o t o g r a f í a ( V ) i s e ñ a n z a canto . C r i a d e r o s M a n e n t S e r r a . 
IM N S I O N 'tra. ipaso. dos m o d e r n o » pisos, I P r » ? l 4 ° e t ^ B " v e l o n a ) . (9) 
siete a ñ o s acredi tados llenos, v a l o r ms- V E N D O s i e r r a de Gredoa finca y co lmenar , 
t a l a c i ó n v e r d a d . Migue l M o y a , 6, segi in- ' M o r a t í n 5 ( T ) 
Oos. (18) V E N D O ba lanza 10 kilo*, burean , b a r g u e -
ñ o , m e s a m á r m o l . Juego c a m í t a roble, a r -
m a r i o y mes i tas . Pe l iuros , 4, segundo de-
r e c h a . ( T ) 
D E S E O v i a j a n t e s provinpias y agentes M a -
dr id , in troducidos f a r m a c i a s , perfume-
A L Q U I L A M O S m á q u i n a s e s c r i b i r n u e v a s . ! r ,as l e v a d a c o m i s i ó n , r e s e r v a abso luta . 
A c a d e m i a B i l b a o . F u e n c a r r a l , 119, s e g ú n - , D l r i & i r s e : B u l t r a g o . C o s t a n i l l a Ange'.es 
T R A S P A S O t ienda grande cal le p r i m e r or-
den. C é d u l a 2.846. C a r r e t a s , 3. C o n t i i e n -
ta l . ( V ) 
B O N I T A t i enda m e r c e r í a , u n hueco, poca M A G N I F I C O comedor, dormitorio, tres i l lo , 
renta , sitio c é n t r i c o . I n f o r m a r á n : S a l v a - a r m a r i o s , c a m a s , S inger , coche n i ñ o . H e r -
dor, 4, tercero ( tres a c inco) . ( V ) mos i l l s , 87. (5) 
C E R E I C I A g r a n porvenir , no poderla at. a- U R G E N T I S I M O . L i q u i d o a r m a r i o s , come-
der. A y a l a , 33. ' T ) I dor, c a m a s ro lacas , juego chinesco, l a v a -
V A R I f ) K ' hos' lAmPH^a-', mAquina Singer. n u e v a , 
• m u c h o s muebles, g r a n o c a s i ó n . B a ñ e r o , 
, estado empleado t ienda m e r c e r í a . S K S . o R A S : arreg lo , t i ñ o . t o d o s los nolsillos « í » 
f6! , - ; . . M®100' 9' P r i n c i p a l ; c u a - . M a m i e l S á n c h e z . P r i n c i p e , 1 U á b r i c a ) . I A L M A C E N de carbones detal l " L a E s p a -
(3> I ñ o l a " . A n t r a c i t a s calefacciones , coc inas , 
P E R S O N A S a m b o s sexos, de a m p l i a s re- , | O K | > A > A . c o n d e c o r a c i o n e s banderas , es- s a l a m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por to . 
lac iones o a c o s t u m b r a d a s r e a l i z a r v e n - patias galones, cordones bordados, de um-1 nMndns importantes descuentos. A n t r a -
tas domici l io , neces i tamos p a r a co loca- ' formeS P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23). c i t a inglesa , saco 40 kilos. 5,90; F a o í r o , 
c í ó n productos n o b i l í s i m o s , enorme con- . I O S -..-onu o* S e n s a c i o n a l des. u-1 5.70: a lmendr i l l a , 4,90; as t i l las , 40 tdlOS, 
sumo. E l e v a d a c o m i s i ó n . A d e s t a c a d o » . K M F K H M O » c r ó n i c o s , s e n s a c i o n a l ues«.u- Ahoa^ro 14 Teldfnnn •02*4 
buen v i á t i c o . A p a r t a d o 8.0Ü8. (4) brlmiento c i e n t í t l c o Todos p o d é i s c u r a - < pesetas. A l m a g r o , 14. T e l é f o n o 49244 
* ros por loa R a y o s C ó s m i c o s . Cons i i l torm 1 I > 
R E P R E S E N T A N T E S ambos sexos, pue- medico por correspondenc ia . Ueseamo:; c o . M K D O K buentatmo, poco uso, vendo u r -
blos, p r o v i n c i a s , n e c e s í t a n s e . A r t í c u l o s representantes C i r c u i t o s osc i lantes hert - , gente. Beni to G u t i é r r e z , 5, cuarto í s q u l e r -
t a c i í ven ta . D i r i g i r s e con se l lo: M a u r i c i o , i z-an08. ja i lu8 del Val l e . 10. M a d r i d . ( 6 i | Ua. (1S) 
í í r s e S a l t a r G,aray' ^ M a , l r i d - ^ ' g , " E B A N I S T A , barn izador , e c o n ó m i c o , refor- A U T O P I A N O S "Auto-Art" , rollo:--, g r a m o l a 
mo, c o n s t r u y o muebles . T e l é f o n o 42165. ''Odeórt", nuevos, o c a s i ó n . T e l é f o n o 14402. 
( T ) ) (18) 
A G E N C I A re lac i snes . R a i m u n d o L u l i o , 4, S K venden muebles e c o n ó m i c o s . V e l á z q u e z , 
do. (2) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re -
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase 
da m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s 
Otto H e r z o g . A n d r é s Mel lado . 32. T e l é f o -
no 35643. ( T ) 
N O V I S I M O m u l t i c o p i s t a "Triunfo" , precio 
reducido, h a r é i s c i r c u l a r e s , coplas per-
i fectas . M o r e l l , H o r t a l e z a , 17. (21) 
lie Conde Duque . 52, pr inc ipa l Izquierda , i N D E R W O O D , como n u e v a s , 550 p e s e t a s (5) M a r q u é s C a b á s , 8. 
n i» tK I R i a l t o P i M a r g a l l , 22, tercero . T e - T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u l -
i ¿ f n n o 23028 H a b i t a c i ó n , tres amigos , es- ñ a s escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de ple-
tnhles b a r a t í s i m a , excelente comida . (5) \ zas p a r a todos modelos. C a s a A m e n c a -
H O T E L R i a l t o . E n g l i s h s p o k e n ; on parle1 na. P é r e z G a l d ó s . 9. 
W i te S e ñ o r o u n e n » — - - - ^ 
C A R R E R A comerc io y uac i i .nera io . clases- I n f o r m e s - f n n e e w » , Qltio b a r r i o S a -
e s p e c a l e s . R a m o s . H o r t a l e z a . 11U. (2) V E N I > 0 hotel m e j o r cal le , fllt'O ^ " 0 
, , „ nnon nipí? tres p lantas , cuiii»"»-, 
10 pcaetas c lase d i a n a , corle , c o n f e c c i ó n , l a ^ n c a ; n h , i i - o s E s c r i b i d , s in í n t e r -
c o n c é d e s e t í t u l o , m é t o d o s m o d e r n í s i m o s PreV.10'-W. * „ , r t a H r , Correos : 10.057. (8) 
f r a n c á l s P e n s i ó n desde diez pesetas . A s - M A Q U I N A S coser S inger o c a s i ó n . G a r a n -
censores aguas c o m e n t e s , coc ina se lec- t i zadas c inco a ñ o s . T a l l e r ^ r e p a r a c l o n e s . 
t » l impieza s in Igua l . G r a n V í a . P i M a r 
c a l í . 22, torceros. T e l é f o n o 2302S. M a d r i d 
15. (2) 
U R G E N s e ñ o r i t a s vendedoras . 11 a 3. l i e -
n e r a l A r r a n d o , 18. (2) 
B O R D A D O R A S m a q u i n a s C o r n e l y f a i t í i n . 
S a l u d , 8, T i e n d a . (5) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s que de-
seen buen porven ir . E s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l . A r a n j u e z . (6) 
A G E N T E S de publ ic idad p a r a asunto de 
g r a n rendimiento . 11 a L " P u b l i a e r v í c l o " . 
PI v M a r g a l l . 7. (») 
S E Ñ O R I T A S buena presenc ia , t raba jo lu -
crat ivo , serlo, neces i tamos . P r e s e n t n r f e 
4 a 6. P l y M a r g a l l . 7. p r i n c i p a l A n ú -
mero 18, (») 
N E C E S I T O coc inera , doncel la y p a r a to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
C a s a S a g a r r u y . V é l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743. D e i n a n c l a s 
(5) %Hr\r\\CT a c ' D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , IVlULllo 1 A o i i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a , 
c o n f e c c i ó n e s m e r a - F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
los y abr igos . H e c h u r a des- E L E C T R I C I S T A e c o n ó m i c o . l n s l a l a c i o n e « . 
M o n t e r a 47, segundo Iz-1 montajes , se rec iben a v i s o s : t e l é f o n o 
(T)1 11392. CTJ 
A c a d e m i a Redondo. R o m a n o n e s , 2. (18) 
S E S O R I T A S . a p r e n d a n corte, c o n f e c c i ó n 
dos m e s e » . Lope Rueda , 10, entresuelo. 
( T ) 
P R O F E S O R Doblas . C l a s e s domici l io gu i -
t a r r a , m ú s i c a . T e l é f o n o 49269.. (3) 
m d i a r i o s : A p a r t a d o  
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde! 
6 25- edificio. I n s t a l a c i ó n , nuevos, todos M A G N I F I C A mo 
ade lantos , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r ; . d í s l m a . V e a t i d o ¡ 
o í a l o t e r n e r a diario (frente P a l a c i o P r e n - ¡ de 15 pesetas Monten 
« « i " E a l l v m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, s e g ú n - qu ierda . Telefono 14977 
s a ) . E a l l j m o r e gt d » ) i A , a 2 0 s , vestidos, abrigos , medidas , eco- S E S O R A : ^ M i l a g r o s a I n s t i t u c i ó n c a t ó l l -
N E C E S I T O h a b i t a c i ó n c é n t r i c a . B a r q u i l l o / n o m í c o s . T e l é f o n o 7366S. (8)1 ^ p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , 
o prox imidades , s in p e n s i ó n . "50". A p a r - P A Z A i t a cos tura , vest idos noche, cal le , 
tado 12.075. *18' abrigos , admi to g é n e r o s . H o r t a l e z a . 7. 
F S P I E N D I D O gabinete, t e l é f o n o , c a l e f a c - segundo. U*>> 
"ción a cabal lero f o r m a l . Jorge J u a n , 85. i.^exeria, c o n f e c c i ó n , r enares , desde 
' tJ8M 40 pesetas . R e n a r d l n a s . T e ñ i m o s . B o l a , 0 1 
F L O R E S P A R T I C U L A R d a r l a p e n s i ó n confort, r a - ! 13. 
baUero. Doctor Cortero . 10. ¡ I T ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ n o ^ l z q u l " : M A N I C U R A , s ó l o s e ñ o r a s , serv ic io . c e n ó - j V E N D O b a r a t o perros lobos aeia mese 
sa orrec*. r u e n w ™ , ^ /jx , domici l io . T e l é f o n o 61620. ' V i l R i n z . a. T * U f r . n « u c m « 
flores . n a 
irid 
m 
57269, ( » ) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e , g a r a n t í a » efecti-
v a s , r e sponsab i l idad abso luta . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o Correos , 362. 
p r i m e r o d e r e c h a . T e l é f o n o 40516. (5) 
C O N 5.000 pesetas , a d m i n i s t r á n d o l a s inte-
resado, v i v i r á de rentas . F u e n c a r r a l . 143. 
G a r c í a . (3) 
M V R A V I L L O S O m é t o d o p a r a hombres , us-
ted puede a n d a r 35 k i l ó m e t r o s por h o r a 
s i n c a n s a r s e , es m u y f á c i l hacer lo . P r e -
cio de este secreto, 3 pesetas e n v í o con-
t r a reembolso. P e d i d o s : A . U n a . S a n t a 
M a r t a de T e r a - A r n b a ( Z a m o r a ) . (18) 
P E S C A D O R E S , el ar te de pescar con nues-
tros a t r a c t i v o s y las nuevas most-as m á -
gicas p a r a las t r u c h a s . P i d a n c a t á l o g o 
g r a t i s . A . U ñ a . S a n t a M a r t a de T e r a -
A r r i b a ( Z a m o r a ) . (18) 
4 M . I V O > srbequ ines . Gorda les , Manzan i l l o s 
se is a ñ o s , l'i5 pesetas ciento. G r a n a d o s , 
Membr i l l eros , 65 pesetas. C a s a H e r m o s a . 1 
B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de- j 
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) , 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido 
y re formas . A r r o y o , ^ a r q u i l l o , 15. ( T ) 
P E S A , c i r u j a n a , ca l l i s ta . S a n Onofre , 3. 
T e l é f o n o 1M03. (8) 
íi R \ N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a abrigos, to-
d a c lase pieles. P i e r i o ^ b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r , 26. C o n s u l t e n p i e r i o » . 
(7; 
A C U C H I L L A D O , encerado, a 0,70 metro 
c u a d r a d o . T e l é f o n o 36991. , ( E ) 
P I N T O h a b í t n c i o n e s cinco pesetas R e s -
. pondo t r a b a j o . 40938. (V> 
32, bajo i zqu ierda . I V ) 
P I A N O de c o l a o c a s i ó n , b a r a t í s i m o . s emi -
nuevo. S a n Mateo, í . P i a n o s . (3) 
A M A c r i a m o n t a ñ e s a . L i s t a , 26, b í j o de-i H A B I T A C I O N , matr imonio , dos amigos, 
r e c h a . <T) ; confort. F e r n á n d e z R í o s , 27. pr imero . (3) 
N E C E S I T A M O S p a r t i c u l a r e s p a r a e n v l " | 
h u é s p e d e s . P r i n c i p e , 4, p r i n c i p a l . .(3) da- f 
(V)! R u i z , 3. T e l é f o n o 45705. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 7 5 
S á b a d o 2 3 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
LOS CRISTALES I N V I S I B L E S 
Hace unos días que apareció en este 
mismo diario y con el mismo título de 
«Los cristales invisibles;», un articulo 
de mi distinguido compañero doctor 
M. Renedo. 
Y por cierto que no quedan en él 
muy bien parados los famosos cristales 
de contacto, que tanta curiosidad han 
producido en el público. Curiosidad 
muy natural, pues es fácil deducir que 
el que lleve los cristales invisibles, pa-
ra él han desaparecido las gafas con 
todos sus inconvenientes de estética, 
etcétera, etc.; y esto, como dice muy 
bien el doctor M. Renedo, es de un va-
lor inmenso para mucha gente. No sé 
si el interesante artículo de mi compa-
ñero estará concebido en un rato de 
mal humor científico, pero en verdad 
es que trata a dichos cristales tan du-
ramente, que parece ser su intención 
el desacreditarlos completamente, y eso 
no lo puedo creer del doctor M. Renedo, 
al cual le supongo al corriente de todo 
lo bueno que de dichos cristales se ha 
escrito, y que si en su concepto no es 
mucho, algo habrá que concederles, 
aunque no fuese más que por el pres-
tigio de las firmas. 
Lo que pasa es que en estas cosas, 
como en casi todas las nuestras—por 
supuesto profesionales—no ha de fiar-
se i.no solamente por lo que se lee. 
Hay que dar algún valor a la experi-
mentación personal, y con más razón, 
si no inspira mucha confianza la lite-
ratura favorable existente. Pero resul-
ta algo imprudente el hacer ciertas 
afirmaciones, sin antes convencernos 
por nosotros mismos de ellas. 
Y en nombre de esf-\ experiencia per-
sonal, aunque modesta, por ser mía, 
voy a pone'- ciertos reparos a algunos 
de los conceptos que mi querido compa-
ñero expone en su artículo, y me voy 
a declarar francamente defensor de los 
cristales de contacto, pues yo les ten-
go que agradecer algunos éxitos, y se-
ría muy desagradecido si, ahora, con 
motivo del artículo del doctor M. Re-
nedo lanzado al público, no comunica-
ra también al respetable algunas de las 
buenas propiedades que dichos crista-
les poseen. 
Fué con ocasión del último Congreso 
Internacional de Oftalmología, celebra-
do en Madrid, que me proporcionó po-
nerme en relación con eminentes com-
pañeros extranjeros, que a él habían 
acudido. Algunos de los cuales se les 
podía considerar como una autoridad 
en lo que respecta a la adaptación de 
los cristales de contacto, por los mu-
chos años que venían practicándolo, y 
los muchos cristales que ya habían 
adaptado. De nuestras conversaciones 
nació el deseo de intentar, por mi par-
te, su ensayo y poder proporcionar a 
mis clientes, refractarios al uso de las 
gafas, el medio de corregirse sus de-
fectos de refracción por la aplicación 
de dichas lentes especiales. Una vez 
preparado bibliográficamente, comencé 
los ensayos, en los cuales me encontré 
con una serie de dificultades, pequeñas, 
las que, precisamente, no suelen estar 
escritas en ningún lado—por rara ca-
sualidad—y que me invitaban a pen-
sar e-i la no veracidad de todo lo que 
yo había leído y escuchado. ¿Serán és-
tas las causas del desaliento sufrido 
por algún compañero más, que lo haya 
intentado? Dichos inconvenientes, a 
veces misteriosos, íuí venciéndolos con 
paciencia, y no serían, ciertamente, 
muy insuperaoles, cuando yo fui capaz 
de desentrañarlos. Y basta de relatos 
episódicos, y vamos a lo interesante 
para el lector. 
Les diré que: son ya cerca de un cen-
tenar los casos que tengo experimenta-
dos, sin que con esto quiera decir que 
alcance este mismo número los que he 
conseguido aplicar, pues aparte de los 
inconvenientes fisiológicos o de intole-
rancia, se encuentran bastante a menu-
do los de índole familiar, amistosos o 
económicos, que han hecho que algunos 
de los que comenzaron las pruebas con 
éxito, desistieran por no causarse con-
flictos de otro orden. Pero, a pesar de 
ello, he logrado conseguir un número 
bastante considerable—en relación al 
tiempo—de personas portadoras de cris-
tales de contacto con perfecta toleran-
cia, y ya puedo anunciar que en plazo 
muy breve podré presentar mi estadís-
tica que se unirá a la ya numerosísima 
de compañeros extranjeros. 
Como es natural, y dado mí carácter 
profesional, será en nuestras revistas, 
la • dedicadas al cuerpo médico, en don-
de aparecerán estos datos. 
Aunque la gente profana crea que los 
cristales de contacto son producto de es-
tos tiempos de invenciones raras. Ies 
desengañaré diciéndoles que el primer 
cristal de contacto ideado, data del año 
1887, y éste tuvo por objeto el intentar 
remediar ciertas irregularidades o de-
fectos de la córnea, incorregibles por 
los medios usuales. 
Aquellos primeros cristales resulta-
ban remedios, más bien teóricos que 
prácticos, y únicamente mostraban el 
ingenio del que los concibió—tantos in-
convenientes tenían para su fabricación 
y adaptación. Como es natural, con el 
tiempo los fueron perfeccionando hasta 
llegar a los de hoy día, en que, gracias 
a las indicaciones dadas por el doctor 
Heine, y a los estudios del también cé-
lebre doctor Hartinger y admirable-
mente secundados en su fabricación por 
la casa Zeiss, los han puesto en condi-
ciones de tenerlos en cuenta en nuestra 
práctica profesional. 
La solvencia científica de estos tres 
nombres sería suficiente para prestar 
más atención a dicho progreso, aunque 
no estuviera avalado ya por su gran uso 
en el extranjero. Rechazarlos en abso-
luto como cosa inservible y peligrosa, 
resulta de una intransigencia inexpli-
cable. 
¿Es lógico pensar que -la Casa Cari 
Zeiss emplearía su tiempo y su dinero 
en la fabricación de un objeto inútil, y 
que no estuviera debido y suficientemen-
te controlado y aceptado por la cien-
cia? Vea en esto, distinguido compa-
ñero, la diferencia que existe entre los 
ejemplos que usted pone y éste, para 
justificar su llamamiento a las autori-
dades sanitarias, por calificar de char-
latanería las cosas que se dicen o se 
puedan decir de los cristales de contac-
to. ¿Y en qué papel quedarían dichas 
autoridades, cuando se les mostrara la 
numerosísima estadística con que cuen-
tan nuestros compañeros de todos los 
países, y el número de años que hace ya 
de su aplicación? 
Y divagando, divagando, me aparto 
de mi primera idea, que era decir al 
público en qué consisten los cristales 
de contacto y para lo que sirven. 
Los cristales de contacto son unas 
cápsulas de un cristal especial, que se 
adaptan al ojo y corrigen los defectos 
que éste tenga de refracción, o sea hi-
permetropía, miopía y astigmatismo 
corneal. Tienen también una aplicación 
importantísima en la corrección de de-
fectos corneales, producidos ya por ul-
ceraciones antiguas, heridas o deforma-
ción del ojo, y hoy últimamente ya se 
emplean con mucho éxito en el trata-
míe- o de ciertas afecciones oculares, 
pues por medio de él se consigue tener 
aplicado el medicamento necesario di-
rectamente al ojo el tiempo que se quie-
ra o sea preciso. 
A primera vista asusta un poco el 
pensar que el cristal va adaptado al 
mismo ojo, pero téngase en cuenta que 
el cristal de contacto sólo apoya en la 
parte escleral del ojo—parte blanca—, 
quedando la córnea, que es la parte 
sensible del ojo y la más expuesta, ais-
lada del cristal y bañada en suero, o 
sea en el mismo o parecido elemento a 
que está sometida por las lágrimas. 
Un cristal de contacto bien aplicado, 
por persona competente, no puede pro-
ducir nunca, en absoluto, ningún tras-
torno corneal, como así lo han podido 
comprobar todos los que cuentan en su 
haber alguna práctica. Una prescrip-
ción defectuosa es claro que produci-
ría trastornos, pero esto sucede tam-
bién con el remedio más inofensivo que 
exista, que, mal manejado, o en mo-
mento oportuno, puede causar perjui-
cios. 
Sobre este punto estoy en todo de 
acuerdo con lo que dice el doctor M. Re 
nedo en su artículo. Estos cristales no 
pueden ser, en modo alguno, adquirí 
dos en un mostrador de cualquier casa 
de Optica, requiere, y esto ténganlo to 
dos muy presente, el examen y pres 
cripción de un oculista, que tenga cier 
ta experiencia práctica sobre ellos; y 
yo no digo solvencia científica, pues se 
la reconozco a todos los médicos. 
Tampoco se ha registrado, en los ya 
muchos años de existencia activa de 
dichos cristales, caso alguno de rotu-
ra, y sí al contrario, ha servido en de 
terminadas ocasiones para preservar al 
ojo de traumatismos o erosiones pm 
ducidas por objetos punzantes. 
Podría enumerar muchísimas más 
ventajas que proporciona el uso de di 
chas lentes; pero el referirlas sería sa-
lirme del objeto a que dedico este ar 
tículo, que es el de divulgar esta nove-
dad científica que, por nueva, ha de su 
frir los irremediables ataques que toda 
innovación se acarrea. Claro es que es-
tos ataques, sobre todo si provienen del 
campo profesional, no hemos de ver de 
ellos mala intención, sino únicamente el 
deseo de una mayor perfección y segu 
ridad. 
Y para terminar, yo también quiero 
dejar sentados los siguientes principios, 
comprobados en mi práctica. 
-Í-Que sin temor a ningún trastorno, 
puede, todo el que padezca algún defec-
to en sus ojos, probar el uso de los cris-
tales de contacto. 
—Que no todos los ojos son aptos 
E N T R E A C T O , p o r k h i t o 
— ¿ U s t e d ha v i s to a M a r g a r i t a X i r g u en muchas obras? 
— N o ; yo la he v is to s iempre en " L o c u r s i " . 
En el 250 aniversario de Haendel 
Hoy hace dos siglos y medio que nació en Halle 
(Sajonia) el famoso músico. De su extensa obra 
apenas es hoy conocida su labor teatral 
Si ayer celebramos el 125 aniversa-
rio del nacimiento de Chopín, hoy re-
trocedemos o t r o s ciento veinticinco 
años para celebrar el de Haendel. 
Ciertamente, que en nada se pare-
cen estos dos genios de la música, ca-
da uno de ellos representando con toda 
fidelidad el ambiente de la época en 
que vivieron. Si Chopín nos aparece 
vinculado al ambiente romántico de 
París, Haendel, profundamente alemán, 
desenvuelve actividades teatrales en 
Londres. Si alguna aproximación tuvie-
se verosimilitud, seria la de Juan Se-
bastián Bach. Ahora bien, Bach y Haen-
del no se vieron jamás. Juan Sebastián, 
hombre de costumbres sedentarias, se 
limitaba a desempeñar sus cargos sin 
preocuparse de viajar, ni de hacer vida 
social. Organista en Arnstadt, maes-
tro de capilla en Weimar y en Cothen, 
cantor de Santo Tomás, en Leipzig, 
¿cómo había de aproximarse a Haen-
del en sus múltiples etapas de director 
de ópera? 
Jorge Federico Haendel nació el 23 
de febrero de 1685, en Halle (Sajonia), 
y, desde su juventud, mostró afición a 
la música teatral. Cuatro óperas estre-
nó en Hamburgo, antes de comenzar 
sus primeros viajes por Italia. Sin em-
bargo, su celebridad no procede de la 
música teatral, sino de sus oratorios y 
de sus «Concerti grossi». Hay que te-
ner en cuenta que el oratorio ha tenido 
siempre, sobre todo en la época de 
Haendel, cierto sabor teatral; parecía 
ser una ópera que no se representaba, 
y que se basaba en un asunto religioso. 
Quizá, debido a esto, sus obras presen-
ten cierta majestuosidad declamatoria, 
propia a deslumhrar al público de ta-
quilla, siempre el mismo en todas las 
épocas. 






Barra con estuche níquel: 
cartón: 
Tubo grande de crema 
TIMBRE APARTE 
La espuma de La Toja ablan-
da la barba, y las SALES 
que contiene aseguran el 
cutis contra excoriaciones, 
granos e impurezas. Un afei-
tado rápido y suave como 
una caricia, y después.. . 
gua fresca solamente. 
J A B O N D E A F E I T A R 
C R E M A D E A F E I T A R 
t 2 3 
Haendel 
la diferencia de estilo con Bach. La po-
lifonía cerrada, el contrapunto y la es-
critura fugada, se avienen mal con el 
estilo de la ópera. Se ha pretendido 
hacer comparaciones entre los dos mú-
sicos, en las que Haendel no salía muy 
bien librado. Además, se le acusó de 
plagiario, sin tener en cuenta que, en 
la mayor parte de los casos, se plagia-
ba a sí mismo. Imagine el lector la enor-
me cantidad de obras que dejó escritas 
Haendel (cien volúmenes de la colec-
ción Gesellschaft), hechas a toda prisa 
y entre las innumerables ocupaciones 
dv. un empresario y director de teatro, 
con la enemiga de potentes adversarios 
y rivales. 
Después de dos siglos y medio, la mú-
sica de Haendel toma esa pátina espe-
cial del monumento antiguo e inmor-
tal. Sus fórmulas no nos parecen vie-
jas, porque, ante la evolución del arte, 
rebasan las características de una épo-
ca determinada, para entrar en el te-
rreno de lo intangible. 
De sus oratorios se destaca «El Me-
sías», cuyo «Aleluya» final sigue siendo 
la admiración de todos; sus «Concerti 
grossi>, forman parte de nuestro reper-
torio orquestal; sus sonatas y «suites» 
se tocan en todas partes, como comple-
mento a las «Partitas>, de Bach y a los 
«Ordres», de Couperin. Unicamente, sus 
óperas nos son desconocidas, desde «Al-
mira», escrita en 1704 y representada 
en Hamburgo, hasta «Deidamia», es-
trenada en 1740 en Londres. 
Sus largas melodías, la nobleza del 
sentimiento, la exaltación de sus tro-
zos corales, llegan a nosotros con tal 
pureza, que parecen borrar las dos cen-
turias que nos separan del genial com-
positor. 
Joaquín TURDÍA 
Notas del block 
LA noticia ha producido verdadera alegría entre los empresarios, que 
ya enloquecían buscando un procedi-
miento para solucionar la crisis que 
agobia a los teatros. 
Lo ocurrido en el Español les ha lle-
nado de optimismo. 
Al anuncio de que Manuel Azaña se 
halla en un palco se agotan las locali-
dades. 
Desde ayer, Azaña recibe ventajosas 
proposiciones. Hay empresario que le 
ofrece el treinta por ciento de la re-
caudación a cambio de que le permi-
tan propalar que el ex jefe del Go-
bierno honrará la sala con su presen-
cia. 
Marcelino Domingo, que se ha ente-
rado de esta subida en la cotización 
izquierdista, se ha apresurado a brin-
darse a varias Empresas como núme-
ro de fuerza, a la vez que lea ofrecía 
su nueva colección de dramas agra-
rios. 
Pero los empresarios no le han reco-
nocido personalidad. 
¡Indoctos! 
* * * 
LOS grupos sindicales de ferroviarios del Norte, en la última hoja clan-
destina que han repartido, responden 
a lo que dijimos del exiguo socorro dis-
tribuido a los ferroviarios despedidos 
por su participación en la huelga de 
octubre. Correspondió, como anuncia-
mos, a 17 pesetas por obrero. 
Es, como siempre, falso lo que dice 
E L DEBATE, afirma la hoja. Pero, le-
jos de rectificar la cifra, añaden: "He-
mos de recordar a todos los ferrovia-
rios que el esfuerzo debe ser mayor 
y deben hacerse suscripciones todos los 
meses, aun en los lugares donde no ha-
ya seleccionados." 
Es falso lo que dijimos, pero hay que 
recaudar más. 
Sí; pero sabemos tan bien como los 
grupos sindicales la resistencia a esta 
clase de cotizaciones que ofrecen los 
ferroviarios, que se preguntan dónde 
están los millones de la revolución y 
los que han enviado del extranjero pa-
ra socorrer a las victimas de la huelga. 
* * * 
UN periodista ha sorprendido a Branly en su Laboratorio del Ins-
tituto Católico. Noventa años de cien-
cia. Hundido—su Laboratorio es sub-
terráneo—entre mesas cargadas de apa-
ratos... Y la vida pasa como una sin-
fonía lejana... 
El periodista le interroga al sabio 
sobre asuntos apasionantes: 
—¿Qué opinión ha formado usted del 
escándalo Stavisky y de la muerte de 
Prince ? 
Branly se muestra sorprendido: 
—¿ Stavisky ? ¿ Prince ? ¿ Quiénes 
son? ¿Qué hicieron?... Perdóneme, pe-
ro no estoy al corriente... Puedo decir-
le que no sé más cosas que las que pa-
san en mi Laboratorio. 
No le interesa la política, pero tam-
poco le interesa la "radio", por lo me-
nos lo que nosotros entendemos por 
tal, al inventor de la "radio". No tiene 
aparato receptor. 
E l periodista se asombra. Y la hija 
del sabio explica: 
—Mi padre no puede ver uno de esos 
cacharros ni en pintura. 
DIMITEN DOS MINISTROS EN CÜBH 
LA HABANA, 22. — Han presentado 
la dimisión el ministro de Instrucción 
pública, señor Capeto Díaz, y el de Co-
mercio, señor Santos Jiménez. 
Los estudiantes habían exigido la di-
misión de estos dos ministros 
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para tolerarlos, pero para llegar a esta 
certidumbre, no hay más remedio que 
pasar por el período de pruebas. 
—Que no he observado ningún tras-
torno ni lesión producida por el uso de 
dichos cristales. Y que un, 75 por 100 
de los casos ensayados, han sido aptos 
para llevarlos, un número de horas su-
ficiente, para su uso práctico. 
Y ahora voy a decirle a mi distin-
guido compañero doctor M. Renedo el 
procedimiento que yo uso para que mis 
clientes no puedan decir que han adqui-
rido una cosa inútil, y sufran la des-
ilusión a que usted alude. 
Y es: que yo tengo sometido a mis 
pacientes a un período de pruebas ili-
mitado, y en este período, usan los cris-
tales de mi propiedad, que yo les dejo 
para que los puedan llevar todo el tiem-
po que puedan o quieran, y que, única-
mente, y al final de este periodo de 
pruebe, y a petición del interesado, por 
haberse convencido de su utilidad prác-
tica, los adquieren. 
En estas condiciones, ¿quién será ca-
paz de sufrir una desilusión? 
Dr. SOTO ECIOLAZA 
Oculista 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
L a j o m a d a d e 4 0 h o r a s 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA, 22.—El periódico "Pragar 
Tagblatt" anuncia que varios de los mi-
nistros, especialmente los socialistas, pi-
den que se llegue a una reglamentación 
universal de la jornada de trabajo por 
una intervención del Gobierno checoslo-
vaco, llegando, con algunas excepciones, 
a las cuarenta horas semanales. 
E l proyecto se basa en el elaborado 
cuando fué ministro por el señor Meis-
sner, pero va más lejos aún, ya que im-
planta la semana de cuarenta horas in-
cluso para el comercio y el artesanado. 
Por su parte, el ministro de Comer-
cio se opone a la implantación de la se-
mana de cuarenta horas para el arte-
sanado. 
¡Ataque los gérmenes 
de la « g r i p e » 
antes que ellos 
le ataquen M 
usted! i a 
TRES TAMAÑOS 





han demostrado que Liste-
riñe, el conocido antisépti-
co, mota 200.000.000 de 
gérmenes en 15 segundos. 
Gargarice con Listerine 2 
veces al día. Es el preventi. 
vo de acción más activa y 
rápida según ha demostra-
do la experiencia c l ínica 
ANr/SÉPHCO 
L I S T E R I N E 
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA D E PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Ella le habría guiado, entonces, hasta el umbral de 
la verdadera dicha, de la única felicidad posible, de la 
que no está a merced del tiempo, ni de la diversidad 
y flaqueza de nuestros caracteres, ni de nuestros desfa-
llecimientos, ni de la muerte. 
E L H O T E L D E L A S N I E V E S 
Carlota, señorita de compañía 
—¡Luisa, Luisa! ¿Qué va a ser de mi durante tu 
ausencia? Me es Imposible acostumbrarme a la idea de 
que, siquiera sea temporalmente, habremos de vivir ale-
jados. 
—¡Por Dios, Bernardo, no me quites los pocos áni-
mos que me quedan! Ya sabes que esta separación nos 
la imponen..., y que resulta inevitable. 
—Eso es lo que me lleva a aceptarla, aunque a la 
fuerza, a regañadientes. Nada más que eso. Para ha-
llar la resignación que necesito, pienso que volverás 
más fuerte, completamente restablecida, recobradas tus 
energías... y más bonita que nunca. 
—Bien, pero puesto que has encontrado modo de re-
signarte, no te olvides de mí y escríbeme mucho y 
con frecuencia para ayudarme a soportar mi destierro. 
—Te lo prometo, como también que tus cartas serán 
mi único consuelo. Cuídate mucho, no te expongas a 
temperaturas demasiado bajas, y sobre todo, guárdate 
de las corrientes de aire y de los atardeceres fríos de 
la montaña. 
Con la mirada errante, perdida a lo lejos, la joven se 
dejaba mecer por aquellas pueriles recomendaciones que 
recibía como un halago. Muy acostumbrada a las tier-
nas y delicadas atenciones de que a todas horas la ha-
cía objeto su prometido, le parecía cruel una separa-
ción que habría de prolongarse algunas semanas, o más 
tiempo tal vez. Los médicos poseen una rara habili-
dad para dorar la pildorita que nos recetan, pero la 
droga no tarda en hincharse hasta adquirir el tamaño 
de una nuez, primero, y luego el de un melocotón, a 
medida que pasan los días... ¡y hay que hacer enton-
ces unos esfuerzos para tragarla! 
—Mis padres y la señorita de Saint-Aubin nos están 
llamando por señas—advirtió la joven—. Ven conmigo, 
Bernardo; vamos a ver qué quieren. 
Avanzaba hacía el sitio en que se hallaban los no-
vios otro grupo de personas, formado por el matrimo-
nio Rozenkerque y por una mujer ataviada con traje 
de viaje. 
—Francamente—le decía la señora de Rozenkerque a 
su marido—, no puedo creer que Luisa esté tan ané-
mica como aseguran los médicos. ¡Fijate en el color 
y en la frescura de sus mejillas! ¿Pues y la gracia y 
la agilidad con que anda sin experimentar la más pe-
queña fatiga, ni aunque dé largos paseos? Cada vez 
me convenzo más de que lo doctores son gentes dema-
siado pesimistas. 
—Opino, como tú, que exageran un tanto las precau-
ciones y cuidados, pero más vale asi después de todo. 
María Luisa ganará mucho pasando una temporada en 
un clima de altura. Sólo se trata de unas cuantas se-
manas, que no van a ninguna parte. Ya sabes las ven-
tajas que el médico espera obtener de que nuestra hija 
respire a pleno pulmón noche y día el aire puro y oxi-
genado de la montaña. 
La señora de Rozenkerque encogióse de hombros, y 
exclamó en tono impaciente, contrariado: 
—¡Te has aprendido admirablemente la l e c c i ó n ! 
¡Cuánta palabrería! 
—¡Eso si que no! Te consta, como a mí, que no se 
trata de palabras, sino de realidades, aunque ahora no 
quieras reconocerlo. Por lo demás, el viaje es cosa re-
suelta, sobre la que no hay que volver. Tú también ac-
cediste a que lo realizara sin oponer la menor obje-
ción al proyecto. 
La dama volvióse hacia Carlota, que se hallaba a su 
lado, y le dirigió una mirada con la que pretendía 
expresar esta idea: "Vea usted lo incomprensivos que 
son los hombres en ocasiones", o esta otra: "¿Pero no 
advierte usted hasta qué extremos de crueldad se llega 
cuando se carece de sensibilidad, como le ocurre a mi 
marido?" 
La señorita de Saint-Aubin, a quien una elemental 
discreción había llevado a mantenerse alejada de la 
disputa, en una actitud perfectamente neutral, se limi-
tó a responder: 
—Le prometo, señora, poner todos los medios que 
estén a mi alcance para que a Luisa le sea más lle-
vadero el forzado destierro. 
1, matizando sus palabras con una seductora sonri-
sa que revelaba un saludable buen humor, añadió: 
—Estoy decidida a procurarlo con el mayor empeño 
y tengo muchas esperanzas de conseguirlo. 
Sinceramente reconocida al ofrecimiento la señora de 
Rozenkerque exclamó con entonación que equivalía a un 
reto lanzado contra su marido: 
—Gracias, señorita, muchas gracias. Abrigo el con 
vencimiento de que usted, al menos, sabrá comprendei 
a mi Lulsita, comprensión que no es asequible para 
todo el mundo. 
Pero el señor de Rozenkerque, lejos de recoger el 
guante que se le arrojaba, hizo coro a su mujer. 
—Le estamos agradecidísimos, señorita, por el inte-
rés que demuestra—corroboró galante—. Tanto mi mu-
jer como yo nos sentiremos completamente tranquilos 
sabiendo que esta niña, nuestra hija, está b̂ jo la cus-
todia de usted. Todo hace esperar, y nosotros conttamos 
en ello, que se vea usted a salvo de disgustos y contra 
rledades. María Luisa no se los proporcionará, porqus 
ya no es una enferma, sino una ex convaleciente, que 
sólo necesita alejarse temporalmente de la vida malsa 
na que se hace en la ciudad para recobrar las ener-
gías y los colores perdidos. Por otra parte, si ocurrie 
ra el más leve Incidente, no vacile usted en telegratiai 
nos; se lo reugo con todo encarecimiento aunque sé 
que es Innecesario. De ürand-Vlllars a Lllle no se tar-
da más que dieciseis horas. 
Y mientras los novios pensaban para sus adentrod. 
un poco entristecidos y no menos contrariados: "¡Die 
cisels horas! ¡Qué lejos vamos a estar", la señora de 
Rozenkerque, tranquilizada por el enunciado de aque-
lla verdad, hacía acopio de valor y de presencia de áni 
mo, de los que habría de necesitar en el momento dt 
la despedida. 
Viuda estaba la madre de María Luisa Desjardins 
cuando se casó con el señor de Rozenkerque, director 
de una importante industria. La niñita, de caráctei 
amable, mimosa, hizo sin gran esfuerzo y en muy poco 
tiempo la conquista de su padrastro, quien, por su 
parte, puso gran empeño desde el primer día en ha^ 
cerlt olvidai que era huérfana 
Si en el nuevo matrimonio surgió alguna dificultad, 
alguna discordia respecto de María Luisa, fué motiva-
da por el exceso de cariño que le tenían y del que 
cada uno de los cónyuges le daba continuas pruebas, 
que muchas veces provocaban recelos entre ellos. 
La señora de Rozenkerque, muy Impulsiva por tem-
peramento, perdía la noción de la realidad cuando se 
trataba de la muchacha. En cambio él sentía por su 
hijastra un cariño más razonable, sin dejar de ser apa-
sionado, un afecto menos egoísta, todo abnegación. 
Fué el señor de Kozenkerque quien mostró decidido 
empeño en que la chiquilla concurriera ai mejor cole-
gio de Lllle. donde recibirla una esmerada educación, 
para lo que tuvo que vencer con habilidad la resisten-
cia de su mujei. que, presa de un desbordamiento de 
Inquietudes maternales, vela a su hija agotada por el 
estudio, por el exceso de trabajo que la escolaridad le 
impondría. 
Luego, cuando ya mujer, y ya presentada en socie-
dad, trabó Luisa conocimiento con un joven abogado, 
muchacho talentudo y de prendas morales estimabilí-
simas, fue también el padrastro quien tuvo que inler-
vemi para que no se enfriara la amistad con la fami-
lia de Bernardo Hersevallier, que estuvo a punto de 
romperse, no bien los padres del enamorado galán 
insinuaron las aspiraciones matrimoniales de su hijo. 
Porque la señora de Rozenkerque, para la que Luisa 
continuaba siendo una niña, aunque se hubiera con-
vertido en una real moza, y que no aceptaba ni en 
hipótesis la idea de separarse de ella, decidió, como la 
cosa más natura! del mundo, que se despidiera sin 
contemplaciones de ningún género al pteteádient^ po-
niéndolo de patitas en la calle, si era necesario. 
Sino que Luisa, -un menoscabo de la obediencia tíliai 
que le debía, no le hizo ningún caso, ni su padrastro 
(Continuará.) 
